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AÑO X J L I X . J a e v e s 17 de m a y o de 1888.—San P a s c u a l B a i l ó n , c fr . , y s a n t a K e s t l t n t a , v i r g e n y m r . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
8EBTICI0 P A R T I C U L A R 
DIARIO D E L A MARINA. 
A L D I A R I O DE L A MARINA» 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva York, 15 de mayo, á las i 
7 de la noche. S 
L a a r o f i n e r i a a de a z ú c a r de C a l i -
fornia h a n r e d u c i d o lo s p r e c i o s u n 
octavo do cen tavo . E s t a p r o c e d í 
miento h.a s ido p r e s e n t a d o a l S u p e 
r i n t e n d e n t e d e l E s t a d o de N u e v a 
I T o i k p a r a m o v e r l e á quo p r o c e l a á 
l a d i s o l u c i ó n de l a L i g a a z u c a r e r a -
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Zaragoea, JO de mayo, á l a s ) 
S d é l a mañana. £ 
A l a m a n i f e s t a c i ó n h e c h a e n ho-
n o r de S S . M M . c o n c u r r i e r o n i n d i -
v i d u o s de todas l a s c l a s e s s o c i a l e s , 
v i é n d o s e e n e l l a confundidos m i e m -
b r o s de l a grandeza , prop ie tar ios , 
l a b r a d o r e s y obreros , p o s i b i l i s t a s y 
par t idar ios de R n i z Z o r r i l l a . 
S . M . l a R e i n a los r e c i b i ó de p i ó , 
rodeada de s u s h i jos . H a b l ó e n 
n o m b r e de todos u n z o r r i l l i s t a , e l 
c u a l e n a l t e c i ó l a s v i r t u d e s de S. M.t 
e x p r e s a n d o e l deseo de que logre 
oonoi l iar á l a m o n a r q u í a c o n l a de-
m o c r a c i a , y t e r m i n ó dic iendo: " S o y 
republ icano , s e ñ o r a , pero, ante todo, 
noy e s p a ñ o l y agradec ido ." 
Zaragoza, 10 de mayo, a las í 
[) d é l a mañana. \ 
3 . M . l a R e i n a v i s i t ó l o s c u a r t e l e s , 
7 los so ldados le a r r o j a r o n i m p r e -
s o s que d e c í a n q u e e l t rono do S a n 
F e r n a n d o e s t á d i g n a m e n t e r e p r e -
sentado por l a I n o c e n c i a de l n- ñ o y 
l a v i r t u d a c r i s o l a d a de s u a u g u s t a 
m a d r e . 
B a j o u n a l l u v i a t o r r e n c i a l , c u b i e r -
t a c o n u n i m p e r m e a b l e que lo p r e s -
t ó e l Jefe d e l c u a r t o m i l i t a r , p r e s e n -
c i ó S . M . l a R e i n a e l ac to de t e n d e r 
l o s i n g e n i e r o s u n p u e n t e s o b r e e l 
E b r o . 
T o m a c a r a c t ó r e s a l a r m a n t e s l a 
e n f e r m e d a d que p a d e c e e l Grober-
nador c i v i l de M a d r i d í D u q u e de 
F i l a s . ) 
Zaragoza, 16 de mayo, á las } 
9 y 15 ms de la mañana. S 
A l a s ocho de l a m a ñ a n a h a par-
tido S. M . l a R e i n a R e g e n t e , s i e n d o 
f r e n é t i c a m e n t e a c l a m a d a por l a 
mul t i tud . G r a n d e s s o n l a s s i m p a -
t í a s que de ja e n l a c a p i t a l de A r a -
g ó n S. 1M. l a R e i n a . 
Nueva York, 1G de abril, á l a s ) 
9 y 20 ms. de la noche. S 
E l c ó n s u l de los E s t a d o s - U n i d o s 
e n M a d r i d , h a mani fe s tado que e l 
gobierno m a r r o q u í concede cuanto 
me l e h a pedido. 
M r . S p e c k l e s h a mani f e s tado que 
t i ene l a s e g u r i d a d de c o n s t r u i r u n a 
r e f i n e r í a de a z ú c a r e n F i l a d e l í i a e n 
u n p l a z o b r e v í s i m o . 
Londres, 16 de mayo, á las i 
9 y 25 ms. de la mañana. \ 
E l G o b i e r n o h a d e t e r m i n a d o e m -
p l e a r l a s u m a de d iez y s ie te mi l l o -
n e s de p e s o s e n m e j o r a r l a s defen-
s a s de s u s puertos , de los de A u s -
t r a l i a y c o l o n i a s de M a l t a y G i b r a l -
t a r y e s t a c i o n e s c a r b o n í f e r a s . 
Pnris, IG de mayo, á las ) 
9 y 30 ms. de la mañana. S 
A f í r m a s e que e l g e n e r a l B a u l a n 
ger no a s i s t i r á á l a C á m a r a de los 
D i p u t a d o s h a s t a tanto que no s e le 
p r e s e n t e o c a s i ó n de p r o n u n c i a r u n 
d i s c u r s o e n lo s debates . 
Berlín, 16 de mayo, á las ) 
9 y 4 J ma de la mañana. S 
E l E m p e r a d o r h a dado u n paseo , 
y s e e n c u e n t r a m u c h o m á s fuerte. 
E s c r i b o m e j o r , y s u s f u e r z a s a u -
m e n t a r de u n a m a n e r a v i s i b l e . 
Berlín, 16 de mayo, á las 
9 y 45 ms de la mañana. 
L a Gaceta de l á Cruz p u b l i c a u n 
t e l e g r a m a de S a n P e t e r s b u r g o e n 
que s e d i ce que lo s r u s o s e s t á n ha -
c i e n d o g r a n d e s p r e p a r a t i v o s p a r a 
o c u p a r á H e r a t . 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCÁRBS. 
Blanco, trenes de Darosney 
Rilllftux, bajo & r e g n l a r . . . . 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
i ú m e r o 8 á 9 . (T. H ) . . . . . 
Idem bu-no á sa. erlur, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado ioterlor á rtgalar, 
número 12 & 14, idem 
Idem bueno, n? 15 4 16 i d . . . . 
Idem Bnperivjr. n9 17 á 18 id . 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DE GUAHAFO. 
Polarizaotón 94 á 96 —Sacos, de 5} á 6} reales oro 
arroba.—Bocoyes: aln operaciones. 
AZUCAR r>K MIF.I,. 
Polarización 67 Á 89—De 4 á 4} reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR MASCABA DO. 
-Polariíación 87 á 89.—De Común á regalar refino. 
4¿ á 4} reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DK CAMBIOS.—D. Josá Treto y Nates, auxiliar 
de Corredor. 
DS FRUTOS.—D. José Manuel de Molina, y don 
Josó M? Z ijas. 
Es copia.—Habsna, 16 de mayo de 1888—El Sin 
dico Presidente interino, José de ifontalván. 
Comandancia mil i tar de marina y Capi tanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIEBRBZJ teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mí primera y único carta de edicto y pre- ^ 
gón y lórmiuo de quince días, oto. llamo y eaipiaZo ^ e u ^ « ^ « « " - i ^ s t i D o Goníález—Josqaln Pando 
" R. Vd'ogas Martínez—Manuel Mosquer?.—Jo-
zález—Francisco Maderal y familia Pierce Luc— 
Evaristo Rodríguez—Carmen Lera Fernández-Jae to 
Rodrí JUÍ-Z—José Hilario Laval—Eduardo Lavalla— 
Ruperto ViHamll Rivas—D. Valero Igles-ae—D A l -
varez García—Joi é Fernández—JOÍ-Ó Sinchaz—Fran-
cisco Saárez García—Julia Prieto M »rtín«z y familia 
—Jnsé Menéu lez Fatiza—Manuel Garcí* Llanos— 
Alonso AWarez—Gerónimo Méndez—Franci««o Fer-
nández Gouíález—Tomás Rspino Benitez—Fauttino 
FerDández Alvarí-z— Pa^ioio Ramos— lu'Jalecio 
Itara que comparezca en eata Comisión Fncal, sita en a Caoi'anía de Paerto, á Manuel Plaza, natural d9 
San Fernando, Cádiz, de 19 años de edad, prof^ión 
marinero, palero qae faó del vapor-correo Ciu lad de 
Santander, con objeto de que dé nm dernargos en 
sumaria que se le sigue por e' delito de desersióu. 
Habana, 16 de mayo de 1888.—El Fiscal, Wa*'uel 
González 3 17 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O í Abrid & 284% por 100 j 
Dfl L < cerró de 284 á 284?4 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto- Rico. 
Bonos del Ayuntamiento.. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenen 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de Santa Catal ina. . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
l a Babia 
Compañía de Almacenes de H * 
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafiía Española de Alumbra 
do de Gas , 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compafiía i de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
rloana Consolidada 
CompaCía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á Villaolara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos d^ Hierro 
de Caibarién á Saucti- Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guan tánamo. . . . 
Vi 
10H á 103i V 
84 á 38 
13i á 14} P 
15! á 14i D 
80 á 20 D 




á S l i 




Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isia de Cuba 
CdduJas Hipotecarias al G p § i n -
terés anual 
Id do los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p § interés anual 
BOPOS de la Com^añít de Ga» 
Hispan o-Amaiioan. Consolida-
da 
5Bi á 55 
55i á 55 
9? á 9f D 
D 
14 á 15i P 
17 á 15 
9 á 5 
» á 7 i 
8(4 á 84 






9 á 4 1) 
.•tmmmmmmm 
Habana. 16 de mayo d« 18WI. 
Edicto—DON RAMÓN MORAN LABANOERA, ayiídtn-
te militar de marina del distrito de Rivadesella y 
fiscal nombrado para la práctic* de uuas diligen-
cias 
Por el presente edicto, llamo y emp'azo al iniivíduo 
Silvestre de Caso Toro y Díaz, de tmnta y cinco años 
áa edad, natural de Liaues, h jo de R uñón y Ramona, 
cuyas «efiaaso expresan ^concinu*<-,ión; paiaque com-
parezca en esta Ayudantía de Ms.rina á dar los des-
cargos que hubiere por conveniente, en la sumaria 
que se le signe por no haberse presentado al ser con-
vocado para pasar al serví ÍT da la Armada como per-
tenccie.'íe á la primera reserva de m«riñe ía de este 
Trozo; entendiéndose que de no verificarlo le parará 
el n^-rjuíoio á que haya lugar. 
Füiacióa: Cuerpo, ojoi castaños, frente regular, na-
riz ídem, boca pequeña, barba, color trigueño; otros 
partioa lares 
Y á los efactos interesados por esta Fiscalía pido y 
suplico á las autoridades constituidas procuren la 
busca del citado individuo, y de ser habido dén cuenta 
por conducto de la Autoridad de Marina, con expre-
sión del pueblo, calle y nú mero de MI n-sidencia. 
Dado «n Rívade^ella á ve'tite de marzo demü 00H0-
cieutoa Oübeiita y o-sbo. Mamón Morán,—Por su 
mandado, Ignacio Barbas 8 13 
m h m M 
B B T U & l í ' M B U 
S E E S P E S A N . 
Mayo 17 Bremeña: Ambares. 
17 City of Colombia: Veraonu y Progreso, 
17 San Marcos: Nueva York. 
. . 18 Ciudad Condal: Vigo y escalas. 
». 19 México: Nueva York. 
» 2< Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
«. 21 Murciano: Liverpool y escalas. 
22 M. L . Villaverde: Veracruz y escala». 
22 Manhattan: Nueva Yorlc. . 
22 Leonora: Liverpool y escalas. 
— 23 City of Atlanta: Veraonut y escalas. 
24 Panamá: Puerto-Rico y escalas. 
wm 24 Niágara: Nueva York. 
24 Ardanoorraob: fJlassíovr. 
24 Murciano: Liverpool y escalas. 
"ü Pedro: Amberes y escala». 
2fi Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 27 Fedwioo: Liverpool v esoala». 
. . 29 Baldomero Iglesias; Nueva-York. 
?9 City of Alexandrla: Nueva Yorit. 
~ 3i) City of Washington: Veracma. 
30 Eduardo: Liverpool y escalas. 
81 Santiago: New-York. 
Junio B Manuela: 8t. Thomas y escalas. 
15 Ramón de Herrera: St. Thomas y escales 
SALDRÁN. 
Mayo 17 Raratoga: Nueva York. 
- 19 City of Colombia: Nue^ a York. 
20 San Agustín: Colon y escalas. 
wm 20 Ranv"» d« Herrera: St. Thomas y escalas. 
22 Pió I X ; Barcelona y escala» 
22 Manhattan: Veracrnz y escalas. 
«. 23 Hutchinson: Nueva Orloaas y escalas. 
24 San Marcos: Nueva York. 
26 City of Atlanta: Nueva York, 
29 City of Alexandrla: Veraorur y escalas. 
30 Panamá: Puorto-Ricto i escala*. 
31 Niágara; Nueva York. 
Junio 2 City of Washington: Nueva York. 
, . 10 Manuela: St. Thotna* v •«««IM 
Díaz 
sé Saárez G mzílfz—Jocé Rodríguez—Aáápito Rojo 
—Francisco Sanqutve*—J. César M ,rtínt;z—Manuel 
Saez P< ñ*—Domingo Ffirnández—C Gómez y fami-
lia—Amelia Fernández García y fim.lia—Manuel So-
to y Fernández—Francisco Agnilar y fami ia—Jofé 
C. Alonso—Ambrosio Pérez—Anastasio Arando— 
Ramón Ortíz—José R. Izo na—Angel Noriega—Ig-
nacio Cuervo—Auton'o O e.jta—O. Bermudez—An-
tonio Piiél o Lópw—Gas »ar Sola—Bst-ba.., Fargas— 
Ai.d és García—losé üawSntliez—Mariana Cali ja— 
B'afca Ol iv i—M nuel Cagiirrv - J o s é Zabala y fami -
lia—Manuel G r:!Í;í Foruaudez—Cayetano Pardo y 
familia—Fernar>d'> Go'zál< z—Jofé Manuel Várela— 
Apol nar Rey Castro—Andrés Vidal Camino—Arturo 
Arbcs Mapáha—José Siiá^t?. García—Andrés Góm^z 
Mena—José A'riñ-j—Luís Igiesias Bale—Manuel F . 
Pereiro—JOHÓ Viia Fernández—Ramón Rosal Alva-
rez—Manuel Epcandón—Ramón Rodríguez Lovedo— 
José Rodríguez García—Juan Rico Pardo—Laurea-
no Aguilar y señora—Francisco A. Vila—Domingo 
A. Plana—Juan F e r n á n d e z - J u a n a Soler Caíelas— 
Antonio Hernández—Antonio Guerreíro Sierra— 
Francisco Fcunánd'-z—Seba- tian Puente Provenza— 
Ram^u Oníz—Ramón N • a»i.irón—Vicente Pardo— 
Andrés Carrillo y señora—Manuel Herrera—Ramón 
García Alvarez—Manuel Fernández Martínez—Ma-
nuel Suárez Fernández— Manuel Rabio—Rosendo 
Vega Fernández—Francisco Baez Gonzálf-z—Mauri-
cio Dus -q—Juan Garay—Tomás Oña—Ambrosio Ca-
rrillo—José Calera Gil—Francisco Rodríguez Méa • 
dez—Carmen Peralta—Am rodo Saenz—dotó Saoti 
Díaz—José Llanos Santal—Narciso Ciundia».—Julia 
Fermes Rod íguez—Rimóla Lero, hermana é hijo— 
Guillermo Viitavtrde—Francisco Castro—Ma-.uel 
Prieto—Julián Ortíz y 3 máá—Eugenio Cromer—José 
de H iza—Antonio M .ría Leyra—Galo Cuesta—FAUB-
tioo López Pérez—Margarita Pradere é h ja—Toribio 
Gon» .lez—Bernarda t )andi"lltt—Rafne-' Sáorhft— 
Victoriano I . Alonso—Ricarda Naveda—Jos»4 Gavcía 
P irnáTidez—J^'-é M. Bengoi hat—Salvador M. Pér ' i 
Goñi—Jofcé Liz'zoam—Mirg>riti Ab-diá—Antonio 
González—José M Sobral—Jo^-é M. Degore, señora 
ó h j o —Además, lí 9 do tránsito. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
caano ifaseotte: 
Sres. D . José Rosario Jiménez—Gregorio Pacheco 
Rodríguez—James Warner—CornelTo Hernández 
Falcói—Francisco Sixto Piedra—Gal xto Aurelio 
Valdés—Barnardo Carmena Cabrera—Eduardo Va l -
dés Gallardo y señara—Curios Pastor Salinero—Fran-
cisco Vaidés—Rafael Valdés E. de la Puerta—José 
Va'dés Velasco—Son-fía Gener—Felipe Blanco Mei-
semilly é hijo—Antonio del S >lar Muro—Carlos Ce-
pero Prado—Eduardo Mitjans y 4 sobrinos—Rosalía 
García ó hya—Manuel Prieto. 
L I N E A D E V A P O R E S 
D E 
Pínillos, Saeaz y Comp. 
D E 
C A D I Z * 
P A E A 
S a n t a n d e r . 
;ÍOO esoalft en PUOTÍ-O-RÍCO, saldrá Jljamente 
el 22 de mayo, Á las cuatro de la tarde, el 
nuevo y espléaaido vapor trasatlántico de 
5,500 toneladas 
p í o i X j 
vopitán D. Vicente Llorca. 
Construido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, clasíftcado l í P A l , máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodídadee apetecibles para 
el pasaje. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para todos los pnertos indicados. 
Lí* carga menuda ee recibirá en el muelle 
de Caballería el dia 19. 
E l flete que no exceda de veinte pesos 
perá cobrado en esta. 
No se expedirán conocimientes por me-
nor de cuatro pesos y 5 p g capa. 
Par» más detalles informarán Oficios 19 
Consignatarios, Suoesorea de C. C Saenz 
y C*, eociodad en comandita.—Habana, 
f! f>89 tól —2ñ d21 - 27 
MORGAN L I l . 
Para Cayo 
C o n t a d u r í a d e l a C o m p a f i í a d e l F e r r o c a r r i l d e S a g u a l a G r a n d e * 
S i t u a c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a e l d i a 3 1 de m a r z o de 1 8 8 8 . 
Nuera Orleans con escala en 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Los Tapóos «le esta línea harán sus riajea saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma- ] 
ñaña, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
MORGAN . . Staples Miércoles Mayo 9 , 
&ÍOBGAN Staples . . . . 16 . 
HÜTCHTNSON. Baker „ 23 
S« adra't tii pasajeros y carga, además de los pnn-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali- j 
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China.) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta laa dos de la tardo el día de salida. 
Oe m<U pormenores infirmarán sus consignatarioti, 
Mercaderes 35, L A W T O N UB KM ANOS. 
O 72?» 1 My 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
José E. Moré, valores en depós i to . . . . . . 
Administración de la Empresa 
Caja 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compañía. 
Vales por cobrar 
MexToan Mail Bteasi SMp Lmc:-. 
Los vapores do esta acreditada línea: 
City o£ ülexaadid&v 
capitán John Deaken. 
CRÉDITOS VARIOS: 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.. 
Idem de Cartagena, idem 
'• Idem de los Maestres, idem 
i liioiu dt> Camrjiw í; nu» vos estudios... 
! Derechos de aduana condicionales _ 
l The ( ' O l o n i a l Company limiied, de Léndret 
i Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaolara 
( cuotas do combinación , 
s Otros créditos más , 
B n t r a d a s de cabotaje . 
Día 16: 
De Caibarién vapor Clara, cap. Ginesta: con 1,160 sa-
cos azúcar. 
—Mántua gol. Francisca Gener, pat. Calvet: < 
l.üOO sacos de carbón. 
—DLmas gol. Amable Rosita, pat, Bernaza: con 509 
faces carbón. 
—Morrillo gol. Agustina, pat Lladó: con 250 sacos 
azúcar; 50 bocoyes miel. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 16: 
Para el Mariel gol. Altagracia, pat. Marantes: con e-
feotos. 
—Morrillo gol. Agustina, pat Lladó: con efectos. 
—NueviUs gol Emilia, pat. Ponte: con efectos. 
Mata1 zas gol. María Josefa, pat Calafell: con 
efectos. 
Mayo 20 Jo»á García: (en Batabanó) de Tina», T r i -
nidad y Oienfuegoa. 
. . 23 Gloria: (en BntabonÓ) de Coba, Muisa-
miio. Santa Crus, J íca ros , Túna», T r i -
nidad f Cienfuegos. 
2-1 Panamá de Santlaero de Cuba y escalas. 
Jun o 5 ftaanueta: de Cuba, Baracoa, Gibara r '"a*-
»lta». 
15 li&mon de Herrera: de Cnba, Baracoa y 
Nuevltas. 
H á L D B Í K . 
Mayo 20 Bamdn de Herrera: para Nuevitas, Qibsrr, 
Baracoa, Guautánanjo y Santiago de Cnba. 
20 Joseflla. (oe bátaBaito; paita <:."lii0ix>ekv> 
Tnaldad, Tinas, Jácaro, síanta Oru». 
Btiq.aes c o n reg i s t ro abierto . 
Para Vigo, Barce'ona y extranjero bca. esp. Tuya, 
cap Pnig. por Fabra y Comp. 
Nuca-York vapor amer. Saratoga, eap. Cnrtis, 
por Hidalgo y C^mp. 
—Havre boa. norg. Silo, cap. Pederson, por Da-
ssaq y Comp. 
Barcelona bca. esp. María, cap. Domeneoh, por 
J Kufe 'as y Comp. 
- D e l Brakwater gol. J . F . Merry, cap. Brandley, 
por H . Comann y Comp. 
Del Brehkwater berg. amer. Jennie Phinney, ca-
pitán Notto, por C. E. Beck. 
-Filade fU boa. norg. Speranza, cap. Anderson, 
por H B Hamel y C^mp. 
-Oel Brei.kw.iter berg. amf-r. ChsrlesMolford, ca-
pitán Sqnires, por tt. Truffin y Comp. 
—Del Bre kwater berg. amer. Arcot, cap. Catis, 
por Trufíi i y Comp 
-Puerto-Kioo, Ooruña, Má'aga y Barcelona, va-
p-'r esp Pío ÍX. cap. Llorca, por Sucesores de 
Ciándio G. S^enz 
Del Breakwater beTg. amer. Gispsey Queen, ca-
pitán C andar por Hayley y Comp. 
Dei Breakwiter boa. amer. Nereid, cap. Clifford, 
npr Hidalgo r Comp. 
-De1 íireac\v»i,íii- uo». wu. 
ra, por H. üpmann y Comp. 
T E L E a K A I V I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r h , m a y o l i > t d l a» & \ 
de l a t a r d e » 
üums espafioias, á 915-70. 
Descuento papel comercial^ 60 d iv . , 3 & 
5 por 100. 
Cambios sobre U u ú r m , 00(1|F. (banqueros 
A «4 -H? etR. 
Idem sobre París , 00 div. (banqueros) á & 
francos 18% cts. 
Idem sobre l l a m b u r g o , 00 div. (banqaer«B) 
1 95^ . 
Bonos reBristrados de los Estados-Unidos, 4 
por IOO, ft 127ia ex-dividendo. 
Centiifufiras n . 10, pol. ; )« , fl 5 5 í l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, de 8^ fl 8 8110. 
R e g a l a r á buen refino, de 4 % tí 4 I G i l O . 
Ijrtlcar de miel, de 4 á 4 'v 
E l mercado pesado y los precios nomlua^es. 
• l e l e s , A 20%, 
Manteo* (WUeox) en tercerolas , A 8.20 
JüónUres , m a y o 1 5 , 
•xf lcAr de r e m o l a c h a , (i 13. 
l i d c a r centrífuga, pol. 90, d 15. 
Idem regular refino, á 18i3. 
Consolidados, á 99 8i l0 ex- interés . 
Cuatro por ciento espafiol, 09 ex-dlrl» 
dendo. 
U e s c n e u t » , Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
JParía, m a y o 1 5 , 
R e n t a , 3 por 100, A 82 fr. 50 cts. e: 
dividendo. 
(Queda p r o h i b i d a la reproducción de ío* 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
f|r<. W d é l a Fi^v dA T'vtwifídnd Intelefítufil . 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DB LiA U ,111 ANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
En T0 de diciembre d j l afio p r ximo pasado, se au-
torizó libreta de r bf-jado por este Goplerao á f-vor 
del s Mailo del Batul.ón Caladores de Inab ii 2?, José 
Luna Torralva, para que pniliera trabajar en el ii'g'' '-
rilo Caridad, provli cla de Santa Chra, y porh ber 
sufrido extravio, cou esta fncba se dan las órdf nn» 
oportunas i>ara que dicíi» dooumeuto quede nulo y do 
DU)g6n valor. 
Lo que se hace público por este annncio, para ge-
neral conocimiento 
Habana, 12 de mayo de 1888.—E) Comandante Se-
Dmtarlo, Mariano Mar l l . 8-15 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIOf M A R I T I tt 
UK L A COMANDANCIA «ENKRAL, 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
A l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ba participado el Capitán del Puerto de Guanfl-
namo que en el Piaoer de la playa del Este del mimo 
s» h» fondeado una hoya, pintad •. de rojo, en %\ bra-
s de agua, á dos oíbles de tierra, demorando al K. 
d^l Rincón de Río Frío y ti N . 70 E. de la Punta San 
Nicolás, cuya boya marca el sitio por donde pasa el 
cable e ó iirioo que une á esta lala con la de Santo 
Domingo 
Lo que por disposición de S. B. , se publica para 
conocimiento de los uavecantes. 
Habana, mayo 11 de 1818.—Lui* O, y Carbonell. 
3-13 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
PE L A HABANA 
Y GOBIERNO MIULTAR DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El paisano D. Federico L . Miró y Sánchez, vecino 
de esta ciudad y cuyo domiclHo se ignora, se servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, de 8 á d de la 
tarde, en dfa hábil, para hacerle entrega de un docu-
mento qne le interesa. 
Habana. 15 de mayo do 1888.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Mart í . 8-17 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIENDA DE L.A PROVINCIA DE LA 
HABANA. 
S Ü H S I D I O 1N D DSTRI A I . 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 43 
del Reglamento para la iniposloión, administración y 
cobranza de la contribución industrial de 18 de abril 
de 1083, y con el ña d« proceder á la constitución de 
b s Gremios y nombramientos de Síndicos y clasifica 
dores, se citan los que á continuación se expresan, 
para que en los días y horas que se determinan se sir-
van concurrir los InduAtriales respectivos & los locales 
que más abajo se detallan: 
EN LA ADMINISTRACION PRINCIPAI- 0E HACIEN1 
D I A 10. 
A las 7 de la mañana.—Baratillos de losa. 
74 Idem de oalzedo. 
8 . . . . Trenes de cantinas. 
9 . . . . Tiendas venta de leche. 
12 . . . . Idem pescado frito. 
12} . . . . Idem libros usados. 
A la 1.—Tienda armas de fuego y blancas. 
11 Idem talabarterí*. 
2 Modistas. 
2 i P,pel. 
3 Sombreros. 
4 Baratillos quincalla. 
D I A « 1 . 
A las 7 de la mañana.—Tienda abanicos y paraguas. 
7 i . . . . Idem aves j animales para re-
creo. 
8 . . . . Idem efectos de Asia. 
8̂  . . . . Tdem frutos pafs. 
U Idem tabacos y dgurros. 
12 . . . . -Idem forruge. 
12} Idem materiales de edlflca-
oión. 
A la 1 —Idem peletería. 
A tas 2.—Baratillos de tejidos. 
Lo que se publica para general oenoolmiento. 
Habana, )B do mayo de 1888.—El Administrador 
Principal, Lu í s Ouamerio. 8-16 
P U S m T O O E ÍJLA. H A . B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 16: 
De Nueva Orleans y escalas en 5} dias, vap. ameri-
cano Morgan, cap. Staples, trip. 31, tons. 909: con 
carga general, á Lawton y Hnos. 
Tampa y Oayo Huexo en 1} días: vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, trip. 35, tons. 520: 
lasrre, á Lawton y Unos. 
S gua en 14 hora», v ip. amer Saratoga. capitán 
Curtís, trip fiO, tons con aiúoar de tránsi-
to, á Hidilgoy Comp 
Cádiz y escalas en 16 días, vapor-correo esp. Isla 
de Cebú, cap. Portuond», trip. T"^, tons. 8,259: 
con carna general, á M. Cnlvo y Comp. 
Veracruz y esculas en ft dias, vap. amer. City of 
Columbia, cap. Rettig. trip. 42, tons. 1,258: con 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 16: 
Para Santander y Kaint Nazairo vapor franc. Saint 
Germa'n, cap. L^boenf. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Btiq-aes q-a© » e fean despachado . 
Para Santander y escalas vat or correo esp. Habana, 
cap. Cebada, ror M. Calvo y Comp.: con 60 oa-
jss, V7 sacos, 65 «estuches y 623 barriles azticar; 
24*,575 tabaco ; 4 195 cajetlilas cigarros; 111 kilos 
picadura; 3,1^6 kilos cera amarilla; 6 casos aguar-
dienta y efectos. 
-Santander y Saint Nazaire vap. ftano. Saint Ger 
main, cap, Leboeuf, por Bridat M nt' Ros 
Comii : con 4^6 tercies talaco: ' .BP^Rl tabacos 
53.137 cajetillas c garro»; S k i l s pie-dura 
WO gilones m.el da abej-w; 1 ( Ol b^rnlos y 50 es-
tnohes asdeaT) 2oa8i O" aguardiente v efectos. 
-Cayo-Ruoso y Tampa vap anier. Mas '.otte, ca-
pit m Haulon. por Lawton y Hnos : con 58 tercios 
t bico y eftíctus. 
- '•árdenas gol. amer Adele Thaokara, capitán 
Kinneg, por G. Sa,t e: en lastre. 
T A P O R E S - C O R B E O S 
DE u m n m TRASATLÁNTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
L I N E A D E i Ñ E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á E u 
ropa , V o r a c i u s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los v&pores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes 
NOTA.—Esta Comnañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Mabana, 7 de mayo 
de 1888.—M. CALVO y CP.—OFICIOS 28. 
! 25 812-Kl 
Tampa (Florida) 
lU in r* . 
$h®rS S e a Xetrte . 
7 A S t A . T J k . M F A ( 7 I . O m X > A . ) 
COK BSOALA K N CAYO-SOffiBO. 
Lo; hermosas y rápidos vaporas de est» UBM 






B u q u e s quo h a n ab ier to reg i s tro hoy 
Para Nueva-Orles ns y escalas vapor amer. Morgan 
cap. Staples, por Lawton y Hnos. 
-Colón y eac.atas, vía Santiago de Cuba, vapor, 
correo eao. Sxn Agustía, cap. Betítez, por M 
Calvo y Comp. 
Cotizaciones de la Boba Oficial 
el dia 16 de maro de 1888. 
O R O 
DBL 
CUSTO ESPAÑOL, Í
Abrid & 2 8 4 } á por 100 y 
cierra de 284 AZUV* 
por 100 a las dos. 
C O T I Z A C I O N E S 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENIíA PUBLICA DK JUA PROVINCIA 
DE L A HABANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos do Réditos de Censos de Re-
galares, correspondientes al mes de abril próximo pa-
sado, se avisa á los Sres, Censatarios pueden pasar á 
recogerlos á la Sección de Recaudación de esta Prin-
cipal, sin recargos de ninguna especie hasta ei dfa 15 
de jan;o próximo. Trascurrido dicho pinzo, se proce-
derá á, sn cobro por la vía de apremio. 
Habana, 12 de mayo de 18%%.—Luis Guarnerio 
3-15 
M^vias iento de pasajere/ ,» . 
ENTRARON. 
De CAYO HDESO y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Antonio Fernández Qsrcí'j—Gumersindo 
García—Manuel Camacho—Jefús Novia—Ramón 
López—Dionisio Dt z—Pranck;-» Saeby Paula L-
Vázquez—Teodoro E^tiel—Alf j indro Cruz y Fernán-
dez—Francisco Pértz Toledo—P. C Someillan—Ber-
nardino C. Pérez-Salvador D. Domínguez—José A. 
Acevedo—Knrlque C. Ruaco—Dolores Lavastida 6 
hijo—Ernest Ellinger-Elias V. Ripoll—Alfredo V i 
llegas—Pab'o G. Llera—Inocencia Fernández—Justo 
C. Aguiar—Manuel Caldeutey—Antonio Gener Batet 
—Manuel M. González—Antonio C. Arteoha.—Ma-
nuel Rodríguez. 
De NÜKVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Morgan: 
Sres D. Hilario R. Malpica—D. S. Dauverí—Ce-
cilia R. Malpica—Gfmg Climg—Chu Bau—Genaro 
Angulo—Francisco Acosta Flores—Joaquín Ayme-
rich—Vict'iriana Valdés Uamil—Vicente González 
Oida—Carlos Vargas Machuca—Joté M . Pérez Mar-
tínez. 
De BARCELONA, C A D I Z y PUERTO-RICO, 
en el vapor-correo esp. Isla de Cebú: 
Sre». D . Lázaro Ascombra—Monserrata Rodríguez, 
hijo y 2 criadoi—Isabel Mifiana—Vicente Alvarez-
Jum S>enz—Nicasio Gand»segui—José Crens—Joa-
qní i H >ch—Di Nungo Biati—Dominico di Nungo-
Florio Lnigi— Francisco Mar ía—Jaime Rex ich-
Juan Bahí— Mercedes Gal—Camila Rebull—Rosa 
Vila—Leonor Jiménez—Juan Boscb—Toribio Esca-
lada—Emilio Morillas—Fernando Zameta y señora— 
Andrés S^liquet. señora y 6 hijos—Antonio Villavi-
cencio—Joi é Ijledó—Jo<.é ürrut ia y señora—Guiller-
mo Tort—Joaquín ESCÍISCT)?, señora é hijo—Evaristo 
Mejías—Ignacio Rota—Leopoldo Wals—Josffa Tro-
cha—Narciso Lóper—Natal ia Jiménez—Francisco 
Solazar—Ramón Lafiie—Adela López—Antonia Font 
Ju'ia Bautista Carrascal— María Estébau Goibán-
Joté Pé ez—Eduardo O mo—Paulino González—José 
Verdejo—Francisca Fernánd z—Francisca R íyes-
Jefúj Esquerra—Emilia Hernández—José Jerez-
Silvestre Jimeno—José Méndez—Sor Arquinaga—Sor 
üreta—Sor Geffrog—Jorge Miguel—Félix Laes-
Salvador Meatre y señora—Ricardo Gómez—Felipe 
Pérez—José Vareíd—José Rodríguez-José Carames 
•Manuel Piñeire—Jr;an López—José M. Ferreiro-
Rfcfael Tefeiro y stfiora—Antonio López—Ramón 
Pérez—Agustín Presas—José Pefecto Pérez—José 
García Lazo—Juan Pérez—Ignacio Cordeiro—Pran-
claco Castro—Juan M. Castro—Manuel Méndez Ro-
dríguez—Manuel Méndez—Domingo Alonso—Juan 
Méndez—Antonio Salgueiro—"ampio Pizón—Tomás 
Iglesias—Antonio Fernández—Metre Mastre—Cons-
tantasl Niti—Tayer Eüas—Jorge Fonloule— Anna 
E las—Tannona Dbaez—María Abdelmeri^h ó h'.io— 
Abde'merich Hatr he—Dalle R«faelle—Matroci Fe 
derico—Nicolai Francisco—Marsiglia Juiseptle—Me-
dilieri-NicoIa—Medilieri Antonio Higinia M Va'dés 
Pedro Bexach-J. Antonio Deus—Prancísoo Ca-
fiarro.—Ademés, 14 de tránsito—76 individuos de 
tropa. 
De VERACRUZ y escalas, en el vap. americano 
Oity o f Culumbia: 
Sres. D. D IMefonsoAnrh Liopiz—5 melia Borre-
go—Dolores Saszo—Antoni* Gue vara—María, Pau-
lina v Herllnda Martínez—Fiorinda González—José 
M. Peón—A. Latch—Además, 11 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar cajas 







Cera amarilla kilos 












P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 1 5 
de m a y o . 
Azúcar sacos... 1.921 
Azúcar barriles 200 
Tabaco tercios 58 
Tabacos torcidos 294.810 
Cajetillas cigarros 11.473 
Picadura kilos 1.199i 
Asruardiente pipas 100 
Miel de abejas galones 600 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas hoy 16 de mayo. 
200 tabales bacalao Halifax $7 qtl. 
650 id. bacalao noruego. Rdo. 
800 cajas cognac Tres Estrellas $5 caja. 
120 cajas vino Jerez, Alber í H i osja. 
200 id. galleticas americanas $'3 qtl. 
10 cajas latas manteca chicharrón.. $164 qtl. 
10 id. i id. id. id. $17 qtl. 
10 id, i id. id. id. . . $171 qtl. 
1700 quesos patsgrás $27^ qtl. 
500 id. id Rdo. 
8 cajas quesos Flandes Rdo. 
130 pipas vino tinto Novell H' í pipa. 
60 i id. id. id. id $44 pipa. 
115 id id id. P. O $42 pipa. 
25 barriles cognac Beltrán 6 rs. ga'ón. 
100 bles, i tarros cerveza Ltón $l0ibl . neto 
15 huacales jamones Naranja $1S| qtl. 
10 tercerolas id. Monopolio $22 qtl. 
175 tercerolas manteca chicharrón.. . . $15 qtl. 
50 id. id. León $¡4 qtl. 
20 sacos frijoles negros del país..BiB 18 rs. ar. 
1000 quintales cebollas del país BjB $6 qtl. 
fiOO id. id. id BiB $6i qtl. 
£00 sacos papas del país BfB $4| qtl. 
G o l e t a J o v e n B a l e a r , 
patrón Enseñat; saldrá dentro breves días para Cien-
fuegos, Tritidad y Tunas; admite carga por el muelle 
de Paula á precioa módicos.—V. C A L A T A Y U D . 
5^91 5-12 
f l i í i Él í f P Ü , 
C O L E a i O 
ESPAÑA. 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
i i á 7 p § P, oro es 
pañol, seg'ín plaza 
fecha y cantidad 
F R A N C I A . 
f 21i á 22 pS P.. oro 
I N G L A T E R R A j ^ T S p ^ ^ r o 
( espafiol, á 3 div, 
6 i á 7 p g P., oro es 
pafiol, á 60 djj. 
7 i á 7í pg P , oro es-
pafiol, ÉL 3 d(V. 
f G á 6 i p g P., oro e«-
ATVMAvra . J pañol, a 60 dp . 
A L S M A M A 6 J á 7 p g P . , oro es-
[ pafiol á 3 djv. 
f 9f á 10i p g P., oro 
BSTADOS-UNIDOS ] ,o f? 11 f p g P . f ' o r o 
( «^pafiol, á 3 div. 
P E 8 C D E N T O M E R C A N - < 8 á 10 p g onual oro y 
T U b M P i i M i M t f i i t . ' t M * l biiJetes. 
SECRETARIA DEt . EXCMO. AYUNTAMIENTO, 
Vacantes diez plazas de practicantes de las Casis 
de Socorro de esta ciudad v acordado por el Exorno 
Ayuntamiento sacarlas á oposioióo, el Exorno, sefior 
Alcalde Municipal se ha servido disponer se convo-
quen, por eatn medio, aspirantes á las mismas, á fin 
de que dentro del término de treinta díaa, contados 
desde la primera publicación de este anuncio, presen-
ten en e»ta Secretaría sus solicitudes documentadas, 
dirigidas á S. E , y en las que deberán acreditar qu« 
se encuentran en las condiciones que exige el art? 25 
del Reglamento de servicios Sanitarios. inserto á con-
tiguación. 
Y de orden de S. E se publica, para general cono-
cimiento 
Artículo que se cita.—Artículo 25 —Para optar á 
estas plazas hay que acreditar haber estudiado el pri 
mor grupo d" meriíoina y no haber 'legado al fexto; 
dándose prr frtrencia al que sea hijo de viuda pobre 6 
tenga á tu padre impedido.—Un Jurado oornetituido 
por el Inspector, el Subinspector y un médico de tér-
mino, designado por tqiiel, t l tgitU enlre los opositores 
al que ra^jor reauelva tres proposlcior.es sacadas en 
suerte de .'as quo comprenda un programa adeensdo. 
Hsbank, mayo 7 de 18*8.—El Secretario. Agust ín 
' ffuoxardQ. 3 it; 
Para SANTANDER y SAINT N A Z A I R E , en el 
vap franc. Saint Oermain: 
Sre». D , Manuel Villaverde, Sra. é hijo—I. J. Díaz 
Rivero—S Alonso Muñoz—I. Sierra Buergo—L. A l -
varez Díaz y familia—Pedro Bouzas—J Garría Igle-
sias—J. Sarrlegui Mendí*—Rosino Sommer—Manuel 
Santoralla—Generoso Goczilez—Pedro Puentes Ro-
mero—José Villar Rydrfgu z~J. Alotuo González— 
Manuel de la P. Alvor*z—Antonio de la P. M>trnri— 
José Fuentes Llano—Antonio Nufio Castro— J. A n -
tonio Suárez y Velasco—Mario Fernández y famiHa-
C. Suárez Solís—L. Bot Rozas—J. Menóndez y 2 
hermanos—Carlos Fernández—Ltif.iann Muñiz—Fer-
mín Amagor—Francisco Pelaíz Fuentes— Gregorio 
San Pedro—Nicomedes Suárez — José Isla—J. San 
Martín—María Amparo Piohsrdo é hijo—Francisca 
Agudo—José M . iglesias—Fum indo Revia Pelaez— 
Vlces. te rJaiigas Ftrxiándf z—Manuel Fernández A l -
varez—Ildefonso A. Ort z y s^fiorfi—M. Moreno—Lo-
renv.o Alvarez—Fonuoato C Vaidói— J. Fersefio 
HHalgo—E. Gófez Rodríguez-Fraticisco Jaca Imaz 
é hijo—Manuel Portillo— Cándido L'antado— Ma-
nuel Lago—José García García—Belt rán Paulín— 
J. Rosales Tuer—E ías V i lar—Jesús Conejo—Die-
go Blanco Suárez é b i jo—José Ctbada—R. García 
Menendez—Jeté García Caneda— José Ma^ía ¡¡el 
Cn*?to—Ramón Manínez—Ruperto Araña—Jostfa B . 
Meuén^ez—Manuel Alvarez C>-to y familia—J. L n -
brooa p.4bregHS—Melcbor R-. it—Constantino Rortií-
guez—Manuel A'onso Rodríguez—Victoriano Fal^fue-
rss—Nó.tor Maceo—TJ Rurirígn^z (Jaeti'l"—Vieen'e 
Ganda—Manne' Lóptz Argulo—Alf«do Rivas Ortíz 
R>«nón Cordero ^«-fl-—Marp^1 Acojo Fetnándf-z— 
Bflg«lio AIOMO—^WIUO García PírM-~Mao«el Gon* 
N e w - Y o r k H a v a n a a n i M e x i c a o 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
Para STew-TTork 
Saldrá directamente el sábado 19 de mayo, á laa 4 
le U tarde el vapor-correo americano 
City of Columbia, 
Capitán Eettig 
Admile carga para tedas partes y pasajeros.— 
Oe más pormenores, impon dráji su» consignatarloe 
OBBAPIA 25. H I D A L G O Y C» 
' «7 312-1 E 
Vapoi americano 
B A H A T O a i L » 
Este buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera oíase á $10-60 oro. 
Vapor americano 
y r 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Cárdenas cada tres semana* 
admitiendo pasajerce en primora clase á $5-80 oro. 
H I D A L G O Y O? 
08 736 I-My 
«9 
CJaí.^itaa Ef,g!,sal©n. 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harás íosvi&jeg «n ol ÍTílen tigulente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Mábadc Mayo 
«ASCOTTS.- cap. Hanlon Miércoles « 
«fASCCTTE. ctp Hanlon. Sábado „ 
WARCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles É, 
MASC >TTE. cap. Hanlon. Sábado 
^AKCpTESB. cao. Hanlon. Miércoles -
En . impa hacen conex ón con el s-^^th Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combúiAción coa los de las otras empresas Ameri-
cana» de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA ASANFOSD, J A K C S O N V I L L S , SAN 
AGUSTIN, 8 A V A N N A H , QHABLS8TON, W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T l M O B i . 
PHUUADBLFHIA N R W - y O R l L BOSTON. AT-
LANTA, N U E V A ORLEANS. KOBILA, SAU 
LUIS , CHICAGO. D S T E O i T 
y todas las ciudades importantes de ios Esta dos-Uni-
dos, como también por el r<o de San Jaan da S-mford 
á Jacksouviile y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viap por estos vaporas en cone-
vión con las líneas Au^hor. Cunard Francesa, Guión. 
Inman. Ñor Ideutscher Lloyd, S. S. C9, H^mburg-
Am-srioan, Paket C?, Monarch y Ssate, d'isde Nueva-
Y'trk p^ra los principales pu^rtoi de Europa. 
También ha establecido la lí ea popelHtas de pasa-
je de ida y vufllta á Nueva York por $ 90 oro améri-
oano, que serán facilitadas eu la casa coudgnataria 
Los día-< de ralida de vapor no se despachan pasajes 
dd^puéd de as once da la mafiana 
Es indispensable para la adquioición de pasaje 1» 
presentación do nu cerriñeado de aclimat ición expe-
dido por el Dr D. M. Bargess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá únicamente en ia 
Administración General de Correos. 
De má;. pormenor^!» Impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Hashagen, Agente del Esta, 261 Broadway, 
Nuf/vt York 
n fian 2B 14 »w 
V A P O R E S - C O R H E O S 
DE LA m m \ k TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
El vapor-correo 
SAN AGUSTIN, 
c a p i t á n B e n i t e z . 
Saldrá para Santiago de Cnba. Cartagena, Santa 
Marta, Coló a, Sabanilla, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Santa Marta, Co-
lón, Sabanilla, Puerto Cabello, Puerto Limón, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bi\jo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 4 mayo do de 1888. —M. CALVO Y 
C . O F I C I O S 2W. Tn 24 8 1 2 - 1 K 
capitán d ReynoUl*. 
City of Columbia, 
capitán W. M. Rettig. 
City oí Atlanta 











V A P O I Í 
T R I T O N , 
capitán D. FERNANDO A C A R H E G U I . 
fXAJES SEMANALKS D » LA UABAMA A BA 
H1A HONDA, RIO BLANCO, 8AW CAYETANO 
Y MALAS AGIDAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de v ' i Malfss * euas los lúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártet 
satieudo los miércoles á las 5 de 1» mañana para la 
Habana. 
r n - ' ^ V V í T " lns T}6nl,MIJ sábados por el muelle de 
Tn ^ ' ffhí fcT 
Vapor 
Capitán URRUTIVEASCOA, 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cad<t semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
'os jueces y á Caibaríéa los viernes por \a mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente á las 11 del do 
mbigo y llegará á U Sabana loa luue por la mafiana. 
NÓTA—Eu combina dó a con el ferrocarril de Za-
za, se desoachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorado» y Placetas. 
OTRA.—La ca'-ga para Cárdenas sólo s»» recibirá el 
día de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
tiasta tas dos de tarde. 
Se despacha á bordo é infomarán O'Reilly 50. 
o 721 M r 
Empresa de Vapores Espalsoieg 
D E LAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
M a i l Steam SMp üompan , 
S A B A N A T N S S W - T O S S S L 
L I N E A D I R E C T A . 
LO» HSRBSOSOS VAPOBKS D K HÍEBíSf», 
S A J T M A H C O a 
npitft» BDRROROS. 
ü^í taa T. S. CURTIS, 
capitán L . A L L E N . 
Oca magníficas efemaras para paífejeros, eaidíü» i t 
üchoa pnertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O S S 
los s&badea á l a s t r e s de l a tardes 
SARATOGA Sábados Mayo 5 
SAN MARCOS . . . . . . 12 
NIAGARA . . . . 19 
SANTIAGO . . . . 36 
S A L . B N B E L A H A B A N A 
l e s i n é v e s á l a s o v a t r © de l a l a r d e 
SAN MARCOS Jueves Mayo 8 
N I A G A R A . . . . 10 
SARATOGA . . . . 17 
SAN MARCOS . . . . 24 
N I A G A R A . . . . 31 
Estos hermosos vapores tan bion conocidos po* t* 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
¥ también llevan abordo ezecelertes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga sa recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brámen, Amsterdam, Rotterdam, íavre y Ambéres, con conootmientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente ea le 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta Une» 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre v París, en conexión con las líneas Cunard, Whit* 
Star y con especialidad con la L Í N E A FRANCESA 
para vit^jes redondos y oombir ado^ con las líneas de 
St. Nasaire y la l lábana, y Nue*s-York y el Havre. 
Línea entre New-York y Oisnibego?!. 
OOM ESCALA K N NASSAU ¥ SANTIA CÍO 
CUBA. 
E l hermoso va«er do hierro 
C I B M F t r B 
capitán COLTON. 
Sale en la forma siguiente: 
D« 















M a y o . 1 0 
í*B-alaa p-'1' ••: 
P-ss Beí* dirigirse S 
L U I S V , P L A C E , O B R A P I A J». 
• m1*' p<»m*T3ore» impocdr&n su* coní^na'»*!*» 
0 » w * 86. H I D A L a O * ^ 
I SI 818~IB 
,apor RAMON D E H E R R E R A 
capitán 35. Nicolás Ochoa. 
Kst esplédldo rapds jsâ j.?-* do este puerto el dia 20 
de mayo 3 ÍM 12 del día para los de 
N u e v i t a s , 
B a r a c o a . 
Q - u a n t á n a m o , 
C w b * , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c o , 
A C a r a g a e s , 
AgtKadi l la , 
F n e r t o - E i c o . 
La* pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Natvitfti.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monéa y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y O? 
Cuba.—Sres. L . R o s f C » 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Pono».—Sre». J y P Salazar. 
MayagíleE.—Schulz y Cp. 
Agúadllla.—Sres. Valla, Koppincii y Ccmp. 
Puerto Rico.—Sres. Fedorson y Cp. 
Se desoacha por SOBRINOS D E HERRERA 
San Pedro 26, Plana de La». 
i n 22 812-Rl 
Vapor 
c a p i t á n TK M a n u e l Z a l v i d e a 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 
de mayo a las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P n e r t o - P a d r e . 
CONSIGNATARtOB. 
Huavita».—8r, D . Vicente EodriCT*»'. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Be despacha por SOBRINOS D E HERRERA.— 
SAN PEDRO N9 36, PLAZA D E LOE. 
Tn M 812-R1 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L I i Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres. New-York, Nev^ Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia. Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lil le , 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz ^e Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. 129 156 I B 
J . A . B A M C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, H i B A N á 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
if-rta y larga vibta so't.re to las las principales 
olazas y pueblos de esta ISLA v l a d e P U E l i 
TO RICO, SANTO D O M I N G O y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobra las principales plazas de 
F x a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
i M é j i c o y 
L o * E s t a d o s - U n i d o s 
31, OBISPO 31 
í 31 l » W E 
PKOPIKD.VDES: 
Construcción general de l í n e a . . . . 
Idem del truuiu de la, Encruc j ida á Cama-
juaní „ 
CUKNTA QUE SE EXTINGUE GRADUAL 
MENTE: 
Gastos y descuentos del empréstito inglés 
El estádn d-̂  las cuentas pru-uma una pér 













































capitán F. Stevens. 
S a l e n de l a H a b a n a todos l o s s á b a -
dos á las 4 l e l a t a r d e y de N e w 
"STork todos i o s j u e v e s á l a s 3 de 
l a tarde. 
en tre N e w - Y " o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n de l a RTew-lToxk: 
CITY OF A T L A N T A , Jueves Mayo 
C Í T Y O F W A S H I N G T O N . 
M A N H A T T A N . . . . . „ , „ „ 
OÍTY OF A L E X A N D R I A . . 
C I T Y O F COLUMPIA „ 
S a l e n de l a H a b a n a : 
M A N H A T T A N Sábado Mayo 
CITY OF ALEXANDREA. - . , .„ 
C I T Y O F C O L Ü M B I A 
CITY OF A T L A N T A 
C I T Y OF W A S a i N G T O N . „ . . Junio 
N O T A . 
Re dan boletas de viije por estos vapores directa- I 
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en j 
coDexién con los vapores franceses que salen de New-
Yorká mediados de cada mes, y al Havre por los va-
pores que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, on $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde New-York, y por 
los vapores da la línea W Q I T E R STAR (vía Liver-
pool) hasta Madrid, incluso nrecio del ferrocarril en 
$140 Currency deade Nove-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
lo» vapores, OITY OF A L E X A M D R I A y (JITY OF 
WASHINGTON. 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite carga 
Sara Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, lotterdam, Havre y Amberes, sus conocimientos d i -
rectos. 
Sus consignatarios, Obrapía 25. 




Idem por rea l izar . . . . . . . . . . 
Fondo de reserva. 
AMORTIZ A.CION DEL EMPRESTITO 1N 
OLES: 
Plazos pagados hasta el 22° 
OBL GA< IONKS A L« VISTA: 
Dividendos activos desde el nV 1 al 3 1 . . . 
Cü ' NT AS VA «.IAS: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com 
binaoion 
Pern curril de la B ihía. ld«m idem idi-m.. 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósito para oí sello de cange de títulos 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar del empréstito inglés. . 
ÜTIl IDADliS RBPAETIBLES: 
Correspondientes al año económico dt 
































«0 336 esi 
92.017 18i 
C O M P R O B A C I O N . 
PERDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección [$ 
Idem de Explotación.—Administración... 





23 í 183.850 
10.367 
95.017 




Productos por cobrar 
Productos 
Pérdidas comprobadas en billetes. 
4.778 
281.157 









J . M . B o r j e s y C 
BANQEROS 
a , O B I S P O 3 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N K W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
KKANClSfO NÜBV* ORLiBANS, VKRACRI Z, 
M E J I t O, SAN JIJAN OE P Ü E R T O - K I C O , PON-
CE. MA f AGÜES, MINOKKS PARIS, B< R-
DWOS I.YON, B i V O N N E , H A I I B U R G O , B R E -
M ^ N , B E R l 1N, VIKN%. AMMTEROAN, BRU-
SELAS, ROHA, ÑAPOLE», M I u A * . «ÉN«»VA, 
ETC. I T C A S I COMO NOKRE TODAS JLAS 
CAPITAJLES Y PfJEBLOS DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
P Á A V T m P f f t J t t P J ^ Í i y I E N O K N RENTASES-
DE LOS EST/*DOS-ÜNU»OS Y CU * ÍQVtÉ'&S 
OTRA CLASE OE VALORES PUBLICOS, 
I SS IfiB IR 
H I D A L G O Y C O M P . 
, O B B A P Z A 2 5 , 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar 
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philade'pbia, New Orleans, Stn Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y-dudades 
importante» do los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sas pertenen-
J . L I S \ C I 
C U B A m m . 4 3 
E J l ' T R J S O I S I S i9 O JT O B M U I P I J * 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblo* más importantes de la Península, Is 
las BalearAa v Cannrla*. 120 156 IR 
N. Y 0 
1 0 8 A G U I A R 1 0 8 
E S Q U I N A A A 3 I A B G U B A 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y laxga v i s t a 
sobre Nneva-York, Nueva-Orleans, Veraorni, Méji-
co, San Jaan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Góuova, MarHella, Havre, Lllle, Nantes, 8t. 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Veuecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
183 IBfi-IK 
FEKRIHJAIÍRIL DE H A R i m O . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Esta Administraolén ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, que empezará el l n de mayo, co-
rrerán los trenes según el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
D i a s h á b i l e s . 
DB CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mafiana hasta 
las I I de la noche. 
DB SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren oadi* hora desde lan 6 matUna hasta 
las 10 de la noche 
L o s domingos y d i a s fes t ivos . 
DB CONCHA A SAMA 
Saldrá un tren cada hora desde bw 6 m .fia •.» ha*ta 
las 12 de la noche. 
DB SAMA A CONCHA. 
Sallrá un tren cada hora desde las 5 mafiana basta 
as 11 de la noche. 
— . . . . . . . . . . * A da átk* 
D í a s h á b i l e s . 
DB CONCHA A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora dettde las 0 mafiana hasta 
las 10 de la noche 
DB MARIANA O (SAMA) A LA PLATA 
Saldrá un tren cada hora de»de la« 5 3H dri la ma-
fiana hasta las 10-33 de la nche . 
Regresando de U Playa para M'trianao » Cnn< ha 
cada hora desde las 5 y ^ mafiana h-ista 'ax 0 y t5 1 o-
obe. y para Marlanao (Samá) aolumentn á lan 0̂ y 45 
noche. 
L o s d o m i n g o » y d í a s fest ivos . 
DB CONCHA A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mafiana hasta 
las once de la noche. 
DB MASIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde la» 5 S3 mafiana 
hauta las 11 83 de la noche. 
Regregresando de la Playa para Marlanao v Coc-
ha cada hora dexde 1*8 6 y 45 hauta las 10 y 4^ noche 
para Marlanao (Samá) solameute á las 11 y 15 no-
he. 
JBn la Administración de la Empreña se expentfé-
r á n AbonosdeSOvioji'.srednndos en y" el"se 'no lu-
yendo Baño Reservado á los precios siguientes: 
De Concha $ 16-00 oro. 
. . Tulipán y Cerro 15 00 . . 
. . Puentes y Ceiba 13 76 
. . Quemados y Samá . . 7 60 . . 
Los abonos sólo son válidos por la fecha de la tem-
porada r n que se expidan 
Habana y abrU 30 de 18X8.—El A iministrador, 
John A . Me. Lean. 
O 703 90 Imv 
Compañía del P»írrocarril entre Cienfaegos 
y Villaolara. 
BBCKBTABIA. 
La Junta Directiva en sesión celebrada hoy 
DCÍ í 
Compañía del ferrocarril de Matanzas, 
Secretoria. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las nti i lades realizadas en el corriente afio, 
el dividendo n 56 do tres por ciento en oro sobre el 
capital tucial. Y lo pongo en conocimiento de los se-
ñores accionistas para qne oeurran desde el 21 del que 
cursa á hacer efectivas las cuotas que les correspon-
dan, en esta ciudad, á la Contaduría de la Compafiía: 
y en la Habana, á la Agencia de la misma & car^o del 
Vocal Sr D Joaquín Alfonso y Madan. Lamparilla 
etquina á Cuba—Matanzas, mayo 14 do 18S8.—Al-
varo Lavastida, Secretario. 
«045 13-16My 
y, 
acordado la distribución del dividendo n. 40 de 5 
eu oro á cuenta de utilHades, y se avisa á los Sres. 
cionistas para que desde el dia r* del corriente, de I I 
2 de la tarde, ocurran á las Oficinas de la Empresa, 
San Ignacio n. 66, á percibir las cuotas que les corres-
potidm. 
Habana mayo 1? de 1888.—El Secretario, Antonio 
de Bustamante Cu 7 0 « «<)-VMT 
A -cito.—Todo el que teaga que sacar coplas de sus 
Ucencias abso'ui'.as ú otros documentos que necesiten, 
por un pequefio interés ee hace en la calle de Esphda 
búmero 40, entregándolos legitimados en la forma 
prevenida. De 7 a 10 por la msfiana y de 5 á 7 por la 
tarde. 6077 4-17 
Cámara de €omerc¡o, Inclnstria y 
Navegación de la Habana. 
PRESIDENCIA. 
Por el presente se convoca á los señores asocie dos 
que tengan tres meses de inscritos, por lo ménos para 
una asamblea general, qne deberá celebrante en lo* 
salones del Cssino Español de e«ta ciudad el dia 23 
del corriente, á las siete de la noche, con t i objeto de 
examinar el proyecto del presupire to ^e gastos de la 
Cámara para el prefente »fio. y decidir anhre él. 
Habana. 12 de mayo de 1888.—El Presidente, iVor-
ci«o Gelats. «5^780 8-15 
COMPAÑÍA 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
(Secretoria. 
La junta general en aeeióu celebrada el día de hoy 
ha acordado que por oueuta de 1 -s utilidades del o 
rriente año social, so distribuya á los señores accio 
niutas un dividendo de dos y cuarto por ciento en or<' 
y que se reparta además el tres y tres cuartos por 
ciento, también en oro, que resultan como f yudos ex 
cedentes en Caja. Y se pone en conocimiento de loe 
señores accionistas que pueden ocurrir por BUS respec 
tivas cuotas á la Contaduría de la Empresa, calle del 
Egida n 2, desde el dia 21 del corriente de la 1 á la* 
3 do la tarde. 
Habana 7 de mayo de 1838.—Benigno Del Wbníe 
Cn 753 la--» lld-í> 
BANCO HISPANO COLONIAL 
D E B A R C E L O N A . 
Delegación de la Isla de Cnba. 
Recibidos en esta delegación á nuestro cargo 1,296 
Billetes Hipotecarios y 41 residuos aplicados á la? 
faetnraa de converbión de amortizable al 1 y 8 p ^ y 
de annalidadei- que los Tenedores de ellas han solici a-
do se les entregue en esta capital; lee particlo&mcs que 
excepción hecha de los días de salida de correo para l& 
Península, pueden presentarse en esta Delegación ooh 
ías «-xpresadas facturas do^de les teián entreg dos VOÍ 
valores á e las correspondientes, previas lita formali-
da-ies mandadas observaren estos casos 
Habana, 9 de nu yo de 1888 — M . Calvo y C?, OB 
n\oH >X ÍI 7«1 Hv-IO-nv 
Compañía del Ferrocarril dfl vía estreolia 
de San Oaj etano á Vinales. 
De orden del Sr. Pres dente se cita á los seño es-
accionistas para la •) unta general extraordiuaria que 
habrá de cel brarte ei dia 29 del comente mes, á la 
ocho de la mañana, en la casa uV I de la citlzada do 
Monte, con ohjíto de tratar del arrwlo definitivo ci 
el acreedor hipoiecarif', de la embióa de acciones 
dar cuenta da IRS gestiones efectuadas para la prulou 
ga>'ió J del esmino. 
Y se adviert« quo, con arreglo si artículo 25 del Re 
glamento, la Junta se verificará sea cual fuere el nú 
me o de s o c i o i i l B t s a que concurran. 
Habsma, 12 di- mayo d« l»ft8 — E l Secretario-Con 
tador. Corlas Fonts y titerling. 
m i 8-15 
ha 
P 8 
GBEMIO DE B A R B E R O S 
Se cita á todos los S'es. agremiados para la Junta 
que sobre eximen del reparto de contribuciones y Jui-
cio de agravios ha de tener efecto el dia 18, á las once 
en punto, en el Centro de D pendientes. 
Habana mayo 16 de 1818,—El Síndico i? , Felipe 
Filvd- 5ftfi9 l - l4a 4 16d 
Comandancia Oocidestal de ArtiliBiía. 
Debiendo precederse á la ve^ta en tfibtica «ubosta 
de un caballo <!e la batería de Montafia, se avisa para 
que los que deseen adquirirlo concurran el dia 21 oel 
corriente, á las dos úe la tarde, al cuartel de Art Hería 
calle de Compostela donde tendrá lugar la lioi'ao^ón. 
Haba"», »2 de mayo de 1888 —FU (¡.pitan A j u -
iante, Francisco Piar. eU 5 25 4 13 
A V I S O 
Habiendo llegado á saber que cierta* peraouas se 
ocupan en pedir oinero con mi nombre rnt-go á las 
persoaas de mi anidad y conocidos, no déi> nuda, 
UPB no soy responsable al pago.—Jrae/o Pone» y 
Peroza 5Ü04 4 1 
G-reznio de F a z x n a c i a s c o n y s i n 
D r o g u e x l a a a l por m e n o r . 
Se cita á todo» los sefiores »g omiadoa el día 17 del 
corriente á la" siete de la noche en Obispo 27 Far-
macia Santo Domirco, para ia j u i t a aobre >xin en 
del rt-parto de cont.umció \ y jaicio d^ agravio» que 
ba de tensr efeato en dicho día.—El Síooi o 1?, M . 
Selly Gnzmán.—Habana, mavo 12 de 18k8 
5801 5-13 
R e f i n e r í a de A-z-dcai l e C á r d e n a » 
Agentes generale» para ei ooneumo y la e x p o n » 
AVISO. 
Se participa á los Sres anunciantes qne tienen 6 
tei g M anuncios en el tablado de las callea Zulueta y 
Obrapí 1, que en lo sucesivo la única persona qU'- pue-
de suscribir los reciboa para el c >bro de loa mi. moa 
«s D, J »aquí 11 Ba^ía, todo» los que no e tén con p-ta 
firma serán nulos y portante sin valor. Teriiejit>'-Rey 
u WIS 4 13 
J . M . C B B A L L O S T C " 
Banqueros y Comerciantes Comisionistas, 
A . O E N T E B D B L A . O O M P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
80, "VValI Street.—NeAV-York. 
Ofrecen au» aervicios para toda ela-e de operacio-
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de los E U , Bonos de 
Sotados, de Municipioa, de Pcrocao'i'ea ) toda ola-
íie de obligaciotiea y valores neg ^ciables. 
Hacen pagos por el cable, g ran á corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito soure las principales plazas 
de Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
que visiten este país, f jciutan Ubritoa t lAonario» d -
beques para evitar el rieego y molestia de viaji r 1 or 
el interior con gruesas sumas de diñe»o, colooándo e' 
luego á su pacida el saldo á au favor en cualquier» 
plaza del extranjero quo designen. 
0763 
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MIÉRCOLES 16 D E MAYO D E 1888< 
T T L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 16 de mayo, á \ 
2 de la tarde. $ 
E l S r . M o n t e r o h a p r e g u n t a d o e n 
l a s e s i ó n de h o y d e l C o n g r e s o s i l a s 
p r i s i o n e s de d i e z y o c h o c o l o n o s 
d e l i n g e n i o " C a y a j a b o " , p r o p i e d a d 
d e l S r . T e r r y , f u e r o n ó no h e c h a s 
p o r v i r t u d de l a s f a c u l t a d e s extraor-
d i n a r i a s c o n q u e s e h a i n v e s t i d o a l 
G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a I s l a de 
C u b a . E l M i n i s t r o de U l t r a m a r con-
t e s t ó q u e e l h e c h o no h a ten ido l a 
i m p o r t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a que s e 
l e q u i e r e d a r , y que l a s g a r a n t í a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s no e s t á n e n s u s -
p e n s o e n l a I s l a de C u b a . N o h a -
b i e n d o s a t i s f e c h o a l S r . M o n t e r o l a 
c o n t e s t a c i ó n d e l S r . M i n i s t r o de 
U l t r a m a r , h a a n u n c i a d o u n a inter -
p e l a c i ó n . 
Madrid, 16 de mayo, á l a i 
5 i de la tarde. S 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r contes -
tando a l S r . M o n t e r o e n e l C o n g r e -
so, h a d e c l a r a d o q u e e l G o b i e r n o 
t i ene c o m p l e t a y a b s o l u t a conf ian-
z a e n e l g e n e r a l M a r í n , q u e s e r á 
e n é r g i c a m e n t e p e r s e g u i d o e l b a n -
d o l e r i s m o , s a l v a n d o l a s g a r a n t í a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s , y q u e a p r u e b a to-
d a s l a s m e d i d a s d i c t a d a s p e r e l G o -
b e r n a d o r G e n e r a l do l a I s l a . 
E l S r . M o n t e r o d e c l a r ó q u e l e s a u -
t o n o m i s t a s d e s e a n a c a b a r c o n e l 
b a n d o l e r i s m o , d e j a n d o a b s o l u t a -
m e n t e á s a l v o l a s g a r a n t í a s c o n s t i -
t u c i o n a l e s . 
Nueva York, 16 de mayo, ú las i 
1 de la noche. \ 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a l le -
gado e l v a p o r C i t y o f A l e x a n c l r i a , 
Madrid, 16 áe mayo, á las } 
7 y 30 ws. de la noche. S 
S . M . l a R e i n a h a l l egado á B a r -
c e l o n a , á l a s c i n c o de l a t a r d e , s i e n -
do r e c i b i d a c o n e l m a y o r e n t u s i a s -
m o . 
H o y h a e m p e z a d o e n e l C o n g r e s o 
l a d i s c u s i ó n de l e s p r e s u p u e s t o s de 
l a I s l a de C u b a . 
C o n m o t i v o de h a l l a r s e e n f e r m o 
e l S r . V é r g e z , s e l e h a r e s e r v a d o l a 
p a l a b r a p a r a e l v i e r n e s . 
H a c o n s u m i d o e l p r i m e r t u r n o e n 
c o n t r a e l S r . P a n d o . E x p l i c ó l a si* 
t u a o i ó n e c o n ó m i c a de l a I s l a de C u -
b a y d i je que l e s s o l d a d o s r e b a j a d o s 
d e b e r í a n s e r c o n t r a t a d o s p e r c u e r -
pos , c o m p a ñ í a s ó pe lo tones , a l m a n -
do de s u s je fes , p a r a o c u p a r s e e n 
t r a b a j e s p a r t i c u l a r e s . 
L e c o n t e s t ó e l S r . Q u i n t a n a . 
S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Mañana, 17 de mayo, cumple dos años de 
edad el Niño-Rey D. Alfonso X I I I de Bor-
bón, heredero del nombre ilustre de su inol 
vldable padre, venido al mundo como pren 
da de esperanza para nuestra patria, en los 
días dolorosos en que la nación española 
vestía luto por la muerte de D . Alfonso 
X I I y cuando los monárquicos sinceros se 
agrupaban en torno de su augusta y digní-
sima viuda para robustecer la autoridad 
que con tan alta penetración y levantado 
espíritu ha sabido ejercer y ejerce en nom-
bre del Monarca. 
Dos años se cumplen mañana del naol-
raiento de D. Alfonso X I I I ; y BU egregia 
madre. Doña María Cristina de Austria, 
ha sabido en todo eso tiempo reinar en el 
corazón de los españoles con sus virtudes, 
y coadyuvar noblemente á la grandiosa 
obra Iniciada por el nunca bien llorado Rey 
que la asoció á su vida en dichoso momen-
to. De qué manera ejerce S. M. la Reina 
Recenta la alta nrritMn nue lo está confiada 
y cómo conquista el amor de su pueblo, nos 
lo dicen hoy mismo dos telegramas de Za-
ragoza qae insertamos en el lugar corres 
pendiente. Todas las clases sociales de la 
capital de Aragón han concurrido á feste-
jar á la Reina, en expresiva manifestación. 
Incluyéndose en ellas no sólo los monárqui-
cos, sino republicanos partidarios de Caste-
lar y Raíz Zorrilla. Uno de estos precisa-
mente habló en nombre de sus compañeros, 
y con la rada franqueza qae es prenda pe-
culiar de los hijos del antiguo Reino de 
Aragón, enalteció las virtudes de S. M., 
expresando el deseo de conciliar la monar-
quía con la democracia, y diciendo á este 
objeto:—" Soy republicano, Señora; pero 
" ante todo, soy español y agradecido ,,;— 
frase elocuentísima que si enaltece á la Ma-
jestad á que se dirige, honra también al 
que la ha pronunciado. 
No es ese el único testimonio de lealtad y 
entusiasmo recibido por SS. MM. Al visitar 
la Reina los cuarteles de Zaragoza, (antes 
de presenciar, cubierta con un capote mi-
litar y bajo una lluvia torrencial, la inau-
guración de un pnente sobre el Ebro), los 
soldados esparcieron por su camino impre-
sos, en que se decía (fue el trono de San 
Fernando está dignamente representado 
por la Inocencia del niño y la virtud acriso-
lada de su augusta madre. Y precisamente 
en esas demostraciones de un pueblo que 
ba ostentado en miles de ocasiones la más 
acendrada lealtad, y que se ha distinguido 
siempre por la sinceridad de sus palabras, 
está el testimonio del respeto que merece 
la aagusta señora que rige los destinos de 
la nación en nombre del Rey D. Alfonso 
X I I I , cuyo cumpleaños se celebra mañana 
y al que saludamos en tan fausta ocasión, 
llevando á los piéa del trono nuestra ad-
hesión á la dinastía y á las instituciones por 
que se rige la Nación Española. 
gano grande ni pequeño á l a inserción pura 
y simple que de él hizo el sábado 12 del 
presente mes. Y puede calcularse cuál ha -
brá sido nuestra sorpresa al leer en el ci-
tado artículo de E l P a í s de hoy las siguien-
tes frases: 
¡Y decir que ahora aprueba el D I A R I O con 
gran entusiasmo lo propuesto por el Sr. V I -
llanueva incluso naturalmente, lo de aplicar 
á la recogida de lo que se recaude los atra-
sosl E s preciso ser integrista, y de la iz-
quierda, para incurrir en semejantes con-
tradicciones. 
¡Hombre de Dios! ¿Dónde se ha notado esa 
aprobación ni ese gran entusiasmo del D I A -
RIO, cuando este periódico ha guardado el 
más absoluto silencio respecto del plan de 
que se trata? Dice E l P a í s que es nece-
sario ser de la izquierda para pensar así: y 
decimos nosotros que suponer con tan-
to aplomo, y por vía de acusación á un co-
lega lo que no es cierto, más tiene de si-
niestro que de derecho. 
Y nos ha extrañado tanto más esa ines-
perada salida de E l P a í s , cuanto que el si-
lencio y abstención absoluta del D I A R I O 
respecto del plan del Sr. Vlllanueva ha sido 
muy deliberado, por razones que deben ser 
obvias para todo ol que trate con buena fe 
de estas cosas. Siendo nosotros decididos 
partidarios do la recogida completa y si-
multanea de los billetes de la emisión de 
guerra, mal podríamoa entusiasmarnos con 
un proyecto que en concepto de muchas 
personas peritas, no ofrece recursos safleien-
tes para que aquella IOcogida se efectúe en 
la forma que acabamos de Indicar y tal co-
mo conviene á los Intereses y deseca de los 
beneméritos gremios de detalliatas. Y co 
mo el asunto es delicado de sujo y no que-
ríamos poner obstáculos á dicho proyecto 
en momentos en que se deliberaba acerca 
de él, gaardamos á la sazón nuestras dudas 
y r.0.3 propuslraoa completo aliénelo, que 
hubiéramos aegaido observando si no nos 
hubiese obligado á quebrantarlo el in-
temperante ó inmotivado ataque de E l 
Pa í s . 
Por lo demás, si por virtud del plan del 
Sr. Vülanaeva, con las adiciónea y mejoras 
que pueda obtener en la Comisión de pre-
supuestos y en las Cámaras, se consiguiera 
la deseada sol ación de la recogida de los 
billetes, no dejaríamos de aplaudir el resul-
tado. Hemoa de indicar, sin embargo, que 
mientras no tengamos otros datos que los 
publicados hasta ahora, seguiremos dudan-
do de la eficacia y viabilidad del plan. De-
cir lo contrario, sería contraer con el pú-
blico y las clases Interesadas en la recogida, 
la grave responsabilidad de fomentar espe-
ranzas Ilusorias. Pero también creemos 
que á la altura á que han llegado las cosas, 
la cuestión se resolverá por cualquier me-
dio. Nos sirven de garantía las repetidas 
promesas hechas por el Ministro de Ul -
tramar al Conde de Galarza en el Senado y 
lo que ha estampado en el preámbulo del 
proyecto de Ley de presupuestos. 
Eato sentado, y volviendo á la conducta 
de E l P a í s en la ocasión presente, creemos 
que el colega si se recoge y reconcilia un 
poco consigo mismo, se convencerá de que 
ha pecado una voz más contra la fidelidad 
de la referencia. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr, 
Infidelidad de referencia. 
Mas de una vez hornos achacado á E l 
País durante las largas controversias que 
hemos sostenido con él, el defecto de Infi-
delidad cuando relata algo que supone e-
qnlvocadamente dicho por nosotros. Líbre-
nos Dios de atribuir semejante falta á mala 
fe ni á deliberada Intención de suponer lo 
que no es cierto, al afirmar que el DIARIO 
ha dicho lo que no ha dicho. Por el contra-
rio, salvando la rectitud de la Intención, 
siempre hemos creído que la causa de tales 
Uroplezos procedía ó de falta de memoria ó 
de escribir de memoria cuando el citado 
periódico se ocupa del D I A R I O . Vamos al 
.caso. 
E n su número de hoy, 16 del presente ma-
yo, publica E l P a í s un artículo consagra-
do á combatir el plan del Sr. Diputado V i 
llanueva, comunicado á esta ciudad hace 
pocos días para ser consultado á la Directi-
va del partido de Unión Constitucional y á 
los síndicos de los gremios de detallistas de 
Ja Habana y de Matanzas, y que ha sido 
publicado por varios periódicos, entre ellos 
el DIARIO DE L A MARINA, que no ha dicho 
una sola palabra ni en pro ni en contra del 
referido plan, ni agregado comentario a l -
Dlrector del DIARIO DB L A MARINA. 
Madrid, 27 de abril de 1888. 
E l rompimiento ruidoso de los rbformte-
^ _ , f. — ̂  u^uwx gx u.y<j ouü »Tfu-
gañeias de gran partido y pretensiones de 
formar gobierno, so pena de una revolu-
ción, constituye un suceso de tanta mag-
nitad qae eclipsa siquiera momentánea-
mente las agitaciones y tristezas del campo 
ministerial y las peripecias vanas de núes 
tro pequeño mundo político. 
Ddsde anteayer no se habla de otra cosa: 
el mismo Romero Robledo es quien en pri-
mer término cuenta los incidentes de la rup-
tura, pondera los inconvenientes de aque-
lla unión insostenible, canta las excelencias 
del divorcio y tremola con aire triunfador el 
lábaro de la Iglesia reformista, declarándo-
se único supremo gerarca y pontífice sumo. 
No hace un mes todavía afirmaba como 
inquebrantable y eterna su unión con López 
Domínguez: eran un alma en dos cuerpos: 
Castor y Polux, Orestes y Pilados tenían 
que aprender fraternidad y compañerismo 
en el general y en el ex-mlnlstro. Qalen osa-
ra ponerlo en duda pecaba contra la ver-
dad, contra la patria, contra el honor del 
partido. Juntos combatían, juntos estaban 
resueltos á compartir así la desgracia y la 
persecución como la victoria y la fortuna. 
E n la cuestión de principios no cabía di-
visión posible; leales transacciones habían 
consolidado un programa único y respecto á 
conducta la Idea del uno no era sino geme-
la del sentimiento del otro. 
Y anteayer, sin odio, sin recriminacio-
nes y sin lueba, cada cual llama á su hues-
te, planta en lugar distinto su cuartel real 
y deslinda su campo, proponiéndose obrar 
por cuenta propia sin saberse á dónde se 
encamina, ni qué propósito persigue. Sólo 
se sabe de cierto que no van juntos, y que 
si el uno tira á la derecha, el otro marcha-
rá hacia la izquierda, y que si aquel avanza, 
éate se halla dlspuesio á retroceder. 
L a causa ocasional de la ruptura, hace 
tiempo prevista, está consignada en una 
de mis anteriores correspondencias: la mo-
nomanía del órgano del general López Do-
mínguez á dar manifiestos al país. 
Mortificado Romero Robledo por el pru-
rito directivo de E l Resumen de trazar es-
pontáneamente la ruta á su partido, se ha-
bía quejado varias veces al general de esa 
Incontinencia en iniciativas, reservadas ra-
zonablemente á las jefaturas. López Domín-
guez que atrlbnye la mitad de su fuerza á 
su ev/ant terrible de la prensa, disculpaba 
lo que llama genialidades de E l Resumen, y 
se limitaba á hacerle alguna suave y dulce 
amonestación; pero llegó el domingo y salló 
el periódico reformista con un arttcnlo fu-
ribundo en que se atacaba fieramente la 
monarquía, en términos de haber sido de-
nunciado ante los tribunales de justicia. 
Clamó Romero contra tal proceder en el ór-
gano de un partido monárquico, y fué en 
alzada ante López Domínguez; prometió 
éete hacer paternales advertencias al peca-
dor diario, y cuando el ex-mtnlstro de la 
Gobernación esperaba una rectificación en 
regla ó una desautorización solemne, vló 
que E l Resumen continuaba una serle de 
artículos, poco graves en sí, pero en los 
cuales se trazan bocetos y retratos de prín-
cipes ó reyes extranjeros con desenfadada 
malquerencia y pesimista fruición. E s a fué 
la gota que hizo estallar el vaso caldeado. 
Rápido en sus resoluciones y franco en 
su lenguaje, planteó el ex ministro conser-
vador en el acto la cuestión á López Do-
mínguez. 
— E s imposible, le dijo, y me refiero á lo 
que él mismo refiere—continuar así. No 
cabe ser republicano y monárquico al mis-
mo tiempo: no procede pedir el poder al 
trono y combatirlo á la par. ¿Hay quien 
desea que el partido vaya á la república? 
Yo no iré con ellos; pero de todos modos de-
be discutirse antes y ver quién está dis-
puesto á seguir tal senda. Lo intolerable é 
Ilógico consiste en que de soslayo y sin con-
tar con nosotros un órgano que ante la opi-
nión lo representa á Vd., nos presente como 
lanzados á vías revolucionarlas y fuera de 
la legalidad. 
"mmmm Hemos prometido llevar á nuestros 
amigos al poder, ¿cómo podemos ni soñar 
en lograrlo, si por una parte se nos indispo-
ne con la corona atacando la monarquía, 
y por otro tenemos la animadversión de los 
republicanos por nuestra fe jurada á la di-
nastía y al trono? Todo lo que hacemos 
con la mano derecha, lo desbaratamos con 
la mano Izquierda. 
" . . . . E n todo partido debe haber una 
sola dirección; yo he acatado y acato la de 
usted. Pero no puedo estar sujeto á l a inge-
rencia del primer periodista que, valido de 
condescendencia amistosa, ordene y mande 
cuanto le parezca cada mañana que se le-
vante con humor de ejercer la dictadura I 
irresponsable de la pluma. 
Yo rompí con Cánovas y renunció 
al puesto principal que tenía en el partido 
conservador, por no sufrir un solo acto de 
frialdad arrogante (que no llegó siquiera á 
desdeñosa) y si tal hice con un hombre de 
mérito tan excepcional, ¿he de someterme 
ahora á servir de juguete á las fantasías y 
caprichos de un par de escritores impresio-
nables, capaces de sacrificarlo todo y sacri-
ficarnos á todos al afán diarlo do publicar 
un número de sensación? 
Ayer habría bastado desautorizar 
en regla las demasías de E l Resumen; pero 
ya hoy advierte todo el mundo en BU con-
tumacia, el deseo de romper y la imposibili-
dad de que continuemos juntos. Y como 
mientras más amigos, más claros, importa 
deshacer esta situación equívoca, igualmen-
te nociva á unos y á otros." 
E l general López Domínguez replicó en 
términos personalmente amistosos; pero 
también inclinados al divorcio. Expuso sus 
esfuerzos para formar un gran partido y su 
desengaña al ver que no había podido lo-
grarlo. Su salud, algo quebrantada, el de-
saliento que le producen las continuas di-
vergencias de loa parciales, el trance para 
él durísimo de desautorizar á sus amigos 
predilectos, el reciente abandono de Linares 
Rivas y otra multitud de circunstancias ya 
políticas ya personales, le quitaban la vo 
luntad eficiente, indispensable en loa jefes de 
partido. Por lo tanto renunciaba de pre-
sente á disputar la preponderancia y la di-
rección en el ejército reformista: dejaba en 
libertad á sus amigos para que siguieran á 
Romero Robledo: el Círculo, la bandera, los 
votos, todo se lo podía llevar el jefe civil, 
cuando y á donde tuviera por conveniente. 
E l general se reservaba su significación per-
sonal, sus principios políticos y á aquellos 
amigos íntimos que no quisieran abando-
narlo. ¿Qoé se proponía hacer? Por aho-
ra reposar: más adelante io que le marquen 
sus antecedentes y sus ideas. 
Quedó bajo estas bases hecha la separa 
cló.i con la misma cariñosa apariencia y 
protestas de amistad que si firmaran un 
contrato de bodas. Romero Robledo ape-
nas salló de casa del general se lanzó al 
Congreso y allí andaba de corro ,en corro 
con la sonrisa on los labios y contento como 
quien respira el aire de la libertad después 
de largo cautiverio, contando los pormeno-
res del conflicto y la manera airosa con que 
habla roto el nudo gordiano. 
A los que le preguntaban por su nuevo 
plan de batalla y por ios derroteros que 
pensaba señalar á los suyos, contestaba algo 
análogo á sos expiieacionea cuando rompió 
con Cánovas, apartándose de la ortodoxia 
conservadora: 
—"¿Que á dónde voy? No tango que Ir 
i á ninguna parte sino continuar en el puesto 
que ocupo. L a bandera reformista sigue 
en mi mano y el partido á mi lado. No 
cambio ni un ápice dei programa. Se han 
disuelco loa reformistas, paca ¡viva el refor-
mismo! Loa principios de la antigua iz-
quierda han ido pasando de Moret á Monte-
ro Ríos, de Montero á Martoa, y do Martes 
á López Domínguez, como el sopla-vivo que 
todos se apresuran á soltar para no qae 
marse los dedos. Después de esas evolu 
clones ha venido á parar la reforma demo-
crática á mis manos á pesar de qus|soy sólo 
hijo adoptivo de la familia; pues bien, yo lo 
sacaré adelanto y las haré triunfar. Nadie 
en menos tiempo que yo ha reunido más 
faerzaa y lás ha hecho pesar en la política 
española. No tengo Impaciencia, y aunque 
en nn plazo largo isea preciso adoptar otras 
actitudes, hoy por hoy nos bastamos á no 
sotroa mismos, no necesitamos concertarnos 
con nadie, ni pretender benevolencia ó a-
mistad de ninguno." 
L a impresión primera de la gente polítl 
ca al sobar la excisión y oír las explicado 
nes, se ha traducido en la nota cómica. Han 
abundado las frasea epigramáticae y festi-
vas. 
A l oír el anuncio de que no cambiará de 
actitud en un plazo largo, hubo quien ob-
servó que un plazo largo para la actividad 
eléctrica de Romero, no es más de una as 
mana. 
Atribúyese á un conservador de primera 
fila la ocurrencia de haber exclamado al a 
nuncio del rompimiento: 
—¿Han reñido? pues seguramente de 
parte de Romero se quedan, como pasó con 
nosotros, el programa y loa muebles del 
Círculo. 
—Romero es más que un hombre, decía 
otro; es la basílica de Atocha donde están 
en conserva las banderas de todo el mundo 
—Ha sido un divorcio por incompatlbiii 
dad de humores, observaba el de más allá, 
y por esterilidad Incorregible. 
Los conservadores no cabían en eí de puro 
gozo: aquella amenaza perpetua de los re 
formistaa para el caso de qne volviera al 
poder un ministerio Cánovas del fia&tulO;, ss 
u a uwBvaiiKüiuu. i^capuea ae esta conalcUi-
ración de fondo, entraba en sus alegrías el 
achaque de amor propio satlafecho en var 
que el hijo pródigo sufre las penalidades 
consiguientes al abandono Injustificado que 
hizo de la caea paterna. 
Los ministeriales andaban divididos en-
tre el júbilo y el recelo. De una parte lee 
contentaba la disolución de un núcleo pu-
jante como el reformlsmo, áspero y fiero en 
sus embestidas; mas por otra parte se preo-
cupaban ante las eventualidades de aproxi 
maciones y pactos que fragüen disidenclaa 
en la mayoría ó que, Ingirió idoae en ella, 
represente la vieja comedia de MoTeto, que 
tiene por título el popular adagio: De fuera 
vendrá quien de casa nos echará. 
Los íepublícanos deploran lo ocurrido, 
porque temiendo por cierto un período de 
gobierno conservador, vivían esperanzados 
con los efectos de la desesperación del re 
formismo, qae aspiraba á la herencia con 
títulos que hoy ha renunciado. Despuéa 
confiaron un momento loa revolucionarios 
en que el general López Domínguez se in-
clinara al desamor monárquico iniciado por 
E l Re&úmen', pero pronto el general refor-
mista ha hecho público que es ajeno á las 
susodichas Intemperancias de su periódico, 
y aún que disiente de ellos, proponiéndose 
evitar la reincidencia, hasta tal punto que 
no falta quien sospeche qne el órgano ofi 
coso del general llevó á la estampa aquellos 
sus atrevidos pensamientos só lo por hacer 
saltar á Romero y librar al Jefe militar de 
nn enlace funesto y de una amistad tan 
apretada, que empezaba á ahogarlo en sus 
brazos. 
Muy extraño y sorprendente parecerá á 
quien no conozca nuestras costumbres y 
aúa á muchos que tengan extragado el pa 
ladar gustando estos manjares, tal serle de 
evoluciones, marchas y contra-marchas, 
reivindicación de banderas, protestas de 
consecuencia y alardes de prestigio y de 
esperanza; pero más singular y estupendo 
es sin duda alguda que en medio de esa 
órbita excéntrica de cometa lanzado á los 
espacios Infinitos, conserve el Sr. Romero 
Robledo tanta fuerza y elementos tan brio-
sos que hagan de él nn factor Importante 
en las contiendas políticas más decisivas. 
Y , sin embargo, es tan cierto, que semejan-
te fenómeno característico hacendé él una 
ñgura excepcional y única en los anales 
contemporáneos. 
Cualquiera otro personaje que hubiera 
hecho la quinta parte de sus rectificaciones 
y cambios de frente tan inesperados y re-
pentinos, se hallaría en el aislamiento, en 
el olvido y en la Impotencia, así para el bien 
como para el mal. Romero Robledo imita 
al ave fénix renaciendo de sus cenizas, pero 
en cada resurrección aparece con distinto 
color y caractéres diversos, llevando en pos 
de sí la misma cohorte de amigos y el mis-
mo ejército de entusiastas y sectarios. L a 
impetuosidad de su espíritu, su audacia al-
tiva y provocadora, la fe ciega que en sí 
propio tiene, las simpatías personales que 
faeclnan al círculo íntimo, la actividad In-
fatigable y vertiginosa en sus resoluciones, 
la eficacia Incomparable en servir á sus de-
votos, los medios é In finen olas que le deja-
ron permanentes tantos años de hábil ejer-
cicio del poder, componen una suma tal de 
condiciones, que altera en cada oscilación 
suya todo el equilibrio político, haciéndose 
de temer ó de solicitar, según el punto hácla 
donde incline la fuerza de su brazo ó empu-
je la furia desordenada del ciclón que In-
cuban sus rencores. 
Vehemente en todo, apasionado siempre, 
fanático en sus amistades y frenético en sus 
odios, lleva hasta el heroísmo su apoyo y 
hasta el ensañamiento su ataque. Él sólo 
habla más que un Congreso y se mueve más 
que un partido. Conoce todos los resortes 
de la política y ha hecho tantos favores y 
ha Improvisado á tanta gente, que por don-
de quiera halla auxiliares que le revelen el 
secreto íntimo del enemigo, y protegidos 
que le secunden desde el campo contra-
rio. 
Felizmente ha mantenido sus evoluciones 
dentro de los límites de la Monarquía cons-
titucional; si traspasando esa esfera se hu-
biera lanzado á la República ó al carlismo, 
sin duda alguna (aunque por breve tiempo), 
se habría enriquecido la Industria de las 
boinas ó de los gorros frigios. 
A la media hora del rompimiento con Ló-
pez Domínguez, el telégrafo llevaba á todas 
las provincias la versión dada por Romero 
Robledo refiriendo la abdicación del ge-
neral, su desaliento, la reorganización del 
partido y la consigna de adherirse é l a 
nueva jefatura, única capaz de salvarla 
bandera y los intereses del reformismo. 
Dos horas más tarde juntaba á la mino-
ría del Congreso, recababa sus votos y de-
aba sólo tres diputados á López Domín-
guez. Acto continuo convocaba al Círculo 
á junta general y al cumplirse las horas re-
glamentarios para la cita, obtenía el asen-
timiento de todos los socios, su adhesión 
ferviente, sus aplausos entusiastas, procla-
mándose jefe único y resultando sólo una 
minoría de catorce individuos que protes-
taban tímidamente en nombre de López 
Domínguez. 
SI esos elementos artificiales de la políti-
ca que están compuestos en su mayoría de 
pretendientes, cesantes, amigos particula-
res, ya de prohombres apartados de otras 
comuniones por despecho y deseo de ven-
ganzas, ya de gente moza ávida de abrirse 
camino fácil y de subir de prisa; si toda esa 
amalgama bulliciosa de ambición, de ham-
bre, de estímulos generosos y pasiones bas-
tardas fueran el país, no tardarla muchos 
meses Romero Romero en acaparar, ¿qué 
digo el poder? la dictadura omnímoda de 
España. 
Pero ahí está el error grave y peligroso 
de los partidarios de esa política sin fondo 
y sin finalidad razonable. Por breve tiempo 
las bengalas y lágrimas de faego de los co 
hetes deslumhran la vista y hacen pálido 
cor el brillo de las estrellas, pero la caña 
chamuscada que cae, el tufo de la resina y 
el humo de la pólvora muestran el engaño-
so artificio y advierte 
"que no todo el que sube llega al cielo." 
—"Los partidos no son ya como las ban 
das de Duquesclín ó del príncipe Negro,"— 
decía á propósito de estos sucesos el gran 
Castelar en una de esas conversaciones fa 
miliares que exceden á veces en calor y elo-
cuencia á sus mejores discursos,—los partí 
dos como las naciones, se forman y consti 
tuyen hoy para el Gobierno, la paz y la 
prosperidad de los intereses y de las artes. 
Hacer de la guerra el objetivo principal de 
la vida es el delirio de los delirios. Puede 
un hombre tener una cuestión de honor en 
un momento dado y acudir al terreno áun 
aceptando condiciones de un duelo á muer-
te; pero ¿qué se diría del que convirtiera el 
batirse en ocupación diarla y se propusiera 
resolver todas las necesidades y problemas 
de la existencia, retando al rival ó al com-
petidor á singular combate? L a civilización 
ha matado al guerrillero. E l ferrocarril, el 
vapor, el telégrafo, el teléfono, el vuelo pro 
dlgioso de la Industria, la cultura unlver 
sal han oreado una sociedad que exige co 
mo condición de vida la paz, el reposo y las 
libertades cuyo peor enemigo es la violen-
cia, es la agitación sistemática. L a política 
tiene hoy más que nunca leyes lógicas, na 
turales ó inflexibles: hay que seguir las 
grandes corrientes sociales que propenden, 
la una al progreso y la otra á conservar^ y 
en cada cual de esas tendencias han de a 
moldarse los elementos afines, aquellas mo-
léculas que no se repelen por una naturale 
za disconforme. ¿Bastaría acaso que un día 
declararan D. Carlos y Pí Margall que se 
habían puesto de acuerdo para salvar la 
patria con un programa común de gobler 
no? Aunque ellos miamos lo quisieran ¿lo 
grarfan ni el intentarla? Y por máa que lo 
juraran ¿lo creería nadie? 
" No puede el hombre suprimir los a 
ños de su vida ni borrar los actoa de su hls 
torla. Romero Robledo, el perseguidor más 
brioso del partido liberal en los seis años 
primeros de la Restauración ¿puede ser acá 
so el apóstol do la democracia? Caben las 
rectificaciones de criterio en el trascurso 
del tiempo, enfrente de la experiencia, tras 
largas meditaciones y dudas, después de a-
margos desengaños en el contraste de los 
Ideales soñados con la realidad vista y sen 
tlda; pero, romper con Cánovas por juzgar 
lo poco conservador, invocar al mes sigoíen 
te el programa de las más democráticas re 
formas y acabar al año por expedir la ce-
santía de López Domínguez para arbolar su 
bandera y ejercer la jefatura del partido 
máa avanzado de la m o n a r q u í a . . . . ¡eso ex 
cede á todo lo inverosímil y estravagante 
que pueda forjarse la fantasía más oriental 
y calenturienta! 
" . . . . E n t r e el partido liberal y la Repú-
blica no queda sitio para ningún partido 
¿qué bandera, qué lema puede Invocait Los 
principios democráticos los tiene ya acepta 
dos el partido gobernante, y poco á poco va 
traduciéndolos en leyes. Una linea más allá 
está la república conservadora, ¿cuál sería 
la significación de un grupo que sólo existe 
en la forma de gobierno? He ahí por qué la 
disolución de la Izquierda era fatal y lógica 
y cómo sus elementos fraccionados ó disuel-
tos forzosamente han de ir á fundirse con 
el grueso del partido liberal ó han de pasar 
el Rublcón de la legalidad monárquica para 
entrar de rondón en el campo republicano." 
m© sirven de t i ^ w i c í ó n para apuntar las 
conjetaras que so hacen respecto á la ruta 
que se proponen seguir cada uno de los bra 
zos de las haces reformistas. 
L a malicia suspicaz qne filtra la realidad 
ya de suyo mala en el alamplque de sus 
ralndaies, llegó á imponer que había Inte 
llgeocias secretas entre Sagasta y López 
Domínguez y que el día menos pensado éa 
te aparecería en el ministeilo de la Guerra, 
sustituyendo á Cussola y qoe la parte más 
liberal de la Izquierda entrarla de lleno en 
el Capitolio fuslonlsta, precipitando á los 
romarlstas por la roca Tarpella. Súpolo Ro 
mero y madrugó más, cambiando los tórmi 
nos de la operación y pasando de dividendo 
á divisork 
No creo que tenga esto fundamento serio. 
López Domínguez no pretende ser ministro 
de Sagasta, pues lo habría sido sólo con in 
dtoarlo: ¡tantas vocea se le ha hecho la ofer-
ta! E l sobrino del duque de la Torre sien 
te la obsesión de ocupar aquella vacante 
que dejara su ilustre deudo y.que sigue sin 
cubrir. Pero de una parte los sucesos no le 
favorecen y por otro lado su vida regalada, 
sus afilones á lo cómodo y placentero, sus 
gustos elegantes y sibaritas le crean toda 
una serie de obatáculos que tendría q u e 
vencer en sí mismo antes de resolverse á 
combatir serla y tenazmente á un enemigo 
E l aura popular y los honores de la jefatura 
que en otros despierta ped abrasadora y an 
helo infialto, no significan para él algo así 
como los entorchados en la manga, la satis-
facción de tener buena caballeriza ó la ne-
cesidad de contar con un buen cocinero. Tal 
vez, penetrando en lo hondo de su espíritu 
halláramos que el soetener su carácter de 
jefe se lo impone como un sacrificio, de 
fendiéndolo, no porque le satisfaga ejercer 
lo, sino por creerse desairado si no lo pare 
olera. Tiene valentía y pundonor para cum 
plir loa más altos fines, pero no está muy 
persuadido de que sea indispensable que él 
sea el ú i i co llamado á realizarlo. Sólo en 
un trance difícil ó ante un desaire muy se 
ñalado salvaría el ancho abismo qoe separa 
su patríareal reposo y reglamentarios place 
res de aquella existencia ruda, inquieta y 
acibarada de los que guerrean en las som 
bras y tantean lo desconocido. 
No dudo que haya en él las prendas y vir-
tudes de un Clncinato, pero entiendo que si 
aspirara á esa gloria, preferiría el haberlo 
sido á tenerlo que ser. 
Por eso no e t á n en lo cierto las vocea que 
por lo bajo indican su inclinación á la Re 
pública. Nada menos que eso: por ahora 
se entrega á un período de espectación y de 
calma, dejando que loa sucesos obren y qne 
el depgaate natural de los que gobiernan 
traigan á l a memoria de todos la convenien 
ola de acudir á quien guarda Intactos su In-
flaencla, su significación y su crédito. 
De Romaro Robledo se ha dicho que ha 
bía ya formado su combinación para un 
porvenir próximo. Le atribuían que en la 
víspera de romper se entendió secretamen-
te con el duque de Tetuán, Martínez Cam-
pos y algunos elementos de la dereaha fu-
ai onista y que de acuerdo con ellos tenía de-
terminado minar la jefatura de Sagasta has-
ta deatruirlo y heredarlo bajo la presidencia 
del general de Sagunto y del 55 »njón. Pue-
de ser que andando el tiempo, hacia ese la-
do se Inclinen y caigan los reformistas de 
Romero, pero sería muy gratuito é Infunda-
do suponer que existe á priori semejante 
plan. 
Romero Robledo lo mismo puede enten-
derse con la derecha que con la izquierda 
de la fusión: así cabe en lo probable que al 
correr de los días apoye á Sagasta como 
que se alie con Mártos ó pacte con Martí-
nez Campos y Alonso Martínez. Su órgano 
autorizado en la prensa E l Diario Español 
lo ha dicho con tanta franqueza como es 
pontaneidad. No podemos, ha escrito, aspi 
rar al poder por ahora, pero nos queda mu-
cho que explotar en los campos do la disi-
dencia que ha de haber en los partidos 
existentes. 
E l Juicio público no So ha equivocado res-
pecto á estas indicaciones probables. Ayer 
mismo salla Sagasta del Senado cuando en-
traba Romero Robledo. Se saludaron muy 
afectuosos y dijo de repente el jefe refor-
mista al presidente del Consejo: 
—Tenemos que hablar. 
—¡Ya!, contestó Sagasta con aire soca-
rrón y subrayando la palabra 
Romero pareció desconcertarse un poco y 
dijo.—No es de política por ahora, si no de 
las reformas militares y no cone 
prisa 
E l ¡ya! de Sagaata no tardará mucho en 
adquirir la madurez necesaria para evitar 
la estrañeza y epigramas de la gente.—¿T. 1 
Vapor-correo. 
A las tres y cuarto de la tarde de hoy, 
miércoles, entró en puerto, procedente de 
Cádiz y Puerto-Rico, el vapor correo Jsto de 
Cebú, capitán Portuondo, conduciendo á su 
bordo 211 pasajeros entre los que se cuen-
tan el teniente coronel D . José Urrutia, dos 
comandantes, tres tenientes, 3 religiosas, 
14 de tránsito y 72 soldados. 
L a correspondencia pública y de oficio 
que conducía el I s la de Cebú fué desem-
barcada poeos momentos después de atra-
car á uno de los espigones de los Almace-
nes de Depósito. 
Partida. 
E n el vapor-correo Habana se embarca-
ron ayer para la Península, en uso de Ucen-
cia, nuestros respetables amigos los señores 
Magistrados de esta Audiencia Territorial 
Sres. D . Pascual Savall y Dronda, fiscal de 
S. M. que fué en la misma, y D . Emilio Vá-
rela Peón. 
Muchas personas fueron á bordo del H a -
bana & despedir á los expresados viajeros y 
á las demás personas distinguidas que sa-
lían en el mismo buque. A todas deseamos 
feliz viaje. 
Grremlo de importadores de tejidos. 
E n numerosa reunión celebrada an oche 
por dicho gremio se tomó un importante a-
cuerdo con motivo de las diferencias surgi-
das con la Administración de esta Aduana 
respecto de la aplicación en los aforos de 
las partidas del Arancel. 
Nombróse una comisión para que sin pér 
dlda de tiempo gestione por conducto de la 
Cámara do Comercio la resolución de aque 
Has diferencias, y otra para que estudie y 
proponga un proyecto de Reglamento que 
agrupe á este importante gremio para la de 
fensa de sus intereses. 
Junta de socorros. 
Acordado por el Excmo. Sr. Gobernador 
General que los fondos que existían en po 
der de la Junta organizada en esta capital 
para socorrer á las comarcas de Ciegp de 
Avila y Morón, castigadas por los tempo 
rales hace dos años, después de las sumas 
que se remitieron en su oportunidad á a -
quellas localidades, quedaran á disposición 
de los Gobernadores civiles de esta provin-
cia y la de Santa Clara, para que sean In 
vertidas en beneficio de las personas ó fa-
milias que padecen por efecto de la eplde 
mia variolosa, ha quedado con esa resolu-
ción terminado el encargo conferido á la 
Junta, cuyo Presidente, el Sr Savall y 
Dronda, da las gracias por nuestro conduc 
to á los Sres Vocales que la formaron, por 
su celo é interéj en el desempeño de su 
caritativa misión. 
Academia preparatoria. 
Bajo la dirección de nuestro Ilustrado a 
migo y correligionario, el docto catedrático 
de esta Real Universidad, Dr. D. Valeriano 
Fernández Ferraz, y con el concurso de los 
profesores de Letras, Ciencias é Idiomas, 
respectivamente, Drea. D. Juan Francisco 
Albear, D. Pedro Córdova y D. Valerio Co-
rona, se ha establecido en la calzada de la 
R3lna, número 52 (colegio de "San Rafael," 
propiedad del Sr. D. Francisco Casado), 
una Academia que se dedicará á los alum 
nos que deseen dar validez académica ¡ 
sus estudios privados, en los meses de enero, 
mayo y setiembre, en que como es sabido 
pueden examinarse los que los hayan hecho 
con exclusión de la enseñanza oficial. 
E l pensamiento que van á realizar el Dr. 
Fernández Ferraz y sus Ilustrados compa-
ñeros es verdaderamente útil, y viene á lie 
nar nn vacío, facilitando el desarrollo de la 
enseñanza, dando ventajas positivas á los 
alumnos los corsos cuatrimestrales que se 
establecen. Según nuestros informes, en to 
do el actual mes de mayo se halla abierta 
la matrícula en dicha Escuela nrftparjitAT-ic 
E l Instituto de Guardia Civil. 
L a distribución por comandancias de los 
4,784 hombres, que con arreglo á la Real 
Orden de 23 de marzo último, forman el 
Instituto de Guardia Civil de e&ta Isla es la 
siguiente: 













Seccióa afecta á la Capitanía 
General 
Subinspeccióa del laetituto.. 





























Partido da Unióa OonstituGional. 
BARRIO D E G U Í D A L U P S . 
Habiendo salido equivocado en el núme-
ro anterior el nombre de la persona que sus-
crlce el presente anuncio, qne es nuestro 
amigo y correligionario el Sr. D. Rosendo 
Espina, lo reproducimos salvando dicha e-
qulvocaclóti: 
De orden del Sr. Presidente y en cum 
plimiento á lo acordado por la Directiva de 
este Comité, en la Junta que celebró ayer, 
se convoca á todos loa electores de este ba 
rrlo pasa el jueves 17 del actual, á las 7 y 
media de la noche, en la casa calle de Ga 
llano número 102, con obj«to de proceder á 
la designación del candidato para Diputa-
do Provincial por este distrito. 
Habana, mayo 15 de 1888.—El Secreta 
rio, Rosendo Espina. 
C R O N I C A O t E N B H A I * . 
Los Sres. C. Blanch y C*, sus consigna-
tarios en ceta plaza, han recibido aviso te-
legráñco de la llegada ayer á Canarias del 
vapor Cristóbal CoWn. 
—Con motivo de ser mañana, jueves, 
cumpleaños de S M. el Rey D m Alfonso 
X I I I , el Excmo. Sr. Gobernador General ha 
resuelto se recuerde por medio de la Gaceta 
que dicho día es de fiesta nacional, vacando 
por consiguiente el despacho de los tribuna-
les y oficinas del Estado. 
— E l vapor awierlcano City qf Alexandria 
llegó á Nueva-York en la mañana de hoy, 
miércoles. 
— E l Illmo, Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia, de conformidad con lo represen-
tado por el Sr. Fiscal de S. M., ha acorda 
do se recomiende á los Jueces del territorio 
la mayor actividad en la remisión de los 
testimonios de condena, debiendo hacerse 
constar en los mismos, si los sentenciados 
gozan de fuero alguno, y la fecha en que In-
gresaron en sus respectivos Institutos, á fin 
de poder efectuar con exactitud el señala-
miento del establecimiento penal donde de-
ban extinguir la condena. 
— E n la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores americanos Morgan, de Nue-
va Orlean»; Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, y Saratoga. de Sagua. Los dos pri-
meros conducen 12 y 29 pasajeros, respec • 
tlvamente, y el últ imo, un cargamento de 
azúcar, de tránsio para Nueva-York 
—Habiendo notado el Gobierno Civil de 
la provincia que al dar cumplimiento á la 
circular de 12 de abril próximo pasado, re-
lativa á l a remisión de los estados mensua-
les de la estadística sanitaria, lo han verifi-
cado muchos ayuntamientos á la Secretaría 
de la Junta Provincial de Sanidad, en vez 
de hacerlo á dicho Gobierno, como se pro 
ceptúa en la última parte de dicha circular, 
ocasionándose los trastornos que son conel-
guientes; llama la atención de los alcaldes 
municipales á fin de que dichos estados sean 
remitidos al citado centro los días 30 de ca-
da mes, como claramente se tiene ordenado. 
—A bordo del vapor correo francés Saint 
Germain se ha embarcado esta mañana 
para la Península, acompañado de su fami-
lia, el Sr. D Leopoldo Alvares, consocio de 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr. D Antonio Díaz B anco. Lea deseamos 
feliz viaje. 
— E l Sr. D . José González Hernández, 
dueño del almacén de papel calle de la Ha-
bana número 118, ha conferido poder gene-
ral ante el notarlo D . José Nicolás Ortega, 
á su dependiente D. Angel Eetingo-y Her-
nández, para que lo represeñte en todos los 
actos mercantiles. 
— A solicitud del señor Administrador 
Principal de Hacienda Pública de la pro-
vincia, el Gobierno Civil de la provincia en-
carga á los municipales remitan á este Cen-
tro, con la brevedad posible, un estado de-
mostrativo de las Vallas de gallos que hayan 
sido ó existan actualmente en término mu-
nicipal, con expresión de los dueños ó a-
rrendatarios de las mismas, á contar del día 
1? de julio de 1887. 
—Bajo el epígrafe de "Abundantes llu-
viae" escribe L a Alborada de Pinar del Rio, 
en su número del lúnes último: 
" E n la semana que acaba de trascurrir 
ha visto la Vuelta-Abajo satisfechos sus de-
seos de lluvias, abundantes y generales, 
tanto cuanto desde hace algunos meses ve-
níanlas reclamando una sequía persistente 
y las necesidades de nuestros vegueros. 
L a seca que hasta ahora motivara una 
completa paralización de trabajo en nues-
tros campos, ha sido calmada por los fuertes 
aguaceros de estos últimos días, operándose 
la reacción consiguiente en todas las faenas 
de nuestros agricultores, quienes podrán 
desde luego preparar sus pilones, comenzar 
sus escogidas y realizar todas aquellas siem-
bras propias de la época." 
—Ha fallecido el marqués de la Romana, 
afiliado al partido carlista. 
— E l contador de navio D. Salvador Brn-
zon ha sido nombrado jefe de la interven-
ción del departamento de Cádiz; el de pri-
mera clase D. Luis Cueto, comisario de la 
provincia marítima de Sagua la Grande, y 
el de igual clase D. Leopoldo H . Solás, co-
misarlo de víveres de Cavite. 
— E l marqués de Montolín ha presentado 
á Su Santidad un mensaje de adhesión al 
Papa, firmado por 538 escritores españoles 
que prometen no escribir ni enseñar nada 
contrario á la doctrina católica ni al jefe de 
la iglesia universal. 
—Entre los objetos expuestos por la casa 
real en la Exposición Universal de Barcelo-
na, figurarán seis abanicos de S. M. la Rei-
na, regalo del difunto Rey D . Alfonso X I I , 
y un tapiz que representa la entrada de 
Carlos V en Barcelona. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
16 de mayo, lo siguiente: 
Importación 9 25,298-84 
Exportación 642-79 
N a v e g a c i ó n . . . . . > . „ . . „ 1,123 16 
Depósito Mercantil 00-00 
Impuesto sobre toneladas. . . . 204-76 
Impuesto sobre bebidas.—.. . 4,373-26 
10 por 100 sobre pasaje . 00-00 
Cabotaje „.„ 13-00 
Consumo de g a n a d o s . . . . . . . . ( 0 00 
M u l t a s . . - . „ 49-03 
Total . $ 31,704-84 
^ 0 » ^ 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Al 30 del pasado abril (cuatro días más 
recientes que los que teníamos por la mis-
ma vía), alcanzan en sus fechas los periódi-
cos que recibimos hoy por el vapor de Tam-
pa. Ha aquí sus principales noticias: 
Del 27. 
Opinión de la prensa sobre la crisis re-
formista: 
E l Liberal dice que se ha verificado el 
rompimiento, no por cuestiones con E l Re-
sumen, sino porque le corría prisa la sepa-
ración al Sr. Romero Robledo. Y profetiza 
qne el Sr. López Domínguez y el señor Ro-
mero Robledo serán ministros con el señor 
Sagaeta. E a cuanto á la existencia del par-
tido, declara que el entra los dos no lo for 
man, menos lo formará uno solo. 
Dice E l Imparciál: 
"Hay que reconocer en el Sr. Romero Ro-
bledo durante su periodo reformista una 
prudencia y una circunspección que, cier-
tamente, dejó dormir el día en que se sepa-
ró del Sr Cánovas. Dantro de la nueva 
parcialidad á la cual se afilió, ha desplega-
do una actividad asombrosa y ha moatrado 
un gran dominio de eí propio Esperanzado 
en llegar al poder por ciertos caminos, con-
sideró que la actitud de E l Resumen le con-
trariaba, y de aquí sn resolución de poner 
fio á la misma. E l general López Domín-
guez, negándose á humillar á un periódico, 
el cual le auxilia bravamente y es la mitad 
de la fuerza de su agrupación, ha dado una 
prueba más de su nobleza de carácter. 
Esta ha sido la canea ocasional. Hubléra-
lo sido de Igual suerte cualquiera obra. L 
causa continua eficiente en la imposibilidad 
de fundir ambas tendencias." 
Un cuento sobre el mismo asunto: 
<JA oronósito de especie de licéncia-
miento que cada uno de los Jefes del parti-
do reformista hizo á sus huestes, cuéntase 
qae un ex diputado, cuyo ingenio ha dado 
merecida notoriedad á su talento político, 
respondió lo siguiente: 
—Eata libertad en que se nos deja ahora 
es Igual á la que tendría un viajero qoe, 
embarcado en un buque de una ecapreea 
acreditada, llegará á enterarse á los seis 
días de navegación y cuando estaba en alta 
mar, que el barco hacia agua, que el timón 
estaba sin gobierno y que nadie se cuidaba 
de la brújula, y cuando le llamara la aten-
ción al capitán éste le contestara: 
—Amigo, si no le acomoda á V. viajar 
así. puede bajarse por cualquier parte. , 
Ni más ni menos qae si el buque fuera 
galera. 
—Bueno—decía eee diputado—que se a-
vlsára al salir del puerto; pero cuando no se 
ve tierra por ninguna parte, dejarle á uno en 
libertad de marcharse, es como cogerle por 
el pescuezo y tirarlo al agua." 
Dice E l Mundo: 
"Muerto el partido reformista, y muerto 
parque no tenia condiciones de vida ni ha 
bía espacio en la política española para que 
pudiera desarrollarae y desenvolverse, el ge 
neral López Domínguez y sus amigos, sí no 
quieren limitarse al triste papel de pertur-
badores, tienen que decidirse ó por pasarse 
al campo republicano, ó por volver ai par-
tido liberal." 
— E l consejo de ministros celebrado ayer 
bajo la presidencia de S. M , ha sido breve 
y de escaso interés. 
Enfermo el Sr. Sagasta, que durante el 
día de ayer guardó cama á pesar de hallar 
ae mejor del catarro, hizo el señor ministro 
de Estado, á presencia de la Reina el resu 
men de los acontecimientos de la semana 
en el exterior, fijándose muy especialmente 
en el curso de la terrible enfermedad que a 
queja al emperador Federico I I I de Alema-
nia, que si bien acosa en estos momentos 
caractéres menos alarmantes por la evacúa 
ción de Ies senos formados, se teme y con 
razón, la aparición de otros nuevos, que 
afectando á órganos importantes puedan 
comprometer la vida del nuevo monarca 
Expuso el Sr. Moret á la consideración 
ie la Reina el aspecto que en la actualidad 
ifreoe la política interior de Francia, favo 
rabie á las instituciones republicanas y con 
trarlo á las tendencias de Bou anger, sitúa 
ción que puede modificarse en el trascurso 
de poco tiempo, por los rápidos cambios 
tan propios de la Impresíonalidad del pue 
blo francés. 
Las noticias que de París se reciben, las 
confidencias diplomáticas y el juicio de los 
hombres de Estado, de rectitud ó impar 
cialldad, aprecian la situación de Francia 
de diverso modo, no habiendo medio de ver 
claro entre tanta confusión de ideas y de 
actitudes como la que ofrecen los elementos 
políticos del país vecino. 
Las declaraciones del conde de Paria, que 
han alcanzado alguna resonancia la hubie 
ran tenido mucho mayor, si hombrea im-
portantes afectos á su causa no hubieran 
prejuzgado la cuestión declarándose revi 
sionistas al luchar en los comicios. 
E l señor ministro de la Gobernación ha 
bló de nuestra política interior, señalando 
como el hecho más culminante de estos días 
la ruptura entre las dos tendencias del par 
tldo reformista, representadas por los Sres 
Romero Robledo y López Domínguez. Este 
asunto fué sometido á la consideración de 
S. M. teniendo en cuenta los textos publi-
cados por E l Diario Español y E l Resumen 
y alguna declaración recogida directamente 
de labios autorizadísimos. 
Con motivo de la discusión á que viene 
dando lugar en la alta Cámara el decreto 
qne prohibió la calcinación de minerales al 
aire libre en la provincia de Huelva y del 
m i n i s t e r i a l i s m o accidenta l que en la mate-
ria había manifestado el Sr. Bosch (D. Al-
berto), muy caracterizado por su adhesión al 
Sr. Romero Robledo, hubo de hablar el se 
ñor marqués de Trlves de que tal vez se 
convirtiera en definitivo el apoyo del sena-
dor reformista. jOjalá! —exclamó el Sr, Al-
bareda;—y esa interrupción revela el crite-
rio del gobierno ante el hecho de recobrar 
la libertad de acción los elementos polí-
ticos del partido á que nos referimos. 
Interesada S. M. vivamente por los pue-
blos qae han padecido y padecen grandes 
daños por el crudo temporal de nieves y 
lluvias, mostró deseo de saber cuándo po-
dían distribuirse algunos socorros. E l señor 
ministro de la Gobernación puso en cono-
cimiento de la reina que el crédito de 250,000 
pesetas qne acababan de votar las Cortes 
seria pronto aplicado eon equidad al re-
medio' de las calamidades que el país la-
menta, añadiendo que en la distribución 
planteada correspondía la mayor parte á las 
provincias de Santander, Oviedo, León y 
Falencia, que han sido las más castiga-
das. 
De trabajos parlamentarios se habló tam-
bién en el consejo de ministros, pudiendo 
nosotros asegurar de la manera más abso-
luta que el gobierno tiene el firme propósito 
de discutir en la presente legislatura todos 
los proyectos económicos, cuántos pueda de 
los políticos y aspira, por lo ménos, á dejar 
aprobadas en el Congreso de los diputados 
las reformas militares, siendo completamen-
te infundado el rumor acogido por algunos 
periódicos de que las Cortes suspenderían 
sus tareas en plazo breve. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia 
puso á la firma de S. M. una ley de las últi-
mamente sancionadas. 
E l señor ministro de Estado cumplimentó 
después del Consejo á S. A. R. la condesa 
de París. 
— E l pasado, el presente y el porvenir del 
reformismo, según E l Diario Español: 
"Fuimos un partido, quizá el único que 
á poco tiempo de fundarse sumara fuerzas 
tantas y tan valiosas en el país; fuimos un 
partido al cual tenía puesta la vista el go-
bierno como necesaria y forzosamente he-
redero de su ruinopa política, que había de 
rectiñear grandemente la agrupación re-
formista; fuimos un partido jamás rendido 
al combate, ni sometido al favor, ni entre-
gado á las concupiscencias; era el reformis-
mo una esperanza que el Sr. Romero Ro-
bledo reivindica para la patria; pero no 
abrigamos la pretensión de llegar á loa po-
deres públicos con la organización actual 
que tenemos, porque sería pensar en lo irrea-
lizable; sin embargo, constituimos una gran 
fuerza, en condiciones de agitarse en esos 
campos de disidencias que se descubren en 
los partidos existentes." 
—Anoche á las nueve en punto, comenzó 
la junta general del Círculo reformista bajo 
la presidencia de D . Alberto Bosch. 
Brevemente explicó el ex-alcalde de Ma-
drid el objeto de la reunión, que no era otro 
que proponer un voto de confianza al Sr. 
Romero Robledo en vista de la crisis por-
que el partido pasaba. 
E l voto de confianza se acordó por acla-
mación, y habiendo pedido algunos señores 
que se votara por mayoría, el presidente les 
rogó que aprobado el voto en aquella forma 
podían los adversarios del acuerdo hacer 
constar su opinión en el acta. 
Se suspendió la junta para comunicar al 
Sr. Romero Robledo el voto de confianza 
que había recibido. 
Quince minutos después se presentó en el 
Círculo el ex-ministro de la Gobernación. 
L a concurrencia era numerosísima hasta el 
punto de no caber más gente en los salo-
nes. L a presencia del Sr. Romero Robledo 
fué recibida con aplausos. Se dió un viva 
á la Reina que fué calurosamente contesta-
do. Y se reanudó la junta. 
E l Sr. Romero Robledo pronunció un dis-
curso historiando á grandes rasgos las cau-
sas del rompimiento. Calificó lo ocurrido 
de una cuestión de disciplina, y fundó su 
actitud en que no podía aceptar que un ór-
gano del partido, por importante que fuese, 
mantuviera una política contraria á las de-
finiciones de la representación parlamenta-
rla y de sus jefes. 
Aseguró que la separación del general 
López Domínguez y del orador, le habla 
producido hondo pesar, y adelantó la pre-
sunción de que tal vez volvieran á encon 
trarse. 
Pintó con negros coloree la situación del 
partido reformista, que si hoy por la ruptu-
ra no podía ser llamado al gobierno, no po-
día en ningún caso culparse por ello á la 
monarquía. 
Dejó en libertad de acción á sus correli-
gionarios, afirmando que se les presentaba 
un largo periodo de lucha sin esperanzas 
inmediatas, y declaró que el partido refor-
mista sigue viviendo. 
Respecto de su actitud, aseguró que no 
daría un paso atrás ni aceptaría inteligen-
cia con los afines, sino con la integridad del 
programa del partido. 
Y terminó recomendando á todos que con-
siderasen siempre como amigos y correligio-
narios á cuantos siguen al lado del general 
López Domínguez, con quien le una amis-
tad entrañable y conformidad de Ideas en 
todo lo substancial de su programa. 
Se repitieron las aclamaciones y se dió la 
junta general por terminada. 
Del 28. 
E l Correo declara anteanoche que el Sr. 
Romero Robledo ha elegido un buen mo-
mento para el rompimiento reformista, y 
que todos los monárquicos deben aplaudir-
le. 
— E l rey Oicar, de Saecla, no llegará á 
Madrid hasta el 22 ó 23 de mayo 
—Los generales afllladoa al partido refor-
mista han manifestado ya al general López 
Domínguez que le siguen incondlclonalmen-
6e en su actitud política. 
— E n el tren correo de hoy sale para Bar 
oelona, donde se embarcará con rumbo á 
Manila, el general Weyler. 
— L a comisión de presupuestas ha apro 
bado ayer el de Marina, que era el único 
que faltaba aprobar para dar dictamen. 
—Parece que el arzobispo de Santiago de 
Cuba D José Martín de Herrera, será pre 
sentado para la silla metropolitana de San 
tlago de Compostela. 
—Ayer ha vuelto á hablarse de la cues 
tíón del sufragio y de la fórmula que se 
piensa presentar antes de que termine la 
actual legislatura. 
Parece que consultado el Sr. Castelar por 
algunos hombres políticos sobre este asnn 
to, ha contestado que la solución que se dé 
debe hermanar la declaración de la fórmula 
de los Sres. Montero Ríos y Alonso Martí-
nez y la enmienda del Sr. San Miguel hace 
tiempo redactada. 
E l eminente orador es enemigo de las cir-
cunscripciones y partidario de los distritos 
y del voto de todo el que no tenga excep 
ción legal. 
—Se elogia mucho la altura de la dlscu 
sión del proyecto de ley sobre alcoholes en 
el Congreso. Hoy ha hablado muy bien el 
duque de Almodóbar. 
Er»te proyecto no quedará aprobado hasta 
fines de la próxima semana. 
Hoy continuará la discusión de las refor-
mas militares. 
—Se extiende mucho la creencia de que 
la legislatura actual se prolongará hasta loa 
primeros días de jnlio. Y es seguro que du 
rante el viaje de S. M. la Reina á Barcelo 
na, Zaragoza y Valencia, continuarán las 
sesiones de Cortes sin interrupción. 
— E i general López Domínguez no ha reu 
nido ayer como se había anunciado, á los 
diputados y senadores que siguen su polítl 
ca. Loe reunirá en su casa cuando se en 
ouentren todos en Madrid. 
Desouéa de esta reunión, el 4 ó el 6 de 
mayo próximo saldrá para Córdoba, donde 
pasará algunos días y regresará después á 
Madrid. 
No ha pensado en hacer viaje alguno al 
extranjero. 
—Un colega conservador pone anoche en 
boca del Sr. Romero Robledo lo siguiente 
"Ha hablado el Sr. Romero Robledo de 
constituir con sus amigos un grupo que per-
manezca á Igual distancia de los conserva-
dores que de la revolución, y que tenga el 
necesario prestigio nara que se ie agreguen 
los disgustados y disidentes de los partidos 
conservador y liberal. E l de más talla en la 
nueva fusión será el jefe, y si los desprendi-
mientos son muchos en los Indicados partí 
dos, el tercer partido será pronto un hecho, 
y la opinión pública y el t ronó le llevarán 
al poder. 
Hace tiempo que estas ideas germinaron 
en la mente del Sr. Romero Robledo, según 
éste ha revelado; pero los lazos que le unían 
al señor general López Domínguez le obli 
garon á guardar silencio. Ha añadido que 
hoy hüce pública esta idea, porque ya no 
tiene consideraciones ni miramientos que 
guardar al señor general López Domínguez 
ni á nadie." 
—Anoche se aseguraba entre mucha gen-
te política que no sólo se presentaría, sino 
que se aprobaría en esta misma legislatura, 
el proyecto de ley del sufragio universal. 
Loa Sres. Sagasta- y Romero Robledo con-
vinieron ayer en una breve conversación 
celebrada en el Senado, en reunirse hoy con 
el ministro de la Guerra para ocuparse de 
las enmiendas presentadas á las reformas 
militares, discutiendo aquellas que sean ad-
misibles para llegar si es posible á un a 
cuerdo, 
—A pesar da las primeras declaraciones 
del Sr. López Domínguez abandonando al 
Sr. Romero Robledo la organización políti-
ca y el Círculo reformista, los amigos del 
general entienden que manteniendo aquel 
su actitud y programa, no es conveniente 
la dispersión de los elementos que le ro-
dean, y se proponen, á lo que parece, com-
batir por lo pronto el acuerdo adoptado an-
teanoche en el Círculo. 
Al efecto, parece qne se reunirá la Junta 
directiva de dicha sociedad, en la que los 
partidarios del general creen contar con 
mayoría, y fundándose en la infracción del 
reglamento, que dicen se cometió, así en la 
convocatoria como en la constitución de la 
m^sa, acordará la anulación del acuerdo, á 
reserva de abandonar luego sus puestos. 
Si este proyecto prospera, es seguro que 
habrá todavía alguna sesión apasionada en 
la casa hasta anteayer de los reformistas; 
pero desde luego se sabe que el resultado 
será favorable al Sr. Romero Robledo. 
—Parece que el senador reformista se&or 
ül loa Rey se retirará de la política activa. 
De los otros once sonadores que constitu-
yen la minoría reformista, siete continúan 
al lado del general López Domínguez: los 
cuatro restantes son los Sres. Bosch, Bote-
lla, Moreno-Léante y Caramós. 
Del Sr. Botella se dice que permanecerá 
por ahora en actitud neutral. 
Del 29. 
E l señor general López Domínguez ha 
enviado una circular á los comités refor-
mistas de provincias, manifestándoles que 
su linea de conducta no ha variado en nada 
y que es hoy lo que era ayer. E n la circular 
se pide á los comités que contesten si están 
dispuestos ó no á seguir fieles como hasta 
aquí al señor general López Domínguez. 
—Anteanoche han celebrado una 
conferencia los señores Navarro Rodrigo y 
Gamazo. 
De esta conferencia se han hecho multi-
tud de comentarios, dominando la creencia, 
que no es autorizada, pero que puede te-
ner orígenes exactos, de que versó la con-
versación sobre los proyectos de llegar á 
una conciliación en las cuestiones económi-
cas á que se refiere el proyecto de ley de la 
rebaja de la contribución territorial. 
Después de la conferenciase ha dicho que 
habían disminuido las corrientes de una 
inteligencia entre el Sr. Gamazo y el señor 
López Puigcerver; pero nada puede asegu-
rarse todavía definitivamente. 
— L a s noticias políticas del día no han 
tenido interés ni novedad. Los comentarlos 
son viejos y conversaciones que se han he-
cho sobre los últimos sucesos no merecen 
mayores referencias. 
E l Sr. Bosch ha visitado ayer al Sr. Ló-
pez Domínguez. E n la visita, el general Ló-
pez Domínguez lo ha entregado su renun-
cia del cargo de presidente honorario del 
Círculo reformista y de socio del mismo. 
— L a Gaceta de hoy contiene un Real de-
creto haciendo extensivo á las islas de Cu-
ba, Puerto-Rico y Filipinas, el Real decre-
to de 1? de noviembre de 1886. referente á 
la creación de un papel de pagos para eue-
crlpclones á los periódicos. 
—Parece que están acordados los nom-
bramientos del diputado Sr. García de la 
Riega, para el gobierno de León; del señor 
García Martínez, gobernador de esta pro-
vincia, para la de Soria, y del Sr. Ordax, 
para Lugo. 
—Se hace eco anoche un colega del rumor 
de que el Sr.Fernández de Castro ha enviado 
á la alta Cámara la dimisión del cargo de 
senador por Cuba, por haberle retirado el 
presidente la palabra la otra tarde al dis-
cutirse la cuestión de los humos de Huelva. 
— L a comisión general de presupuestoa 
ha ultimado el de gastos de todos los de-
partamentos ministeriales, y presentará por 
separado dictamen de gastos y de Ingresos, 
esperando para este último conocer el de 
otras comisiones que entienden en el pro-
yecto de tributaciones. 
L a comisión ha examinado y discutido 
extensamente una proposición del Sr. L a -
guardia, en que pide que se haga una nue-
va economía on los gastos de 28 millones de 
pesetas; se disminuya en un 30 por 100 los 
cupos de consumos; se aumente el precio 
de las cédulas personales; se imponga con-
tribución industrial á cantantes, toreros y 
otros, y se imponga un tributo de 40 por 
100 en los billetes de espectáculos públi-
cos. 
Del 30. 
E l Liberal habla de dos conferencias ce-
lebradas anteayer y las dos ciertas. 
Una del Sr. Sagasta celebrada con el Sr. 
Montero Ríos acerca de la cuestión econó-
mica y otra de los señores general Martínez 
Campos y Alonso Martínez. 
E n la primera, según autorizadísimos tes-
timonios, se habló de la cuestión económica, 
pero no de la cuestión política. 
Y de la segunda se puede presumir lo que 
se quiera, pero nada de cuanto se diga pue-
de ser autorizado por la reserva que guar-
daron ambos conferenciantes. 
Nosotros presumimos que tampoco tuvo 
carácter pólítlco. 
—Recogiendo E l Correo los rumores que 
han circulado sobre aplazamiento de la fe-
cha en que S. M. ha de ir á Barcelona, es-
cribe anoche: 
"Si como se viene creyendo, la apertura 
de la Exposición tiene lugar el día 16 de 
mayo, es seguro que—con la ayuda de Dios 
—este día se hallará la Reina en Barcelona. 
No hay noticia, ni suceso, ni motivo, ni 
indicio alguno que permita creer lo contra-
rio. 
E l viaje á Valencia, ó mejor dicho, la co-
yuntura de este viaje, es lo que aún no está 
decidido. S. M. desearía ir á Valencia antes 
ó después de su viaje á Barcelona, para co-
nocer la hermosa ciudad en que desembar-
có su difunto marido después de la restau-
ración, y para poner á su hijo bajo la pro-
tección de la Virgen de los Dasamparados, 
pero repetimos que esto no está aún resuel-
to » 
—Hoy es el día señalado para celebrar la 
conferencia tantas veces anunciada entre el 
presidente del Consejo de ministros y el se-
ñor Gamazo. 
Las diferencias que separan al Sr. Puig-
cerver y el gobierno, del ex-mlnlstro caste-
llano, estriban hoy en un sólo punto, que 
consiste en que aquellos sostienen que no se 
pueden hacer mayores economías en el pre-
supuesto de gastos presentados á las Cortes, 
y el Sr. Gamazo Insiste en que es Indispen-
sable Introducirlas por mayor suma. 
L a fórmula intermedia propuesta hace 
días para llegar á un acuerdo se reduce, á 
lo que parece, á que se consignara en los 
presupuestos una autorización al gobierno 
para que reorganizando éste los servicios, 
hiciera mayores economías en los gastos. 
Aunque el Sr. Gamazo ha guardado so-
bre el particular una reserva justificable, las 
impresiones de sus amigos son poco favora-
bles á esa solución, al menos en la forma 
discrecional que se ofrece. 
Parece probable que esta misma sea la 
opinión del Sr. Gamazo, y por consiguiente, 
si hay arreglo, será bajo otra base, y si 
prospera la autorización, es posible que con-
tenga carácter preceptivo, esto es, que el 
gobierno tenga que hacer determinadas eco-
nomías en el curso del ejercicio económico. 
— L a junta general de escrutinio procla-
mó ayer diputado á Cortes por Castuera á 
nuestro distinguido compañero en la pren-
sa D Rafael Comenge. 
—Por razones de salud, el Sr. Alvarez 
Ojorloha dimitido el cargo de gobernador 
civil de Cádiz. 
—Ayer fué nn día de verdadera deiani-
mación política. Ni en e! salón de conferen-
cias, donde apenas si se vela algúa diputa-
do, ni en loa círculoa donde se suelen reunir 
aquellos, se habló de nada que se relacio-
nara con los proyectos pendientes. 
—Esta noche, de nueve á diez, se reuni-
rán los ministros en la Presidencia para ce-
lebrar el Consejo de costumbre. 
Este Consejo será consagrado á cuestio-
ne» administrativas, y en él se tratará prin-
cipalmente de la económica 
SI ha de quedar resuelta ó no, esto depen-
derá del resultado que dé la conferencia 
que antes celebren los señorea Sagasta y 
Gamazo. 
BOLSA DM M A D R I D 
Ootieacíón del dia 28 de abri l 
Fondos públicos: 
Oeuda perpótua al 4 por 100 inte-
rtor 67.05 
Idem en títulos p e q u e ñ o s . 6 7 . 1 5 
ídem fin de mes _ 67 15 
Gxterior 69'.65 
imortlzable 84.10 
Billetes hipotecarlos de Cuba 99.45 
Sanco de España 415.00 
^omp' Arrendataria de Tabacos. . 105.50 
Jédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 103.50 
Meto al 5 por 1 0 0 . . . . . 000.C0 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla oo.CO 
Cotización de Par í s : 
Norte". 288.75 
VIedíodla. 242.50 
Rio Tinto 517.50 
Acciones del Banco Hipotecario... 555.00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 00.00 
Cambios: 
CiOndrea, á 3 meses f e c h a . . , , . . . . , 25.64 
Paria, á 8 días vista. 1.90 
Berlín, cheque 00.00 
Observaciones y noticias. 
Algo, aunque poco, ha descendido hoy el 
cambio del 4 por 100 interior, por exigen-
olas de la liquidaoióa. 
E l exterior, por ei contrario, se ha soste-
nido, conservando la misma tendencia de 
los días anteriores. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior fin de mes, 66'95; fin 
próximo, 67 10. 
BOLSA D E BAROXLONA. 
Día 23 —Interior, 67'00; exterior 69'51; a-
mortlzable, 84i50; Cubas nnevas, 99'37: 
Nortes, e i 'S^ Colonial, 92<00; Mercantil, 
43*25; Pranciaa, 60'25. 
Paris , 28 —Bolsa: fondos españoles: 4 por 
100 exterior, BS^O.—Obligaciones de Cuba, 
486í25. 
Ültima hora, 4 por 100 exterior español, 
68 1̂ 8. 
Londres, 28.—Clausura de la Bolsa 
boy: 4 por 100 exterior español, 67,93. 
de 
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a A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Según hemoa dicho 
en el número anterior, la compañía lírica 
del Sr. Antlnori ha dispuesto para mañana 
Jueves, la repreflenraclón de la preoioaá 
ópera L a Favorita, que tanto agrada 
nuestros fllarmónloos, y que en esta ocasión 
tiene además el poderoso atractivo de de 
sempeñar el papal de la protagonista la se 
ñora TIozzo, distinguida contralto, de cnyo 
talento y facultades tenemos relevantes 
pruebas. Será una función excelente. No 
hay que dudarlo. 
P É R D I D A — U n a distinguida señora ami 
ga nuestra perdió ayer un paquete conté 
nlendo géneros, en momentos de hallarse 
en la sedería L a Filosofía, callo de Neptu 
no cerca de la de San Nicolás, de 2 á 4 de 
la tarde; y suplica á la persona que lo haya 
encontrado se sirva devolverlo á dicho es 
tableclmlento ó al domicilio de la expresada 
señora, calle de Chacón número 13, altos 
Llamamos la atención hacia el anuncio 
que sobre el particular se publica en la seo 
olón correspondiente. 
VAPOR "VILLAVERDE."—En Zas Nove 
dades de Nneva-York del 4 del actual se 
ha publicado lo siguiente: 
"Hoy sale para la Habana el vapor V i 
llaverde, de la Trasatlántica Española, que 
por primera vez nos ha visitado, alternando 
con el Méjico, P a n a m á y Baldomero Igle 
sias. 
E s el Villaverde un barco de magníficas 
condiciones y ofrece á los pasajeros muchas 
comodidades y absoluta seguridad. Durante 
sa permanencia aquí, el capitán, Sr. Resalt 
y la ofloialidad se han atraído las simpatías 
de todos por su exquisita galantería y fran 
oo y amable trato. 
Algunos de los numerosos amigos del se-
ñor Resalt le obsequiaron anoche á bordo 
con una serenata, y el simpático marino co 
rrespondló obsequiando á sus amigos con 
exquisitos refrescos. ¡Buen viaje, capltánI,, 
EXTRAVÍO.—Al transitar anoche en un 
coche do plaza por la calle de O'EeilIy has-
ta el teatro de Tacón se extraviaron & una 
persona de nuestra amistad unos gemelos 
de teatro, que por ser recuerdo de familia 
son Inapreciables para su dueño. Por el 
anuncio que publicamos en la sección co-
rrespondiente, puede enterarse la persona 
que los tenga en su poder de donde tiene 
que entregarlos. 
TEATRO DK CURVANTES.—Programa de 
las funciones de tanda que deben efectuarse 
mañana, Juóves: 
A las ocho.—Por un inglés. Baile. 
A las HVLQYQ.—Señoritas de Oonill, Baile. 
A las diei.—Zos abrazos. Baile. 
A L A POLICÍA.—La turba de procaces 
limpia-botas que ha establecido su cuartel 
general en el pórtico del gran teatro de T a -
cón, merece llamar seriamente la atención 
de la policía. Pasan allí cosas que no son 
para dichas, porque no hay lenguaje bas-
tante fuerte para censurarlos. 
HOSPITAL REINA MERCEDES.—La Sra. 
D ' Dolores Roldán de Domínguez nos co-
munica que el Sr. D. Francisco Pedroso y 
Pedroso le ha regalado una magnífica vaca 
con su cria para el hospital con cuyo nom-
bre encabezamos estas lineas, que ya ha si-
do entregada ai Dr. D. Emiliano Núñez, 
Director del establecimiento, ocasionando 
de esta manera una disminución on el gasto 
do leche que m hace para los enfermos. 
L a Sra. Roldáu do Domínguez nos ruega 
demos las más expresivas gracias al Sr. Pe-
droso por eu generosidad en favor de los 
pobres, y aeí lo hacemos con mucho gusto. 
E N A L B I S U . — E l cartel dice Gádis to-
davía. 
Pongamos en líneas cortas 
los personajes que en GA-
díe trabajan. Empecemos 
por la Gurra que en la tal 
zarzuela se hace simpática 
con aquel Eubio qne la 
hace el amor. Añadamos 
de corrido, y sin andar 
con andróminas, el resto 
de personas. L a mama, 
doña Angustias, Etelvlna, 
la Encarnación y la Car-
men, tres mano/as que hablan, 
el Marqués, don Cleto y Fray 
Casto con Cirilo idem; 
Lorenzo, un ciego. Fernan-
do, petrimclre primero, 
Idem segundo, un solda-
do, un marino, un fraile, 
un centinela y un sar-
gento y un segundo fraile. 
Tóbalo el contrabandista, 
don Cosme y un ofleal 
Inglés, otro voluntarlo 
y un oficial loglés más, 
voluntarlos distinguidos, 
soldados m a j a s y ma-
jos, diputados, maceres, 
tropas, y pueblo, y / 'a mar! 
Nota.—En la noche de mañana se ofrece 
la 25a representación de Gádie, y el próximo 
domingo habrá matinée á la una de la tar-
de con la propia obra. 
GRAN RBALIZÍOIÓN.—-La que viene a-
nunciando en el D I A R I O la acreditada joye-
ría L a Acacia, San Miguel eequina á Man-
rique, merece llamar la atención de toda 
persona que desee adquirir una prenda fina 
y de moda, sin gran sacrificio pecuniario. 
Motiva dicha realización el cambio de lo-
oal que ya se hace necesario, tratándose de 
un establecimiento de la Importancia y el 
crédito de L i Acacia, que debe situarse en 
un punto más cóutrloo y más concurrido 
como lo es la calle de San Ktfael, entre l a 
dnstrla y Consulado, donde se está arre 
glande con todo lujo el nuevo domicilio 
la expresada joyería, cuya traslación se e 
factuará oportunamente. 
Para convencerse de las ventajas que 
ofrece la repetida realización, bastará ha 
oer una visita á L a Acacia. Todos los ob 
Jetos contenidos en sus vidrieras tienen 
último precio marcado, con nn descuento 
extraordinario. 
Gangas como esas gangas 
En joyerías, 
No se encuentran, lectoras. 
Todos los días. 
PARTIDA— -A bordo del hermoso vapor 
Saint Oermain ee embarca hoy para Euro 
pa nuestro estimado amigo D. Valerio Igle 
Blas, dueño del gran establecimiento de mo 
das y artículo de fantasía que existe en la 
calle del Obispo, número 92, con el titulo 
de L a Fashionabte, para cuya acreditada 
casa piensa hacer grandes compras en el 
viejo continente. Ln deseamos el más próa 
pero viaje. 
UNOS ALTOS, — L a persona que desee al 
quitar unos espaciosos y cómodos altos, por 
un módico precio, fíjese en el anuncio que 
aparece en otro logar, respecto á l o s de la 
casa número 21 de la calle de la Muralla. E l 
pnnto no puede ser mejor. 
ANUNCioa ILUSTRADOS —LOS dueños de 
laya famosa sastrería y camisería E l Nova 
tor. Obispo es i iuÍDa á Compostela, están 
siempre sorprendiendo agradablemente 
sus numerosos favorecedores con aurtidos 
de alta novedad, con periódicos chispean 
tes, con obras de pintores como Vinlegra 
con otras cosas cuya enumeración dejamos 
para otro día. 
L a flamante sorpresa del E l N o v a t o r es 
ahora una colección de an iucios ilustrados 
qne comienza á publicar hoy en nuestro 
D I A R I O y que de fijo llamarán mucho 
atención por BU forma y su originalidad 
también por los efectos que los mismos oom 
prenden, notables todos por su excelencia 
y la modicidad da sus precios. 
Toda la ropa allí hecha 
E s superior, 
Porque siempre está en la brecha 
E l Novator. 
Y la fama, bulliciosa, 
Canta en loor 
Del insigne Masegosa, 
Su cortador. 
DONATIVOS.—Con una esquela suscrita 
con las Inicíalos G. P. B. hemos recibido 
dos centenes para que su Importe en bllle 
tes se distribuya por partes iguales entre 
personas pobres que hayan sufrido las con 
secuencias de la epidemia variolosa. E n su 
consecuencia, los 25 pesos billetes qne han 
producido dichos dos centenes se han aslg 
nalo en socorros de á cinco pesos á D 
Encarnación García, D ! Carlota Hernández 
D" Amalia González, D. Pascnal Gnillén 
y Luisa Monlej >, en quienes concurre la 
ciroonstancla requerida. Acompañaban á la 
misma esquela otros dos centenes, uno para 
el colegio de niñas pobres de San Vicente de 
Paul y otro para la Casa de Beneficencia 
A todos se les suplica rueguen á Dios por el 
alma de un difunto. 
Hemos recibido la siguiente carta con la 
cantidad que en la misma se expresa: 
"Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA 
Presente—Muy Sr. mío: Adjuntos le remito 
diez pesos billetes para qne tenga la ben-
dad de repartirlos entre cinco pobres nece-
sitados que usted conozca, por ser mañana 
16, el primer aniversario del fallecimiento de 
mí inolvidable hermano Luis (Q E . P . D.) 
Anticipa á usted las más expresivas gra-
das su atto, S S. Q B. S. Id.—O. G." 
Cumpliendo los deseos de la persona do-
nante, asignamos los diez pesos en socorros 
de á dos á la pobre viuda enferma de la ca-
lle de las Delicias, barrio de Jesús del Mon-
te; á la también enferma D* Angela Ze-
quelra; á D* Dolores Mercado, ciega y en-
ferma, y á Da Margarita Cortina, viuda de 
Kaffalln y D? Rosa Serrano, enfermas y sin 
recursos. 
Mil gracias á los caritativos donantes en 
nombre de los favorecidos, 
la 
POLICÍA.—Heridas y contusiones graves, 
inferidas á un vecino de la calle de Teneri-
fe por dos individuos blancos, residentes en 
el barrio de Chávez, los cuales no han sido 
habidos. 
— A la voz de ¡ataja! fué detenido por el 
alcalde del barrio de San Lázaro un Indivi-
duo blanco que era perseguido por otro 
sujeto de Igual clase, á quien le había cau-
sado una herida en la cabeza con una pie-
dra que le arrojó, en los momentos de estar 
ambos en reyerta. 
—Fué detenido nn moreno, vecino de la 
calle del Aguila, por haberle arrojado una 
piedra al dueño de una fonda del Merca-
do de Colón y lesionando levemente oon la 
misma á un vigilante gubernativo. 
—Ha Ingresado en la cárcel nn indivi-
duo blanco que fué detenido por el Inspec-
tor del tercer distrito, á causa de hallarse 
circulado por el juzgado de primera Instan-
cia de la Catedral, en virtud del proceso 
que se le sigue por robo y falsificación. 
—Fueron detenidos 8 individuos por es-
cándalo y reyerta, 3 por sospechosos y 3 
para sufrir arresto en el cuartel municipal. 
E l peifame más estimado por sn persistente y deli-
cado aroma j el máa económico de cuantos se usan en 
la higiene de los tocadores, es el AGÜA D B COLO-
N I A D E ORIVE; para el bafio j el nafiuelo ea ina-
preciable, suaviza y perfuma la piel, dá tono y ener-
gía & loa músculos y embalsama el cuerpo mejor que 
los más acreditados sahumerios orientales. Es, sin 
embargo, el AGÜA de COLONIA más barata que 
se conoce. Exíjase la marca de fábrica. Depóiito 
general, K. Larrazabal, Muralla esquina & Villegas. 
B 1-17 
Soccion l e ln t tFerso i í i l . 
Se hacen vestidos elegantes y baratos en 
L a Fashionable. 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento. Se confecciona 
en esta casa desde el rico vestido hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
las confecciones de vestidos. 
Especialidad en canastillas de boda y 
bautizo. OBISPO N. 92. 
Cn 723 P 1 My 
ASMO ESPAÑOL M LA HABANA. 
S e c c i ó n dd R e c r e o y A d o r n o . 
E l día 20 del actual tendrá lugar en los 
salones de este Casino el Baile de las Flores, 
para el que servirán de billetes de entrada 
los recibos del presente mes. 
L a puerta principal se abrirá á las siete y 
media y el baile dará principio á las ocho y 
media. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los Sres. socios. 
Habana, 14 de mayo de 1888.—El Secre-
tario interino, J . A . Fi la . 
G MSa 5 16d 
L O T E R I A DB LA HABANA. 
Regalos por sistema de irradiación, 
S a n R a f a e l n . 1, 
f r e n t e á J . V a l l é s . 
E x p o s i c i ó n permanente de billetes. 
Todo billlete entero, que los cuatro números de la 
derecha sean iguales al número del premio mayor, ob-
tendrán un regalo de 8 billetes enteros para la lotería 
signiente. 
Todo billete entero cuyos tres números de la dere-
cha sean iguales al número del premio mayor, obten-
drá un regalo de dos billetes enteros. 
Todo billete cuyos dos últimos números de la dere-
cha sean iguales al número del premio mayor, se rein-
tegrará el valor del billete en billetes de lotería para 
el nigulente sorteo. 
Entiéndase que los regalos son al billete entero ó á 
la fracción la parte que l e corresponda. 
Ningún billete podrá obtener más que un regalo, y 
para obtener derecho & este es necesario que los bille-
tes sean comprados en esta casa, para cuyo efecto lle-
varán al dorso un sello qno dice, se pagan los premia-
dos á su presentación sin descuento, en San Rafael 
n. 1, y para los agraciados es necesario la entrega de 
dichos billetes para recibir dicho obsequio. 
Se remiten billetes á todos los puntos de la Isla y 
fabra, previo pago de ellos, y siendo de un billete en-
tero en adelante gratis el certificado. Se remite lista 
gratis. 
S a n R a f a e l n . 1. 
Cn 782 
M i g u e l M u r i e d a s . 
F 6-15a 6-16d 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Lnz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 
t « 3 
EN l& BRECHA. 
Llrgó la gran remesa de novedades en calzado de 
nuestra acreditada FABRICA. 
Recomendamos los elegantes zapatos para , 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S . 
oon preciosas moñas y bordados. 
P A S A C A B A L L E R O S 7 N I Ñ O S 
los sin rivales calzados Ingleses, á lo GLADSTONK 
suela negra, última expresión de la moda. 
Nuebtros precios no admiten competencia. 
Piris, Cardona y C" 
Cn 499 P 90 35Mr 
C K O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 17 DE MAYO. 
Stn Pascual Bailón, confesor, y santa Restituta 
virgen y mártir. 
L i vida escondida de la Santísima Virgen en Naza 
ret. 
Mas f icil es imaginar que explicar, dicen los santos 
padres; las eminentes virtudes que la Santísima Vir 
gen practicó on los diez y ocho años de aquel a vida 
obscura v escondida que pasó oon su querido HVjo en 
la humilde condición de artesano á que estaba redu 
cido san Jocó para tener oon que vivir; pero la pobre 
za de la familia no envilecía la nobleza, ni la obscuri 
dad de la condición obscurecí i su lustro y resplandor. 
La Santísima Virgen pasó todo este t ompo en una 
profunda, pero dulce soledad, la cual se la hacía tan 
deliciosa la presencia visible de Jesucristo, como lo es 
la que gozan los espíritus bienaventurado< en el cielo 
¿Qaién es capaz de referir cuáles eran las piadosas con 
versaciones de la Madre con el Hijo, y las dulzuras de 
que abundaba el trato ordinario de esta Santa Familia'! 
Jamás hubo vida más perfecta, jamás se vió familia 
m H santa, mas respetable, m is dichosa, ni más dign 
de los ángeles y de los hombres en medio de su miara 
obsmridaii. 
No se sabe precisara ente el tiempo en que murió 
san José ; lo cierto es, qne f a no vMa cuando Jesu 
cristo empezó á predic ir sn Evangelio; murió, pues 
con la meterte de los justos durante la vida privada 
oculta de J^sncrii-t» en N ^ z a r e B s seguro que nin 
gan» muerte fué máa preciosa á los ojoi. de Dios, que 
ninguna fué máa dichosa; pues espiró eete gran santo 
entre los brazos de Jet (i i y de Ma ín Por mis re _ 
nada que estuviese la Sautí-ioia Virgen para cuales-
quiera acontecimieuto; con todo, la separación de su 
casto esposo no deió de serla sensible. Pero como 
era María el ornamento de sn s^xo, convería, dio 
san Ambrosio, que después de haber sido el modelo _ 
la gloria de las donoeUai y de las casadas, sin haber 
dejado de ser virgen, fuese también el modelo más 
perfecto de las virtudes, siendo una de ellas. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas Solemnes.—Ea la Catedral la de Tercia, 
las fH, y en las dA'n&a lylnHian los de costumbre 
Iglesia de San Felice Neri.—El domingo próximo 
celébrala Archicofradía de Hijas de Mana y santa 
Teresa eu* ejercicios mensuales: la comunión será 
las 7, y por la noche los r-jercicios verpertínos. 
V, Ü, T . de San Francisco. 
La fiesta que anualmenta se hace en la iglesia de 
San Agustín á Santa Rita de Casia, costeada por sn 
Camarera y algunas devotas, tendrá lugar este año en 
la misma iglesia el 22 del corriente á las ocho y media 
con sermón por el P. V. Elias de Amerarri misionero 
apostólico,—El Presidente y la Camarera invitan á 
los fieles á tan piadosos cultos, rogándoles su asisten 
cia. 6089 4-17 
EL DOMINGO 20 D E L PRESBNTE MES, A las 8 de la mafiana, se celebran cultos á Je íús Na 
z .reno en la iglesia de Snn Nicolás de Bari: predica el 
elocuente orador sagrado Fray Elias (Franciscano) 
Invitan á los fieles el cura párroco y la camarera. 
Antonia Flores de Díaz. 6.130 4-16 
IGLESIA Í»E BELEN 
El sábado 19 del corriente la congregación del Q 
P. S. José celebra los cnltos mensuales en honor de 
su excelso patrono. 
4 las siete de la mafiana se expone S. D . M . á las 
siete y media se hace el rezo de costumbre, y á las 8 
es la misa oon cánticos, plática y comunión general, 
terminándose con la bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento.—A. M . D . G. 
6075 3-16 
ORDEN D B L A P L A Z A 
DEL. D I A 16 D E M A Y O D E 188S 
S E R V I C I O P A B A E L D I A 17. 
Jefe de dia.—Rl Comandante del 2? Batallón de 
Voluntarios, D . Francisco Eginil. 
Visita da Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Capitanía General j Parada.- 2? Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en e' Gobierno Militar.— 
SI 2? de la Plasa, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginarla en idem.—El 3? ue la misma, D . Fran-
cisco Sobrede. 
Es copia.—El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
' J ¡ u é Garf ia Delgado, 
La Blanca Espuma. 
De notable puede calificarse el baile de las flores 
que tuvo efecto el sábado último en la "Blanca Espu-
ma" calle de Crespo número 13, pues tanto la orques-
ta comq la música íranoesa que tocaba en los interme-
dios estuvieron espléndidos: por otro lado los espacio-
sos y frescos salones presentaban nn admirable golpe 
de vista por la numerosa y escogida concurrencia que 
los invadía. 
Gratos recuerdos ha dejado este baile á los concu-
rrentes que según parece se hallan dispuestos á no 
olvidar el camino de la casa. 
Persevere sn dnefia en sn empresa y sostenga como 
lo ha hecho hasta aquí el buen orden y la moral que 
requieren estas diversiones, y no dude que verá siem-
pre canourrida sn casa como lo estaba en la noche del 
sábado. 
Según se nos ha informado que todos los sábados se 
darán bailes generales con una buena orquesta y con 
música francesa en los intermedios. Bien por la Blan-
ca Eípuma. 6118 1-17 
Señorita: Permítame una palabra. E l primer dia 
hermoso que V. salga á la calle, compre V. un cajon-
cito del Jabón de Azufre de Glenn, Ese purifleador 
admirable ha de remover seguramente cada uno de esos 
granitos que detractan en tan alto grado de su her-
mosura, 
El secreto de la juventud está interesado en cada 
botella del Tinte de Pelo de HUI. 15 
CHOCOLATES 
SE 
Matías López, de Madrid 
LOS MEJORES DEL MUNDO. 
La aprobación que han merecido del distinguido 
químico é higienista Dr. Caro, es la mejor garantía de 
la pureza y bondad de tan famosos chocolates. P í -
danse los legítimos de Matías López en todos los esta-
blecimientos de víveres, cafés y panaderías. 
Despacho central: O'Reilly 100, entre Villegas y 
Bernaza. 6107 4-17 
GREMIO DE PANADERIAS. 
Para dar cuenta del reparto verificado y proceder al 
Juicio de agravios de que trata el Reglamento para la 
Imposición y cobranza del subsidio industrial, convoco 
á los Sres. que componen este Gremio para la Junta 
general que tendrá efecto el próximo lunes 21 del ac-
tual, á las doce en punto del dia, en el salón que ocu-
pan los Detallistas de Víveres en la calle de Lampa-
rila n. 2. 
Habana mayo 18 de 1888.—El Síndico 1?, José To-
raño. Cn 777 5-15 
GREMIO DE CAFES CONFITERIAS. 
SINDICATURA. 
E l sábado 19 del comente, en la Secretaría del Cen-
tro de Detallistas, Lamparilla n. 2 á las doce de su dia, 
se celebrará el juicio de agravios del expresado Gre-
mio, según previene el artículo 57 de la Ley de Ta-
rifas. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres. agre-
miados para sn puntual asistencia. 
Habana mayo 14 de 1888.—El fiíndico. 
Cn778 5-15 
E L M M I L L E T 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
Y A L L E G O 
la nueva remesa de sombreros para señoras, eeEoritas 
y niñas. Paja fantasía todos modelos nuevos, propios 
para la presente estación los que detallamos á precios 
módicos como lo tiene acreditado este establecimiento. 
5355 9-8 
LOS VINOS GENEROSOS MAS 
exquisitos, como són, 
Malvasf a y Moscatel de Sltges y otras clases de las más 
excelentes por su calidad y buen gasto; así como el 
RON BACAKDI, SUPERIOR, 
se expenden en grandes y pequeCas partidas, á precioi 
los más equitativo», en el DEPOSITO, 
C A L L E D E C U B A N U M . 67, 
ENTRE T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Cn 765 30-12My 
AIRES D'A MISA TiRR 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA. 
Fenecido el contrato de subarriendo que esta Socie-
dad teñí i celebrado con los actuales dueños del café y 
billares que existen en la misma, Galiano esquina á 
Neptnno n. 60, donde estuvo situada la "Colla de 
Sant Mus," y acordado por ia Directiva se sacaran á 
pública licitación, se anuncia por este medio, para los 
que deseen aspirar á hacerse cargo de aquellos, se sir-
van concurrir, mediante pliego cerrado, donde se hará 
constar las proposiciones de los solicitantes y por el 
término de cinco dias á contar desde esta fecha, á la 
Secretaría de la Sociedad, sita en el lugar antes cita-
do, donde podrán informarse de todas las condiciones 
del contrato. 
Habana, l(t de mayo de 1883.-
tf. B o d r í g u a . Cn 786 
-El Secretario, Juan 
l-16a 4-17d 
Sorteo n. 136S. 
9 9 4 $40.000 
V e n d i d o p o r 
R a m ó n V i v a s , 
s u c e s o r de P e l l ó n y Ca 
T e n i e n t e K e y 16, 
P l a z a V i e j a . 
58l2a 5-1Sd Tn 771 
BARATILLO 
PUERTO DE MAR. 
Nueva Plaza de Colón, por Animas. 
$10.000$ 
Ha sido vendido parte del n. 4.28*} premiado en 
10,000 pesos, asi como k finidad de prt miartos con $400 
pudiendo los agraciados desde hoy dia 12 pasar á reci-
bir su importe. 
Las personas que havan comprado billetes en este 
baratillo cuya terminación sea en 82, le será devuelto 
el valor del billete á su presentación. 
S a n t i a g o G a u n a . 
5912 l-12a 4-131 
F 8 O F 11 S Z O V B B 
NICOLAS AZGABATE 
tiene establecido su bufete en la calle del Empedrado 
n. 8, 6122 26-17 My 
D E N T I S T A , 
S . V I E T A . 
Especlulista en las enferinedadea de las 
encías y asegura los dientes vacilantes por 
nuevos procedimientos; pone dentaduras 
postizas y demás afecciones de la bocaj to-
do á precios sumamente le lucidos. Obrapía 
n, 57, entre Compottola y Aguacate. 
f996 4-» 5 
l a a r - ^ c i o R O J A S , 
DIRECTOR DEL COLEGIO DE 
C i R U J á N O S - D E N T i m S 
Operaciones produciendo la anestesia local por la 
COCAINA 
L ^ P A R I I i L A 74, ALTOS. 
•6057 26 16My 
E D U A R D O F i I N T A N I L L E S , 
MEDICO-CIRUJANO 
^ e v i l l a g i g e d o n ú m . 37. 
6014 26 IBMy 
DR. TAROADElá, 
CIRUJANO D E N T I S T A . ' 
Construye D I E N T E S POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES E S M E R A D A S . 
SUS P R E C I O S limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' B E r L L . Y 7 9 
entre Bernaza y Villegas. 
6005 7-15 
D r . G - á l v e z Q-ui l lem, 
especialista en impotencias, e&terilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los martes v sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres Consulado 103. 
6012 lR-15My 
DB( L O P E Z , 
O C U L I S T A 
de la Escuela de Parts. Sol 74 de 12 á 2. 
59«1 26-rtMy 
M m e . M a r i e P . L a j o n a n e , 
COMADRONA-FACDLTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapía. 
BP07 4-13 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
(TI 
de las islas de duba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VIOBNTH L m » FBBBBB, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a s A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e Porto . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna & todas las ho-
m . " Q m 1-M7 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultado 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, rías urinarias, laringe y sifllítloas, 
C 715 1-My 
Arturo Galletti y Valdés 
N O T A R I O . 
Ha trasladado su despacho á la casa calle de San 
Ignacio n? 7. En la misma se venden los sellos de 
legalización del Colegio Notarial á un peso cincuenta 
centavos oro cada sello. 5365 26-2my 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 3 . 
E l Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilítioas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
C 714 1-My 
M a n u e l J . B e t a n o o u r t 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio á Reina 20, altos da "Ca-





Prado 79, A , entre Virtudes y Animas 
j operaciones de 8 i 4. Cn 709 
J o r g e D i a z A l b e r t i n i , 
PARTEKO T MEDICO DB NlSoS T HXTJSBB8. 
Virtudes 86, esquina á Campanario. 
C 727 19 My 
1 E M M 
UN PROFESOR QUE L L E V A MUCHOS años de práctica, se ofrece para la enseñanza de niños 
de corta edad, por un sistema que produce grandes 
adelantos. Esto no es un secreto, sino el resultado ob-
tenido durante largo tiempo de perseverancia y estu-
dio. Informan San Miguel 62. 
6051 4-17 
UN PROFESOR CON D I P L O M A DE B A C H I 11er en Filosofía y Letras de la Universidad de 
Francia, se ofrece para dar clases de francés á domi-
cilio 6 en nn colegio. Precios módicos. Dirigirse calle 
del Obispo 38, locería E l Sol de Cuba. 
60fi8 8 16 
E s t u d i o s l i b r e s de 2a E n s e ñ a n z a . 
Cursos cuatrimestres. 
Se baila abierta la matrícula durante todo mayo 
Calzada de la Reina número 52. 
5954 12-15 
A . C A R E I C A B U R U 
Inglés y Francés, 
Enseñanza teórico-práotica: clases particulares y á 
domicilio.—En Academia, $5-3'),—Aco8ta69 
5835 8-11 
T . H . C H R I S T I B . 
Profesor de Inglés. 
So ofrece al público para la enseñanza de este 
idioma. 
HA RANA NUM. 138. 
R680 
LI T E R ATURA ESPAÑOLA, POR TICKNOR, 4 ts. pasta $5-S0 Viajes pintorescos á las 5 partes 
del mundo, por viajeros célebres, 2 ts. mayor con 280 
láminas $3. Obras en prosa y verso, festivas, serias y 
jocosas, de Quevedo, 2 ts. en 4? grueso $3, Precios 
oro. Salud 23, librería. 6029 4-16 
HISTORIA DE LOS M M U l 
6 zoología, descripciones s bre la absorción, sensibili-
dad, generación, moti idad, & , los mamíferos, bima-
nos, cuadrumanos, pinnipedos, & , aves corredoras, 
zancudas, palmípedas, & , reptiles, anfibios, peces, 
insectos, coleópteros, neurópteros, hemípteros, &•, 
crustáceos, cefalidíos, tunicados, briozoos, infasorios, 
& , 11 , en 49 mayor con más de 500 láminas, $3 B]B, 
Da venta Salud 23, librcJÍa. 6027 4-16 
SU8CRICIÓN Á L E C T U R A 
á domicilio de lindas novelas y obras de todas clases, 
solo se pagan dos pesos al mes y cuatro en fondo que 
se devuelven al borrarse. Librería la Universidad, 
O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 5946 8-15 
F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r 
por D , Juan Tatjer. Se vende en las principales libre-
rías á $2-25 oro el ejemplar. 5951 15-15My 
OBRAS L I T E R A R I A S 
EN PROSA Y VERSO DB 
D . F E L I P E P O E T T , 
Un tomo de 3fi0 páginas en 4?, impreso elegante-
mente. De venta en LA PROPAGANDA LITERARIA á 
Cn 766 
$ 2 O H O . 
8-12 
m Í m m k 
L A BORDADORA 
de la calle de Aguacate 6, ha pasado á la calle de V i -
llegas 71, donde se hacen toda clase de bordados y 
también se venden nn par de mamparas en $25 btes. 
6128 4-17 
M O D I S T A 
Monte 30, entre Aguila y Angeles. 
Se hacen vestidos desde el más rico al más modesto, 
aj aares de bautizar, zipaticos y gorritos, ropa para 
niños y niñas, toda clase de crochets, varias curloñ-
dades, toda cíase de costuras y se vende ropa hecha 
para siñoras y niñas. Precios al alcance de toda posi-
ción, es decir que muy barato, vista hace 1' •>• 
6078 4-17 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A m e d i d a . Desde un centén en adelante. 
4 2 - E M P E D R A D O - 4 2 . 
6087 16 17My 
A N C K t ó R M A N N , A F I L A D O R . 
F e ñ a p o b r e 7. 
5^02 5~12a 5-13d 
GRAN TREN D E CANTINAS, H A B A N A 107, entre Teniente-Rey y Muralla; se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad, mucho aseo y mejor 
condimentación, á precios red acidia irnos, arreglado? á 
la bituación. En la misma se necesita una muchacha. 
6009 4d-16 4H-15 
SE ADORNAN SOMBREROS DE SEÑORAS Y mñas, se renuevan lot viejos y se les cambia d« for-
ma quedando como na< vos. á precios muy módicos, 
tauibié i se hacen ve tidos de señoras y niñus muy ele-
t(antM» por figaríu 6 oaprioho á pieoios muy r ódícos, 
Luz 80 entre Curazao y Egido. 5906 4-13 
AVISO A LAS ELEGANTES 
En la E trella de la Moda, Compostela 48, entre 
Obiiipo y O >rapía, ee confeccionan corsets por medi-
da ct»n la última perfección y á precios sumamente 
mó ücos. 57^5 K 9 
T A L L E R D E CAJAS PARA 
T A B A C O S 
y carpintería en general de 
Pedro Mallón 
P r e c i o s m ó d i c o s 
5921 
- O b r a p í a n ú m . 2 9 
10-13 
SOMBREROS DE CASTOR 
U l t i m a n o v e d a d d e l i e n d r e s . 
N e g r o s y d e c o l o r e s . 
F a b r i c a c i ó n d e J . W o o d r o w & 
S o n s . 
C l a s e s u p e r i o r , l l a m a d o s p l u -
m a p o r s u p o c o peso , 
A $ 8 B. B. 
q u e v a l e n c o r r i e n t e m e n t e U N 
C E N T E N . 
EL NOVATOR 
81 OBISPO, esquina á Compostela. 
Cn783 4-16» 4-16d 
R A I D E S ALMACEN! L A A M E R I C A 
D S J . B O R B O L Z i A 7 C p . 
COMPOSTELA, 54/56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
NOVEDAD BZJBG-ANCZA PROVECHO 
J o y a s de oro y de p l a t a c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , zaf iros , r a b í e s y d e m á s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
SURTIDO INMENSO, PRECIOSOS DIBUJOS. P R E C I O S BARATISIMOS. 
M u e b l e s de todas c l a s e s n u e v e s y de poco uso , f inos, entre f inos y c o r r i e n t e s . S n c a l i d a d y p r e c i o s 
NO ADMITEN COMPETENCIA 
P i a n o s n u e v o s y de u s o de P l e y e l , de B o i s s e l o t y de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s do S u r o p a . 
CASI REGALADOS 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s 7 pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Telégrafo Borbolli. Apartado 457. C. 712 1 My 
E L GRAN BRAGUERO MECANICO 
REGULADOR UNIVERSAL 
S I S T E M A G I E A l i T , 
PARA AMBOS SEXOS 
oon privilegio del Gobierno y Patente Americana. 
R e a l , 7 é , C á r d e n a s . 
De nuevo recibidos los pedidos, suplico á los Sres. 
pacientes pasar á recogerlos. Nuestro aparato por su 
ingeniosidad en el mecanismo de sus paletillas de go-
ma galvanizada supera á todos los hasta ahora conoci-
dos. El mismo se recomienda; prueba de ello es el in -
menso éxito alcanzado en tan poco tiempo. Nada más 
competente que los dictámenes de los Sres. médicos é 
inmenso número de pacientes que los usan que están 
dispuestos á comprobarlo. Vengan pues & inspeccio-
narlos cuantos gusten, seguro que sus elogios compro-
barán lo dicho. Morro n. 1, de 7 á I I y de 2 á 6. Las 
señoras, señoritas y niñas serán reconocidas por una 
inteligente señora. Nota. Precios médicos al alcance 
de todas las clases. Ordenes constantes. 
5915 7_13 
ORAN F A B R I C A ! 
bragueros, aparatos ortopódiooíi .? 
fajas de todas clases. 
D E H . A . V E O - A , 
antigua casa que fué de Baré. 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especiales bragueros con paletillas de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocunientos de señoras 
y niños están á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
3 1 H - O B I S P O — 3 1 ^ . H C A B A K A 
L i l N m ATENCION 
Siendo los c iga r ro s de l a J teal F á b r i c a 
"LA L E G I T I M I D A D " 
los que reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, 60 recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO G E N E R A L , 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios j condiciones idénticos á loa que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citada 
fabrica, así como cigarros de las conocidas marcas "La 
Honradez," "La Hidalguía," " E l Negro Bueno" y 
'El Fénix" anexas á aquella. 
C (m 7R-27 aW 
Nueva Reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo sn forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
Se visten camas para novios y se ha-
cen portieres. 
SOL 64. 
5291 15-1 My 
C A S T E L L O T E 
FOTOGRAFO. HABANA 106. 
Unica casa en la Habana que ejecuta al relámpago 
todos sus trabajos, invirtiendo solo dos segundos para 
obtener un magnífico retrato de persona adulta, y un 
aeunde para los de niños. 
Salón fotográfico, el más antiguo en esta capital y el 
que produce sus trabajos conforme el arte moderno y 
en toda ia perfección que hoy alcanza. 
Se invita al público inteligente para que visite esta 
casa y examine con detenimiento las variadas produc-
ciones que encierra y que la colocan en primer tér-
mino en esta Isla y á l a altura de las galerías más no-
tables del extranjero. 
Ultima producción de la moda: Retratos en POR-
CELANA L E G I T I M A , qne conservan la efigie en 
toda su puceza por largos años, sin alterarse. 
Adóptense por nuestras damas los trajes claros y 
escojan las horas de 7 de a mañana a 4 de la tarde, 
aun en dias lluviosos, 
SALON C A S T E L L O T E . 
Habana 106, entre Lamparilla y Obrapía 
5206 2«"28Ab 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
bace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
ion aseo y usando desinfectante: recibe órdenes:, caft 
'La Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revilia-
gedo; Luz y EgWo; Genios y Consulado; Virtudes j 
allano; bodega esquina de Tejas; Concordia y Sar 
Vioolás; y su dueño. Arambnro y San José. 
R971 K-15 
m m 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA criada de mano ó manejidora, de moralidad, de 
35 á 40 años y una joven de 12 á 14 para lo mitmo. 
Cerroy S«itovenia 4f6. 6079 4 17 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que t^nga q uen responda por sn con-
ducta. Monserrate número 147. 
6 02 4 -17 
ÜN MUCHACHO DESEA COLOCARSE PA-ra trabajar en un almacén de ropa: darán razón 
Villeg >s número 78, solar á todas horas, 
6i2t 4-17 
£«E SOLICITA ÜN HOMBRE CON SUSáSTO-
O r a y uo h jo q'ie ayude, que cuente con $ 00 para 
poner una casa de comida en un punto inmejoraMo y 
qae tei gan baena con meta, dnjaudo aviso eu Reina 
esquina Amistad, casa de cambio. 
6113 4-17 
Ü MA PENIN&ÜLáR. SE SOLICITA UNA ancWa pero ágil como para la asisten «i a de nn 
señor enf rmo de renma. se prefiere qae no t^nga qae 
andar pensando en sus fami iares v que sepa condi 
menta le los alimentos. Aguacate 69, 
6tl5 4-17 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO GENE-ral cocinero, aseado y t abajador en casa parti-
cular ó establecimiento: calle de la Zat ja 19 esquina á 
^an Nicolás d«n raz^u «094 4-17 
SO L I C I T A COLUUaClOíJ DE FORTERO UN hombre de t d'id, y sabe también aneblar n'gunns 
planta< en el phtio Darán rozón Obispo númtro 8'4; 
ntigua z paterí* de Pola infurmaráu. 
91 4 17 
SE S O L I C I T A 
un joven de auince á diez y seis aBfiS para un cafetín: 
se prttier? gallego. Cuarteles n, 4 café, informarán, 
6076 4 17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P A R á ia limpieza, coser á mano y máquina, con la con-
di'ión de no salir á la calle y dormir en la misma casa 
bien sea en la Habana ó en el campo. Lealtad 144 
6086 4 17 
DKisEA l OLOCARSE UNA B ü E N A CRIADA d mano ó bien drt manejadora de niños, una j o -
ven por insular acostumbrada á estos servicios, tenien-
do perpona que responda de su comportamiento: calle 
dé la Zjnja n, 125, entre Soledad y Oquendo, darán 
razón 6084 4-17 
ÜNA JOVEN PENINSULAR, RECIEN L L E -ga^a, desea colocarse par» los quehaceres do una 
casa de f imilla decente: tiene quien responda por ella. 
Animas entre Zuluata y Monserrate, sombrerería i n -
formarán, 6100 8-17 
S E S O L I C I T A 
una bueea costurera de máquina para camisa: en la 
misma se desea nn joven para criado de mano Amar-
gur ^ i informarán. 6111 4 17 
ÜN A S E Ñ O E A P E N I N S U L A R DESEA ACO-m darse para criada de mano en una casa decen 
te: tiene persanas que abanen por su conducta. San 
MiguelllS. 6120 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que sepa su obli-
gación y tenga buenas referencias. Monte 116 infor-
marán, 6121 4 17 
A n i m a s 9 9 
Se solicita una criadita paia entretener un niño 
ana criada de mano que tenga referencias-
«'12 4 17 
ÜNA PROFESORA CON T I T U L O SOLICITA colocarse para educar dos ó más niñas enseñán-
doles una esmerada educación, posee el inglés y no 
tiene inconveniente en vis jar, acompañar á una sono-
ra en caUdad de lectora ó señorita de compañía; tiene 
excelentes recomendaciones. Empedrado 15, 
6052 4-1« 
COSTURERA. UNA J O V E N DESEA E N contrar una casa ó taller para coser de seis á seis 
de modista, se recibe hasta el último día del anuncio 
Economía 45, 6061 , 4 16 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A E X tranjera para cuidar niños ó viajar con una fami-
lia: calíe do LombUlo 2, Cerro: en la misma se ven 
den algunos muebles usados. 
6071 4-16 
A LOS D C E Ñ O S D E TRENES D B L A V A D O que no estén satisfechos de su sitúa ión actual se 
les facilitará el modo de mejorarla calle de Manrique 
n? 65: se solicita una lavandera en acomodo. 
60fi2 4-16 
D ESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular, activo y aseado bien sea para casa 
particular ó ebtabtecimiento, teniendo personas uno 
res ..onüan de pu buen comportamiento: Estrella 186 
impondrán: 6018 4-16 
l i a N a c i o n a l 
DESMENUZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la cana. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que ea el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus flnoa« todas las ventajas quo puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA. NACIONAL aumenta la extracción do guarapo doade 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménou 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como oom 
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmonuzadoras que trabajan en loa in-genios de Cov, H. C. Warmoth, John Dymond, J , ÉT, Oglesby, O. A. y P. M. Ames, Johü rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Millikon, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; y en esta Isla en los ingenios si-
guientes: "Nuestra Señora de! Carmelo", Macagua, "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Kosario", de D. Migue) 
Uñarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de Da Antonia 
Madan de Alfonso; "Atrevido" en Bolondron y el "Soledad" en Qnantánamo, de los 
Sres. Brooks y Ca 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 710 1-My 
AA V I S O - U N A SEÑOKA D E M O R A L I D A D Y con recursos necesarios, vecina de Puerto Prínci-
pe, y accidenta mente en esta capital, detea encontrar 
dos niñas de 8 á 10 años de edad bien blancas ó pardas 
pero humildes y sin resabios, que con la debida auto-
rlzacióo de sus padres ó m adores deseen acompañar-
la á dicha ciudad, dándoles la educación necesaria, 
alimentos, vestidos v ' j srcitándolas en los quehaceres 
doméstic a. Obispo 56, entresue'os, impondrán. 
6008 4 16 
N O V A T O R 
81 OBISFO 81 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
LOS VIAJEROS encontrarán en este establecimiento 
un buen surtido de MANTAS DE VIAJE de lana de la 
india, y TRAJES INTERIORES COMPLETOS, 
[camiseta, pantalón y medias] indispensable á toda persona que 
desee viajar de un modo confortable. 
Magnífico surtido de géneros de la más alta novedad para 
trajes á la medida. 
PERFECCION Y FRSC10S MODICOS. 
Cn784 4-16a 4-16d 
L A REINA DE L A S AGUAS DE MESA. 
Pura.) sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
S e v e n d e e n c a s a de s n i m p o r t a d o r 
C u b a 5 3 . A p a r t a d o 6 8 . T e l e f o n o 122 . 
Cn 445 18-Mz 
Barberos y Peluqueros 
Se solicita un buen operario para salón. 
L a R e i n a de l a s F l o r e s 
O B I S P O 1 0 3 
6039 4 16 
AVISO A L COMERCIO. 
Un Joven extranjero que habla y escribe 
con perfección el inglés y alemán y que en-
tiende el español y francés, desea obtener 
una plaza de tenedor de libros y correspon-
eai, dando buenas referencias en Obispo 2, 
esquina á Mercaderes, de 11 á 3 
6073 4 16 
ÜNA GENERALISIMA COCINERA PENIN salar desea aclocarse, es dulcera y repostera, co-
cina á la española, francesa y cubana, aunque sea de 
mucha famuis, comercio 6 para el campo, no tiene in -
conveniAnte: darán razón calzada de la Reina 32. 
6068 4 16 
A L Q U I L E R E S É H I P O T E C A S . 
Se da dinero con hipoteca y alauileres en f 1 Vedado, 
Cerro y la capical, en todas cantidades. Dragones 
nú¡nero P8 y Lamparilla número 69 
6026 4-16 
S< criado de mano unn que lleva dos años de ejercerlo, 
es persona de confianza, t i . ne quien responda por m 
con lucta, & no haber de camarero ó de criado de ma-
no de otro ramo cualquiera, de todo comprende: in-
formará" Santa C ara 5, de 6 á 12mañana. 
6015 4-16 
B A R B E R I A . 
Se solicita un aprendiz adelantado. Salón " L a 
Hortensia." Bernaza número 25: en la misma te soli-
cita una criada de mano. 6021 4-16 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DE 18 AÑOS R E -cien parida, con abundante leche, desea oolooarae 
á media 1er ha. Calle del Morro 5. 
6010 4 16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESKA COLO-carse de manejadora ó bien de criadade mano es 
inteligente en todo: tiene p «rsonas que la recomien-
den: Informarán San Ignacio 96, tintorería. 
6036 4-16 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS- Ü N IDOS 
BARBEROS 
Hace falta uno. 
6025 
Informarán Aguila número 171. 
4-16 
ÜN HOMBRE DE POCO MAS DE MEDIANA edad desea f ncontrar colocación de portero: tam-
k ión ha sido sirviente de hombres colos: tiene quien 
re pond» por é-: Baratillo n. 7, café, dan razón. 
6037 • 4 18 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el oficio de lavande-
ra y crisda de mano de tres personas, sino tiene refe-
rencias que no se pres nte. Muralla 113, altos. 
604'' 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E oriandora á medía leche, plaza del Vapor por Ga-
liano, café Los peces vivos, entresuelos, impondrán. 
6038 4-16 
Aprendices de ebanistas. 
Se solicitan en la calle de Industria núm 129. 
6046 4-16 
UNA C O C I N E R A 
Sa solicita O'Heil y 93 6047 4-16 
D ESEA COLOCARSE UNA SEÑ RA P E N I N -_ guiar, sana y con buena y abundante leche, de 
criandera á leche entera, teniendo personas que 1» ga-
ranticen: calle del Vapor n. 14, barrio de San Lázaro 
dan razón «WW 4- 16 
O ' R E I L L Y 72 
Se sollciia un criado de mano, joven, para el arreglo 
de la casa y que entienda del servicio de mesa: ha de 
tener buenas referen las: si no reúne estas condiciones 
qne no se presente. 6065 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criandera á lechi entera, que tenga buenas refe-
rencias. San Isidro n. 63, esquina á Compostela infor-
marán. 6064 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, y un joven do 15 
años para criado de mano: calle de la Habana 181. 
6016 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera con buena y abundante leche 
informarán Monserrate 33. 6032 4-18 
ü m a r en alquiler, en casa de personas decentes 
unos altos, con ó sin comida- Se d m y piden rtfe 
rencias. Informes, de 7 á 9 de la mañana, ó por co-
rreo A. B. , Conde n. 17. •'020 4-16 
S E 
qne sepa lavar y planchar. 
6031 
D E S E A U N A C R I A D A 
Someruelos número 30 
4-16 
S E S O L I C I T A 
una sf ñora ó señorita de 20 á 30 años para atender á 
las señoras en los baños de mar CAMPOS ELISEOS 
Ha de ser de carácter muy apacible, y finos modales 
602í 4 16 
DESEA COLOCA USE U N A E X C E L E N T E criada de mano parda, acostumbrada & este servi-
c''o y con personas que la recomienden. Empedrado 74 
oarán razón. 6035 4 16 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n oajna de lata., 
p a r a e l calxado 
ele r i i l>all«rog. K» 
n o i u b l e por «1 
B R I L L O D K L 
P U L I M E N T O 
N K O K O q « e 
produce . B r i l l a 
f»ronto , r e t i ene el u n i r é y ea e l f ínico 
que c o m b i n a el 
pulimento negro y la p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o usan los l l s u p i a bota» I n t o l i -
g entes. 
" L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
Es n n b e t ú n i f q n l d * d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a restablecer 
e l co lor y el b r i l l o á tedos loa 
efectos de p i e l negror s in 
necesidad de c e p i l l o . 
Todo C A L Z A D O D E SE-
NORA, que se h a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o con e l uso, v u e l -
ve á recobrar l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro . No 
m a n c h a l a ropa , n i des t ruye 
l a p i e l . P a r a duralnHdad dal 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n l u -
ir iiii o t ro en sn clase. 
" E L L U S T R E R E A L " en 
botel las de pa ten te de I t i x b y , i 
con corcho t a m b i é n de pa-1 
tente, es t a n á p r o p ó s i t o , q u e l 
eu conven ienc ia y aueo se 
h a r á n aparentes a l consumidor . D l -
reccionen p a r a usa r lo , en el c a r t ó n en q u « 
v a empaque tada cuela b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a ilebe estar s i n el " L U S T R E R E A L 1 ' 
OE B I X B Y . 
ü n i n o s F a b r i n a n t e » ' 
l K BÍXET fc CQ. N m H A t % * 
mmdoudm 'smimmimiam 
TOlNáBLECmUMERS TQ DISTINGUISHAT 
In m m S I N P E B O B D E S T F ; DISTWIOR DEMÁS DB TOMÍllfla. 
P R E M I O M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 
L . S . L 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 año», por U Leglsl»-, 
Educación y Caridad. tura para los objetos de 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, »dop-
uda en diciembre de 1878. 
L O S B O R T B O S T I E N B M LTTOA.S T O D O S IX)S MR8KS, 
BIBMDO B X T B A O B D I H U U O I L O A D I HABSCO, J U N I O , 
SBTIBMBBB T D I O I B H B R B . 
Certifleamof los abajo firmantes, míe bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
Hvospara los Sorteos mensuales y trimestrales de bt 
Loter ía del Estbdo de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qne 
todos se efectúan con honradez, equidad y 'buena fe 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de rsta 
certificado con nuestra firma en facsímile, en todos 
szts ontmcíoí. 
Comisarlos* 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleané 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar' 
dos de la Loter ía del Estado de Lousiana quenot 
sean presentados. 
B . M . W A L M S L B Y , PEES. L O U 1 S I A K A 
N A T I O N A L B A N K . 
P I E B B B L A N A U X , PBB8. BTATB WAT, 
B A N K . 
A. B A L D W I N , PBE8. N E W O B L B A N 8 N A T . 
B A N K . 
C A B L K O H N , PBBS. U N I O N N A T ' L B A N K . 
Gran Sorteo trimestral extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orloans, 
el mártes 12 de Junio de 1888. 
P r e m i o m a y o r , $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes & $20 cada uno.—Medio» 
$10.—Cuartos $6.—Dícimos $2.— 
vigésimos $1. 
LISTA DB 
1 PREMIO D E . . , , 
1 PREMIO DE. . . a 
I PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . , „ 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . , . , 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 
LOS PBBMIOS. 







5 0 0 . . . . . . . 
800 










100 premios de $500, aproximación al de 
$300,000, son % 60.000 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100,000, son 80.000 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 30.000 
TERMINALES. 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000. son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$100,000, son 100.000 
8136 Premios, a f ioenden te sá . . . . . . . . . . . . . . 11 .055 .000 
Los precios de billetes para sociedades 6 clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre j senas debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los OIROS POSTALES, Oíros de Expreso 6 l i a 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. £ ! 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos per 
cuenta de la Empresa. Dirigirse f 
M. A. D A Ü P H I N . 
Now Orleans, La* , 
bien á M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, 1). V. 
L a s c a r t a s cer t i f i cadas s e d lr ig ix 'áu 
A L N B W O K L K A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . , 
R E C U E R O E S E S ^ K . t . ? a , i o ; 
Iv se hacen los preparativos y zo celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados j 
buena fe; que las probabilidades do ganar son toda* 
Iguales, y nadie puede saber qué números van i saU-
premiados. 
el pago de los premios 
garantirado por C Ü A -
TRO BANCOS NACIONALES D E N U E V A OR-
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los Juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado oon las hnitaoionea y empres** tSL&~ 
nimu. 
RECUÉRDESE que está 
S C O T T 
do Acotto P u r o do 
HIGADO de B A C A L A O 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de So^a. 
Es tan agradable a l paladar ecrtQ ía ísrAí, 
Tiene combinadas m en mm completo 
forma las virtudes de estos dos valioso* 
medicamentos. S i digiere y asimila con ma» 
facilidad que el aceite crudo y es especial' 
mente de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas deestómagofldelicRdoft, 
C u r a ia T l s l e , 
Cura la A n e m i a » 
Cura la Debilidad Oenet^Ü^ 
Cura la E s c r ó f u l a 
C u r a el Reumat i smo, 
Cura la tos y Resfriados, 
C u r a el Raquitismo en los N i ñ o e . 
y en efecto, para todas las enfermedades «n 
que hay inflamación de la Garganta y ios 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse k oontinuaciou loa nombres do 
unos pocos, de éntre los muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
8B. DR. Ü. AMUHOSIO GRTTXO, Bantíago do Onbsi, ' 
BK. DB. D. M -.r rI. S. CAHTKIXJLNOH, Habana. 
BB. DB. DO» EBNKHTO HEOEWISOH, Directoi del Ho»-
pital Civil, "8an Bobastian," Vora Oran, México, 
fia DR. DON Dionono OONTBEBÍJI, Tlacote van;, Mé-
xico. 
BB. DB. D. JACINTO XDSFZ, Lfton NtoaragOA. 
8B. DB. D. VICENTE PUREZ KCJBIO. Bogotá. 
BB. DB. D. JOAN B. GASTELBOMO.), CartagorA. 
BB, DB D. JESÚS OANDARI , Magdalena. 
BB. DB. D. B. OOLOM, Valencia, Venezuela,, 
9B. DB, D. FBANOWOO DK A. V E m La Onalm. 
X>« vento en las prtuoln&leo 'Jj « t w l a * y ti-oílcws. 
I N F A L I B L E Y R A D I C A L 
cn la curación de todas las afecciones bron« 
quiales: M a l do Garganta, Diptor ia , 
TÓB y Tis i s es el 
4 t ¿ 
d e A N A C A H T J I T A 
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el 
alivio y curación segura de toda enfermedad 
de e l P e o h o y los P n l m n n ñ H , 
JABON DE AZUFRE 
latei i» Uutlo 
D E 
Seiputi 4» Uurle 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N f E N I N fular bnena criada de mano, activa é inteligente 
y tiene sn madre qne respouda por ella: calle de Cha-
cón 23; de 6 á 8 mafiana y de 12 á 4 de la tarde dan 
razáu. 6048 4-16 
ESEA COIiOCAKSE DN P E N I N S U L A R JO-
ven é inteligente de portero ó arlado de mano ha-
biendo desempeñado amoas cosas: tiene personas que 
respondan por él: Egido 51 hodega dan rarán, 
6044 4-16 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que en 
a ciudad do la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schiedam Schnapps,'* con cuyo 
nombre pudiera engañarse a l público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
S C H N A P P S A R O M Á T I C O 
U D 0 L P H 0 W 0 L F E , 
advertimos & todos loa consumidores de este ar t i -
culo que nuestros únicos agentes para toda la Tsla 
de Cuba son les señores 
WM. L0OFT & CO., 
O e t i l o d o O v L l o e t Q X j , 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho do ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de *}. Sclinapps»» •* Schiedam 
Schnapps" ó " Schiedam Aromatlc Schnapps" 
por ser nesoíros los únicos fabricantes de la hébida 
conocida cn el mundo entero bajo este nombre y que 
Sor consiguiente cualguier articulo [que se ofrezca ajo este nombre, s in l levar nuestra firma ha d« 
considerarse como F A X S I F I C A D O . 
ÜDOLPHO WOLFE'S SON & CO., 
HyjtYA-Toa», Julte |« $« 1888. 
G L E N N 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones de I d 
p i e l , hermosea el cu t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a el r e u m a t i s m o y l a got<tf 
c i c a t r i z a las l l agas y r o s a d u r o s de l a 
e p i d e r m i s disuelve l a caspa y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a el contagio* j 
Este remedio externo tan eñeaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no taa 
solo haco desaparecer 
L . A S M A N C H A S D E L C U T I B 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Glauquea la piel y quita las pecas. | 
L e da á l a piel T R A N S P A R E N C I A í S U A V I -
D A D ASOMBROSA, y como quiera que es u n 
hermoseador saludable, aventaja a cualquie» 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hili 
o. H", C B I T T E N T O N , Propietariot XVMTJL V O M X , U d e A.. s. 
vrata a l yov mmyott • » E»8 O?OSMTIE* 
f s i a e r a f l e s , «a .loa «««CKÍ? 
W S m k IfiB 
S E S O L I C I T A N 
trea muchachos blancos ó de color para orlados do 
nano: aneldo $17. Kefagio 7 impondrán. 
6011 4-16 
UN" bu M A T R I M O N I O SIN F A M I L I A Y CON _ ' enas referencias desea encontrar una nasa para 
!
;aardarla mientras los dueños están de temporada: i n -
órmarAn Galinno 91. 6074 4-16 
DE S E A COLOCARSE U N NEGRITO D E 14 afios mny activo 6 Inteligente en el servicio de 
criado de mano, en lo que su ama lo tenia ocupado, 
la cual responde por él, deseando entenderse directa-
mente oon la persona que lo necesite. Santuario 117, 
Kegla, puede verse y tratarse. 
6007 4-16 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial de barbero, 
núm. 80, barbería. 6023 
Empedrado 
4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E diana edad, peninsular, excelente manejadora de 
niños, oon los que es muy cariñosa, ó bien para criada 
de mano, tenlendopertionas que > ispondan de su bnen 
comportamiento. Villegas n. 101 dan razón. 
6017 4-16 
í^OLICITA SABER E L PARADERO 
Svocadamsnte se haya llevado un paquete de la Se 
derla "La Filosofía" el martes 15 del corriente de 8 á 
4 de la tarde, se sirva devolverlo en la calle de Cha-
cón 13, altos ó en dicha sedería. 
6092 4-17 
PERDIDA.—AYER NOCHK, MARTES, SE extraviaron unos gemelos de teatro en el trayecto 
de Mercaderes esquina á O'Reilly hasta el teatro de 
Tacón; suponiéndose que cayeron de un coche de pla-
za. Por estimarse como un recuerdo de familia, se 
agradecerá y gratificará á quien los devuelva en Mer-
caderes 4, principal. Notaría de Carlos Amores. 
fil08 5a-J7 5cL-17 
SE S I  D E D. Pedro Ramírez de Gamboa, r.stural de Salva 
tierra, Vizcaya, que por el año d-i 1861 se alistó en el 
Banderín de aquel punto con destino á esta Isla y se 
oree fuese á la guerra de Santo D»mirgo, la persona 
aue diese noticia fija ó ei hubiese fullecido, en la calle 
de Cuba esquina á Empedrado, eatudio del Sr. Bru-
•ón se le gratificará generosamente.—Se ruega la re 
producción en los demás periódicos del interior. 
59«4 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I N G L E sa de mediana edad para criada de mano, y ei se 
ofreciese ayudaría al manejo de niños, tanto en la Ha-
bana como en el Vedado, tiene buenas roferencias: 
Plaza de Colón, altos, cuarto n. 36, y los infarmes en 
la Administración de la misma. 
B968 4-15 
S E S O L I C I T A 
un carpintero ó ebanista: Cuba n. 47, almacén de mú-
sica E l Olimpo. 5975 4-15 
U n a j o v e n 
pardlta desea encontrar colocación de criada de ma-
so, sabe coser á mano y en máquina: O ReiHy 31, 
5977 4-16 
D e s e a c o l o c a r s e 
na asiático general cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento, entiende bien el oficio: dirigirse Amis-
tad 17. bodega. 5979 4-15 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N D E criado de mano y en la misma un cochero: tiene personas 
que abonen por su conducta. Luz 19, á todas ñoras. 
B987 4-15 
ATlfiNCION, INDUSTRIALES.—UWA PER-sona práctica en el ramo de toda clase de licore-
ría fina, deetnfe de loa aguardientes, imitación de v i -
nos artificiales, composición de vinos picados, desea 
encontrar socio con algún capital para establecerla. 
Dirigirse calle de Compostela esquina á Luz, botica, 
de 12 á 5 de la tarde. 5997 4-16 
locarse de cocinera con una coita familia en casa 
particular ó comercio: sab »u obligación: informes loa 
que quieran. Darán rezón Oncios 27. 
59fl9 4-15 
N ASIATICO GENERAL COCINERO Y RE-
postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: cocina á la francesa y española: es asea-
do y de buena conducta, teniendo quien responda por 
é!: Picota n. 34 dan razón. 
5974 4-15 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano de 18 á 20 años, que sea gallego: 
Belascoaín 87. 5948 4-15 
UNA JOVEN RECIEN L L E G A D A D E L A Península desea colocarse para los quehaceres de 
una casa: tiene buenas referencias: impondrán San I g -
nacio 74, hotel La Navarra. 
5973 4-15 
DE S E A ACOMOUARSE U N E X C E L E N T E coc ñero y una cocinera de color en casa particu-
lar ó establecimiento y tienen personas que respondan 
por ellos: impondrán Oficios n. 76. 
5973 4-15 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N PEN1N salar para servicio de mano: calle de Villegas 110: 
tiene ^psrsi;ñas que respondan por ella. 
4 15 
trSBáL COLOCARSE UN J O V ü N PKN1NSÜ-
!ar de ciiado de mano, activo é intAligent?: tiene 
personas que respondan de su buena conducta. Oficios 
» . 21 dan razón. 59^5 4-15 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para corta familia, que sea foimal y asea-
da, y que tenga buenas referencias: sueldo $15 Btes. 
lüforman O'Reilly 54, camisería. 
5963 4-15 
N A COCINERA JOVEN M U Y 
desea colocarse en casa de una corta familia. 
A S E A D A 
es 
tle color. Perseverancia n. 9 
5941 4-15 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R G E N E R A L modista por figurín y á capricho desea acomodar-
le f n casa particular, garantizando su buen corte y 
OOnfección: informarán Bernaza 16. 
51)36 4-15 
AVISO 
Be solloitan costurpras y apren^zaa en Sol 61, ta-
ller de Modas 5952 4-!5 
C e r r o 516 
Se solicita una criada blanca prefiriéndola extran-
jera, que sepa algo de costt.a y traiga referencias. 
5960 4-15 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA D E ME diana edad para cocinera ó acompañar á nna seño-
ra sola presentando buenas referencias y en ! ; misma 
te neootita un aprendiz atielantado. Bernaza esquina 
á Teniente-Rey, en el limpia botas dan razón. 
5958 4-15 
D , LK JKA COLOCARSE UNA C R I A D A D E ma-'no Isleña, muy formal y acostumbrada al servicio: 
uo core, tiene personas que respondan pc< fu conduc-
ta: calle de Bernaza 18, limpia botas La Fior dan ra-
zón 5998 4-15 
DE S K A Ü O L O C A R S E P A R A AMA D E CRÍA una morena d*l campo, de siete meses de parida, 
con buena y abundante leche. Informarán en la calle 
daN^ptuno 103. 5993 4-1R 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PEN1NSU-lar de criado de mano: tiene personas que lo ga-
ranticen, lo mismo parala Habana que para el campo. 
Acosta y Egldo bodega informarán. 
5992 4 15 
S E S O L I C I T A 
una muchachlta de 12 á 13 añ H para entretener un 
niño. Sun Lázaro 178. RP57 4-15 
IT N A SEÑORA PENINSULAR, D E CUATRO ) meses de parida, desea colocarse de criandera á 
leche entera. Reina 149: en la nrsjia una manejadera. 
69?5 4 15 
UN JOVEN CASTELLANO DESEA COLO-carse de portero, criado de mano de corta y bue-
na familia ó para viajar por mar ó tierra acompañando 
algún caballero ó familia: tiene las mejores recomen-
daciones, y en la bodega de la calle de Caba esquina 
A Je tús María informarán. 5938 4-15 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano qne sea peninsular, que sepa cum-
plir oon su oblififacióa y t^ng* buenas recomendacio-
nes. Agaaiate 90. 4915 4-15 
PERDIDA.—En la calle de Escobar frente al nú-' mero 168. se dejó olvidado en un carruaje que 
tomó en la plazuela del Cristo un libro cuyo título ©-
ra '-Terdinamlca". Se suplica á l a persona que lo hu-
biere hallado se sirva devolverlo en Amargura 71, co-
legio, entre Aguacate y Villegas, donde se le recom-
pensará generosamente. 5916 4-13 
iJoíeiosFíoMa 
H O T E L GRAN C E N T R A L . 
Virtudes esquina á Zolueta. En esta magnífica casa 
encontrarán familias y caballeros habitaciones con 
balcones á la calle dando frente al parque, con asis-
tencia ó sin olla. Sus precios módicos. 
6053 4-16 
CASA D E HUESPEDES, V I R T U D E S N . 1.— En esta hermosa casa hay habitaciones con toda 
asistencia para matrimonios y hombres solos: casa de 
moralidad: precios módicos. 5754 10 9 
Se alquilan muy baratos los magníficos altos con balcón y dos ventanas á la calle de Riela y balcón 
al patio, muy ventilados, propios para una familia por 
numerosa que sea: tienen cocina, agua, excusado y 
demás comodidades. Riela 24, á todas horas. 
6106 4-17 
CIENFUEGOS N U M E R O 1. 
Sa alquilan los altos de esta casa á personas de mo-
ralidad Tienen balcón á la calle y vista á la calzada 
del Monte. En la misma informarán. 
6130 4-17 
En familia se alquila una habitación amueblada con comida v criado, pudiendo disponer de la sala y 
piano en $65 btes. y siendo dos personas $110, á dos 
cuadras de parques y teatros. Industria 101. 
6126 4-17 
Se alquilan á hombres solos y con referencias tres habitaciones altas muy frescas y el zsgaan de la 
casa propio para librería, expendio de billetes ú otra 
cosa análoga por ser punto céntrico. Galiano 124. 
6085 5-17 
En punto céntrico próximo á paseos y teatros se a l -quilan des habitaciones bajas y una alta con mue-
bles ó sin ellos, comer en familia si conviene. Indus-
tria 116, entre San Miguel y Neptuno; en la misma se 
vende un escaparate de palisandro con luna y algunos 
otros muebles, plantas y ñores en sus macetas. 
6081 4-17 
En Compostela 57 se alquilan tres habitaotoues, dos con luz y agua en 20 pesos y la otra en un do-
blón; entrada á todas horas con su llayín con tal que 
la persona sea de buena conducta: no siendo así que 
no se molesten. 6082 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 321, al lado de los baños de mar 
Las Delicias: informarán Salud 16 á todas horas; la 
llave en la bodega del lado. 
6083 4-17 
E M R E M E D I O S . 
Se alquila toda ó parte de la casa, calle de Merca-
deres n. 37, esquina á Jesús Nazareno, punto el más 
céntrico de la población y propia para un estableci-
miento por contar oon armatoste y mostrador; está si-
tuada á una cuadra de la plaza de Armas, siendo mfíy 
ventilada y fresca. Informará en ía Habana Faustino 
F . Andés, Obispo 56. 5856 10-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, frescas y con balcón á la calle, á 
hombres solos ó señoras sin niños. Aguiar n. 62. 
5848 8-12 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa-quinta, calle G. n. 8: su 
dueño vive en la calle Ancha del Norte 17. Habana. 
5859 10-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Merced 59, capaz para dos 
familias y acabada de pintar: la llave esta en Habana 
198, donde informarán á todas horas. 
5876 15-12my 
S E A L Q U I L A 
la preciosa y ventilada casa Manrique n. 69, ontre San 
Rafael y San José: la llave en la bodega de la esquina: 
impondrán Teniente-Rey 13, a'tos. 
5758 8-9 
Tacón 2, á media cuadra de la Capitanía General, se alquilan berro oaas y frescas habitaciones con vis-
tas al mar, con asistencia ó sin ella; hay un departa-
mento compuesto de 3 habitaciones, también con vista 
al mar, á matrimonio ó á hombres solos. 
5788 8-9 
Se alqui'a en Jesús de! Monte calle de Madrid es-quina á la del Marqué* de la Torre, á una oufdra 
de la calzada y del paradero de Estanillo, una hermo-
sa casa capaz para dos familias Se da muy barata: 
impondrán calzada de San Lázaro 225. 
5760 8 9 
S a n M i g u e l 11. 
A l lado del Carabanchel se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas muy frescas, juntas ó separadas, á 
precios módicos. Entrada á todas horas. 
5662 10 8 
15 Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con asistencia. 
5311 26-1 my 
de Fincas y Establecimientos. 
P I R A N NEGOCIO: E N $3,300 ORO L I B R E S 
vJTpara el vendedor la casa 75 de la calle de Gerva-
sio, toda de azotea, 10 por 30 varas, llave de agua, a l -
gibe, desagüe, ocupada hace años por establecimiento 
gana $38-25, informarán en la misma y en Lealtad 1S1 
á todas horas. fiOO^ 8-17 
¿ E V E N D E L A CASA C A L L E D E L A Z A N J A 
j n ú m e r o 83, de zaguín, dos ventanas á la calle, tre-
ce varas de frente por 55 de fondo, con nueve cuartof; 
gana buee alquiler; se da en mocha proporción. I m -
pondrán Campanario número 185. 
6090 4-17 
AT E N C I O N COMPRADORES D E CAPEES con billares.—Por tener su dueño que marchar el 
5 de junio á España, se vende un acreditado café y 
billar situado en el mejor barrio de la Habana: paga 
poco alquiler la casa, y haca diario $35 á 40 billetes: 
impondrán Campanario 128. 6080 4-17 
i 
L A S N U E V A S M A Q U I N A S 
D E C O S E B D E L A 
I N G E R . 
FDNTOS Dfi SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 3 . 
1? Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de BU clase y ee 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? SQ T E N S I O N ea de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO MEJOR que antomátieo. 
6o E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J I J J T O J m i T I C J L D E SIJVGJEJHí de 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
Alvares y l l i n B O , 
K e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , 
O B I S P O 1 3 3 . Cn 1099 810-30J1 
Siendo esta S d i S T U E R I d L y C & J M I S E J R M la úoica beneficiosa del público 
por m variado surtido de talas propias de su giro: diversidad de dibujos de casimires y 
otros génerof; modicidad de precios, corte artístico y confección esmerada, hacemos pú-
blico para general conocimiento. 
• í J R T I C U J L O UJir iCO.—Toáoa los que quieran convencerse de la verdad de 
este anuncio, aeí como de los anterioras, se servirán pasar por JJX» P J M J R J L J L J I I E W -
T O y se convencerán de que todo ea B U E N O , todo N U E V O y todo más barato que todos, 
I w S U E S . A E O J T S O Y J U J U t T I J r E Z . 
U n flus de c a s i m i r e n $ 2 0 b i l l e t e s e n 24: h o r a s . 
E L P A R L A M E N T O " 
6033 2d—16 2a--16 
N O S D E 
D E 
A cuadra 7 media de la Plaza del Vapor la casa Angeles n i tn . 15, gran sala, cuatro cuartos, agua, 
cuarto de baño, gas y azotea: en fronte n. 18 es'á la 
llave é impondrán. 6099 4-17 
SE ALQUILA 
la accesoria anexa á la casa, calle de la Obra pía 65 
impondrán al lado. 6129 4 17 
Su alquila la mageíflea casa Lagunas 6¿, recién fa-bricada á la moderna, compuesta de dos ventabas 
á la calle, sala, saleta, 4 espaciosos cuartos, cocina 
con un cuarto para despensa, toda de azotea, con su-
bida muy cómoda, pluma de agua, patio con reata con 
plantas de flores, caaito de baño con ducha é inodoro 
y otras comodidades: impondrán Compostela 1S9 
6098 4-17 
SE ALQUILAN 
loa harmosos bajos propios para esci ¡torio 6 matrimo-
nio: infoimarán á guiar 1S6 
6104 8 17 
Ea casa de fumiiia se alquilan hermosas y trescae habitaciones altas y coñ balcón la ca'l'e é inte-
liores, precios módicos.—Villegas 67 entre Obispo y 
Obrapía. 6101 4-17 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 
Sa alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
6109 4-17 
En la casa Jesús María n. 75 entre Compostela y Habana, habitada por familia decente, ee alquila 
un bonito cuarto alto 6 caballeros solos ó matrimonio 
sin niños. 61V5 4-16 
Plaza del Vapor, se a qaila la caeiilan. 7'», inmediata al arco de la calle del Aguila, puede vorse á todas 
horas; de precio y demá» informarán de 7 á 11 de la 
mañana y de 4 de la taida t n adelanto en Aguacate 
n. 52. 6116 4 17 
Atención.—Ea la calle de la Habana n 136, se al-quila un departamento, con sala, comedor y cinco 
habitaciones, más con su gran cocina, propio para una 
familia ó para oficinas, grandes, con tolos los servi-
cios, frescos y saludable: en la misma informarán. 
6019 4a-] 5 4a~16 
EN V E N T A R E A L U N A CASA E N L A CA- -He de los Mangos, Jesús del Monte, en $750 B[B; y CLO 
sala, tres cuartos, po i t i l y pozo: de más pormenores 
tratarán Dragoneo 29, fábrica de cigarros La Idea, de 
7 á 11 de la mañana. 6123 8 17 
POE TENER QUE A D S E N T á RSE S ü D Ü E Ñ O á l a Península se vende una bodega en buenas 
condiciones, hace buena venta y ee da barata, ó á ta 
sación: informarán Arsenal 31 de 8 de la mañana á 6 
de la tarde. 6049 4-16 
acreditado establecimiento tan ven-
tajosamente conocido por el distinguido pú-
blico de esta ciudad, es tá abierto al servicio 
todos los dias desde las 4 de la ma-
nana 
Cn'592 
hasta las 7 de la noche. 
26-6Ab 
UNA TIENDA.—SE TRASPASA L A A C C I O N al local de una tienda con armatoste y mostrador, 
situada en Puentes (brandes, frente á la fábrica de pa 
peí, calle Real n. {53; y se venden los enseres nuevos 
de una panadería, junto 6 ¿aparado. 
6058 4-16 
ÜKAHEfCMOSA CASA E N L A MEJOR CDA dra de la calle de la Salusi, de dos ventanas, za-
gaán, nueve cuartos, de azotea y demás comodidades 
VOT reconocer censo redimible, se da muy barata: tam-
bién se cambia por otra casa más chica: informan de 
10 en adelante esquina á Escobar, bodega: sin corre 
dores. 6070 4-16 
SE V E N D E UNA CASA P R O X I M A A L A cal zada de la Reina y á la plaza del Vapur. en $1,850: 
eitá libre de todo gravamen y produce $17 al mes 
informes, Guliano número 107, entreeueica. 
5963 4-15 
Q E V E N D E U N ESTABLO CON TRES CO-
kjehes y tres caballos coa todos sus enseres pertene 
cientes al mismo y por la mitad de su valor, San José 
n. 78 á todas horas y t in intervención de corredor 
5S83 4-15 
R e g a l o . 
En $200 libres 50 solares eu el poblado de Paso 
Real de San Diego, y que se reparten á $101: calle de 
las Virtudes 169 informarán. 5978 4-15 
S e v e n d e 
el café de la calle de Snárez n. 118 esquina á Puerta 
Carrada, por no poderlo asistir eu dueño, 
5944 4-15 
TÁLLER DE LAVADO 
Se vende uno en muy buenas oon liciones, de más 
pormenores informarán Concordia 43. 
5'50 15-15my 
Se alquilan ios altos de la casa calle del Agalla n ú -mero 171, propios para un matrimonie; están inme-
diatas á la plaza del Vapor; y cn la barbería que está 
en los htjos de la misma casa impondrán. 
8059 4 16 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones 1 ajis, á señora sola de moralidad ó 
matrimonio sin hijos de las mismas condiciones. Tro-
cadero 35 6072 4-16 
CERhO —Se alquila la hermosa, segura y fresca casa, calzada n. 478, esquina á San Pablo, en pro-
porción: tiene «gua de cañería: la llave enfrente: im-
pondrán San Ignacio 16, estudio del Ldo Carrión, de 
una á cinco. 6C6J 4-16 
írmelo. Se alquila barata la boj,ita casita calle 
4? entre 9? y 7?, 6 dos pas^s de la lín«a, coni' 
puesta de sâ a, comedor corrido, tres cuartos bajos y 
uno al^o y pozo: impondrán en U misma de 8 á 11 de 
la mañana y de 3 á 6 de la tarde. 
6013 4-16 
Se alquila la magnífica casa calle de Animas n, 176, compuesta de sala, zaguán, siete cuartos, patio y 
traspatio, dos ventanas, pluma de agua, caballeriza, y 
sumamente fresca v con azotea, San Lázaro n. 243, 
altos, está la llave 6 informarán, 
60S4 4-16 
ESE A COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -
X^dera asturiana, sana y robusta y de buena conduc-
ta, para criar á leche entera, teniendo personas que 
la garanticen. Chacón 19, en la bodega informarán, 
5959 4-15 
$ 3 0 0 , 0 0 0 
A l 9 por 100 anual. Se dan con hipoteca de casas, 
hasta en partidas de á $500, se recibe aviso Baños del 
hotel Pasaje; Monte 503, ferretería; y Concordia 27. 
5911 4-13 
DESEA COLOCAKSE D E CRIADA D E MANO ó manejadora una joven que hace muy poco llegó 
de Canarias: darán razón Genios n. 2, altos. 
6933 4-13 
P A S A J E N- 9 
Se solicita una criada de mano para cuidar niños y 
los quehaceres de la casa; que presente buenas refe-
rencias. 5917 4-13 
UN PORTERO, ÜN SIRVIENTE PARA E L comedor y una criada de mano se solicitan, todos 
han de tener buenas recomendaciones. Zulueta 36. 
6927 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada para el manejo de casa, que sea sola, tiene 
qne dormir en la misma casa. Monte 150. 
6980 4-13 
T T N A SEÑORA DESEA ENCONTRAR ÜNO O 
\ J dna niños qne necesiten el cuidado de una mudre 
haoiéadcse cargo también de su educación: más por-
mores darán Aguila 180. 5931 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para servir á la mano; ha 
de traer una buena recomendeción. Calle de San N i 
colás u. 40 5845 5-12 
D i n e r o . Ojo . D i n e r o . 
Se da dinero en hipoteca de casas, pacto de retro, 
flemas y valores de todas ciases; »e descuentan a l -
quileres. Mercaderes 4 A, de H i á 5 de la tarde. 
Bg57 [ 8 13 
LA FAVORECEDORA AGENCIA L E CO-•ocoolonts, cal e do Luz 3. So proporcionan de-
pendientes para establecimioutos y sirvientes de todas 
ülasca oon prontitud y seguridad y mucha economía 
para los colocados: tenemos buenos r coineros, lavan-
deras, planchadoras, porteros y gente para el campo, 
ue hesitamos criados. fUSSi 26-lmyo 
GOMPMS. 
MAQUINARIA—SE DESEA COMPRAR UNA míquica de moler caña—Trapiche d« sew y me-
dio á gitte piés. Dirigirse por carta á D. Manuel Her-
nández, en Pa mira, dando todas las dimensiones, pre-
cioa. etc. 6119 4-17 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
Suatos ó por piezas pagando bien y todo lo que perte-
aezca á dicho ramo. Reina 2, frente á la Audiencia, 
6055 4-16 
O J O 
hor órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar ' la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
oon bnllante«, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queOas partidas, pagando altos precios, S^n Miguel 
u. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
6067 26-16 My 
ÉJ I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE jdesoa comprar una estancia como de una caballería 
de buena tierra de labor, con casa de vivienda en buen 
astado, etc., etc., y libre de todo gravamen; que no 
diste más de seis leguas do la Habana por calzada: 
p^ra más pormenores dirigirse á O'Reilly 118 de 12 á3 . 
5953 4-15 
4 Y I S O . 
Sa compran todos los muebles que se presenten, en 
grandes y pequeñas partidat; se pagan más que nadie. 
Neptaao n. 41, esquina á Amistad, " L a América." 
5847 8-12 
ORO F PLATA VIEJA. 
Se compra en todos cantidades pagando los más ai-
toa precios. 
T R N l E í s T E - R E T 13, J L T O S . 
6757 ' 52-9My 
U B B O S 
Se compran libros en pequeñas y grandes partidas 
jr en onftloaier idioma. Obispo 86, Ubreria, 
6767 10-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajos Mercaderes 31. San Mijruel 202 
ó Galiano 18 6048 4-16 
Ĵ(e a'qailan dos cuartos altos muy frescos, ventilados 
O ó independientes, cas muebles, alumbrado, etc. en 
una casa decente y tranquila, pero para caballeros so-
les y recomendables. Lamparilla 74, altos, 
6956 4-16 
S E A L Q U I L A N -
dos ó tres cuartos ascos y hermosos, juntos ó separa-
dos, con agua de Vento y otras comodidades. Calle de 
San Juan de Dios 6. 6050 8-16 
Be a l q u i l a 
por $35 billetes la casa Revillagigedo esquina á Espe-
ranza propia para bodega ú otro eslablecimfeato. Su 
dutfio libreria la Universidad O'Reilly 61, cer^a de 
Aguacate. 6040 4 16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta muy freeo». con balcón 
corrido á la calle y en punto magnífico. Villegas n, 115 
casi esquina á Muralla. 5919 5 13 
S E A L Q U I L A N 
la hermosa y ventilada casa situada Principe A l f mso 
n. 11, y los baios del número 9, propia para estableci-
miento: informarán y están las llaves Habana n. 121. 
5965 8-16 
Se alquila una casa con mueblos ó sin ellos, con ma-chas eomodidades, aires libres y buena ugua y jar-
dín, pegado al ferrocarril de la Bahía: de más porme-
nores irfarmarán Habana 83 y de su ajaste cuando la 
vea de 9 á 2 darán razón: no se admiten criaturas. 
5:89 4-15 
Se alquilan las casas calle del Aguila ns. 173, 175, 177 y 179, propias para cualquier estableoimiento 
por estar frente á la Plaza del Vapor, están aseadas y 
pintadas y un alquiler en proporción: en la misma ca-
l len . 183. fonda, están las llaves y dftn razón, ó en-
frente n, 6* café, 5970 4-15 
PORNO PODER S ü D U E Ñ O ASISTIRLA SE vende la carniceiía Aguila 87. con puesto defmtas 
j r-ú i para aveá, su dueño San Lázaro 83, 
6003 4-15 
EN$2,000 B. B, , E N JESUS D E L MONTE, 
ae venda San Indalecio 20, de tabla y tej í , portal, sa 
la, comedor, 3 cuartos, pozo, etc. Reconoce $240 al 
5 p g redimible: gana$25 BiB: asegurada en $750 oro 
Edire la 161, de 7 á 11 mañana y de las 3 en adelante 
6001 4*15 
C A L Z A D A D E L MONTE. 
Se vende una casa entre Rastro y Belascoain, 7 por 
50 varas fondo, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
terreno para fabricar, en $1,800 oro, rebajando $400 
oro de un censo redimible. Centra de Negocios, Obis-
po 30, 5966 4 15 
SE VENDE 
un antiguo establecimiento de quincallería, ropa he 
cha con depósito de tabacos y cigarros, por tener que 
marcharse su dueño: informarán Aguiar 75 G GDZ 
mán. 5988 4-15 
SE VENDE 
ó ee alquila la casa Tulipán número 11, al lado en \ 
del número 13 impondrán. 
5*70 6 12 
INTERESANTE. 
Savonde un ingeriio compu: íto de ochenta y pico 
de caballerías de tierra, mnchan de ellas do monte; es-
tá situado ene! litoral do la bslifá del ^ariel, con al-
macéi y muelle propio, magiiitica casa de vivienda, 
sobrefaliente máquina de moler, tacho centríf gas, etc 
Alambique que pvedo hacer 3 } ipas de sol á so!. En 
"a zifra actual ha hecho 5 mi! i acrs de centrífugas de 
guarapo. Pa^a más normenores informarán en I.am-
parilla 22. Habana. " 5f03 15 ISMy 
OJO. Q U E E S GANGA. 
Sa vende barata una casa en el mejor punto de la 
calzada Ancha del Norte; con portal, sala, G cuartos 
y uno alto, gran patio, agua, gas y demáí comodida 
des, para mas pormenores Prado 63. C-769 4-13 
Muy barata se arrienda una finca de tres caballe-rías do tierra, á una legua corta de Guanabacoa, 
por la ca'zada de Bacuranao. con buena fábrica, ar-
holeda, palmar y aguada, terreno negro: Bernaza 15, 
relojería, informará A, Aymerich, . 
5976 4-15 
A G U I A R 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó s;nella, con vista á la calle, entrada á to-
das horas, 5961 6-15 
O b i s p o 16, 
Sa alquilan dos hermosas habitaciones altas en una 
onza oro. 5919 4-15 
Amistad n. 80, entre San Rafael y San Jofé, se al-quilan dos frascos y bonitos cuartos, juntos ó se-
parados, en casa de familia decente, pues no los ne-
cesitan y los dan muy baratos y á hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos: la casa tiene baño y dos pilas de 
ogua. 5947 4-15 
V E D A D O 
Se alquila una casa en el punto más saludable, por 
año ó por temporada, calzada esquina á la de los Ba-
ños: informará E'.ías Cortina, 
E985 4-15 
Se alquila la hermosa y fresca casa, calle de San M i -guel 73 entre Manrique y Campanario, de dos ven-
tanas y zaguán, con seis habitaciones bajas y seis al-
tas, pisos de marmol y mosáiso, cuarto de baño y toda 
oíase de comodidades: en el 98 está la llave é informa-
rán en Galiano 28 entre Virtudes y Animas. 
5929 4-13 
T A C O N 2 . 
Hermosas y frescas habitaciones con balcón al 
mar, oon asistencia ó sin ella ó para bufetes de abo-
gado 5926 4-13 
I N D U S T R I A 136 
esta hsrmoita casa, donde estuvo situado el hotel Pa-
ifs, se alquila muy barata. E l dueño Mercaderes 23, 
chocolatería. 5900 4-18 
C t A N C t A . 
En tres onzas de oro se dá en alquiler la hermosa 
oasa calle de Suarez n. 76, con comodidad para dos 
familias 5ft22 4-13 
PARQUE CENTRAL.—Un piso alto, decorado al óleo, con suelos de marmol, seis cuartos, galería 
independiente, inodoro, portería; reúne cuanto puede 
convenir en punto á comodidades, aseo, elegancia é 
higiene, al estilo de cualquier otra gran capital. V i r -
tudes 2 esquina á Zulueta. 5833 8-11 
S E A L Q U I L A 
la bonita y ventilada casa de alto y bajo Galiano nú-
mero 24: la llave está en la calzada del Monte n. 5, 
e?quina á Zulueta- 5S38 8 I t 
Se alquilan para una coi ta familia cuatro hermosas y frescas ho bítaciones altas y cooina, con azotea, gas 
y agua. Empedrado 33, inmediato & la plaza de San 
Juan de Dios y si gustan pueden comer con los due-
ños de la misma que es una corta familia. 
5791 8-10 
VEDADO 
Sa alquila por un aBo, á contar desde el dia 19 de 
Junio pri^x mo, la eepaoiosa y cómoda casa n. 60 de 
la cali»» Nueve: informarán San Lmacio 58. altos. 
6749 15-9My 
BUEN NE60CI0. 
Se da una finca de siete cub dleriaa de tierra, situa-
da á dos ó tres horas de ia Habana, terreno quebrado 
y con aguadas naturales, á dUfrutatla toda sin pagar 
renta por ella, solo la contribución, pero con la condi-
ción precisa de quo el que la tome se h* de comprome-
ter á sembrar cada año una caballería de tierra da 
lengua de vaca: el terreno es malo para otras siembras 
pero superiorpira esia planta y ofrece otras grandes 
ventajas que se explicarán de palabra 
El que haga este negocio tendrá el cincuenta por 
c'eo'o de la útil dad de dicha siembra durante diez a-
ños á contar desde el día. 
L * persona de campo que tenga rases de su propie-
dad y algún capitalito, puede convenirle mucho este 
negocio, pues aprovecharán sus reses esos pastos gra-
tis, y con muy poco dinero se hará de una renta ver-
daderamente extraordinaria. 
Informarán, Monte esquina á Aguila, sastrería E l 
Progreso. 5898 8-12 
10 DE PAPAYIM COH 6UCEBINÍ 
preparado según fórmnla del Dr. GANDUL. 
POR E L D K . JOSÉ DK J . R O V I R A , C A T E D E I T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
Loa resultados ertraordinarios que está produciendo el VJNO DB PAPATINA CON GLICEBINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en loa que padecen DESAKRKGLO DB VIEHTBB, así 1} 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público cn 
general. Con el VINO DE PAP ATINA OON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite Q¡ 
sin el inconveniente del olor y sabor, Q, 
E l VINO DE PAPATINA OONGLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha [> 
sido honrado con un brillanto informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
La PAPATINA ^Pejpíina t^preíaZ; ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de & 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, jjp 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON ' GLICERINA PE GANDUL en las GASTRALGIAS, GAS- ^ 
T R I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias, 
m Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. S6 y Neptqno 333 
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l ie v e n d e n 
un magnífico milord con un caballo ó separado y una 
du meea nuev» con tres caballos, Concordia 183 de 6 
á 7 y de 8 á 4, 5868 8-12 
O E V E N D E N DOS MILORKS BONITOS, UNO 
O d e los djs remontado do nuevo, y dos tilburis a-
mericanos en buen estado, y un faetón de última mo-
da; casi nuevo, o t ro ; ara temporada, y una victoria 
como para el campo, todos te dan precio módico: Sa-
lud n, 10. 59>6 6-tS 
Q E V E N D E UN P L A M *NTK Q U I T R I N PRO-
lOpio como para el campo, a^cho y do ruedas Hen 
altas, y un f-ietó i de 4 a3'f-nto<, tamb 6a propio para 
el campo; además un elegante Principo Altierto vesti-
do á la americen»; todo se da ea proporc ó_: impon-
di án San José 68. 600 1 4 -15 
PIANO 
Seuende uno magijíiioo, casi nuevo, de Erard. 
seyerancia 54, do 8 á 12 del c'í \ informarán. 
6110 4-17 
Per-
M U E B L E S BARATOS 
En un breve plüz » se venden en igraadeB y p que-
ñss partida* 'odoa los muebles y ef jetos que existen 
enla ca'R, Viriudes 4. 6127 4-17 
P i a n o 
Se vende uno en buen Citado á pracio sumamente 
barato, puede verse á to^as en B »rnaza 22. 
6117 4-17 
SE VENDE 
pij.no Pleyel y se águi la un zaguán para cual-
quier c a' e da ^ttabíeciuiiento: Habana 199 tn la mis-
roa darán n zón. 6095 »-l7 
Casa de préstamos "La Unión." 
Supli ÍO á todos los que tengan empeño* eu r-sta c^sa 
pasan á recogerlos por estar en rea izaoióo. Guana 
bicoa "0*8 4 17 
PO' i M A R C H A R M E A M E X I C O 
quetuo las existencias: un hermoso jufgo de s»! de 
doble Ó7H!O; HÜ uso, en $165 B; una nevera ea $Í7 oro, 
vale $5:5; un p:.am.:o nuevo de fábrica Boissalot Fila, 
por la mitad; mesas de correderas modernas á $21 y 
25 B; camas de $20 á 2 í y 35 B; sillones y espejos de 
barbería; un famoso buró; bañadoras, canastillero ¡ 
escaparates de u:.a puerta de esp j J; jarreros y apa-
radoras á $12, 20 y 26 B. So cierra la casa, en Reina 
2, frente á !a Audiencia. 6051 4-f6 
EÁITEO CUBANO. 
G a l i a n o 1 3 6 y M o n t e 3 3 9 . 
En e-itoB dos establecimientos hay constantemente 
todo lo que se desee. Magnífico» juegos de tala ''e 
Luís X 7 y de Viena, uüer i j s de diversas clases, 
fi ;, de todos cuantos muebles puedan desear, camos 
de bronce y de hierro de todos los tamaños, maguífi 
cas caipstas para establecimientos, armatostes con sus 
vidrieras de correderaf, juegos de mampavas do todas 
clases, vidrieras de todos tamaños, magníficos escapa-
rates, lavabos y tocadores, mesas correderas y cuadra-
das, tinsjco.H con piedra de marmol y ein marmol, 
gran eurudo de mesas de tabaquería y cigarrería, mu-
cho tabnret1, ubur.dauoia en aireos de coche y carro, 
6 ruedas de coi.he nuevas, bañaderas, duchas y semi 
cupios á escojer. Seño-es y señoras en es'as dos casas 
hay todo cu&nto so pu'-di desear. Precios módicos, 
compramos todo io que propongan pag ndo má» que 
ningñn cologa, como lo tenemos probado. 
69IS l5- l3My 
A CAMA CAMBRA $30, U N A CAMA PER-
sona 20, una cuna 2í , todas con bastidor metáll 
c , un buró 55,12 sillas, 6 sillones y un sofi palifan-
dró ^0, 2 lámparas cristal dos lucos á 30, un canasti 
Uero 30 uno id. 40 Todo? los precios en billete*, Com 
pottala 124, entre Je úi María y Merced. 
5928 4-13 
ÜN L A V A B O D K S E Ñ O R A N U E V O 34 pesos B[B. , una lámpara de cristal de 3 luces $45, un 
par de mampanis vidrios de colores $15, una prensa 
de fototipia 10x12, $17, un videl con su loza $4. Hay 
una infinidad do objeto«á precios muy baratos: Agua-
cate 56. 5921 4-13 
G-AXTGtA. 
Se vende una hermos.» ducha con eu tanque de hie-
rro, bomba y cañeií i», muy apropórito para fimilia, 
costó 150 pefos v se v i . de ei. 75$ billetes Prüdo 56 
informarán. ' 59?3 4-13 
PIANINOS (xáRáNTIZáDOS. 
7 9 , A C O S T A 7 9 . 
Famosos "Erard" y "Gaveau" de Paií?, superiores, 
á precios mu^ redaci íos, baratísimos: también se cam-
bian. Este taller exclusivo de pianos está á cargo de 
un reputado maestro á completa satií ficción entregan-
do y g.^ratitizando todos los trabajos esta casa 
SE D A N P I A N I N O S A PLAZOS 
5909 4-13 
de paüsan iro para señora, de un me* de uso y otros 
muebles baratos. Neptuno 89 y 41 esquinaá Amistad, 
La América f>0C6 4-16 
EN 100 PKSOS B I L L E T E S U N JUEGO D E SA-la Luis X V en fUmante e«tado y completo, en 15 
cuatro Billones gresiauos, en 25 un buen aparador, en 
$15 una cama de hierro con basti ¡or, en 35 otra chi-
nesca magnífica y otros muebles baratísimos por nece-
sitarse la venta de momento: Amistad l 'S . 
5981 4 15 
| 3 0 R M A U C t í A R L A F A M I L I A A L CAMPO 
L s e vonde u i elegante juego ds cuarto de nogal, un 
jueg • de sala Lais X I V de Viena, un magnifico piani-
no de Pleyel, un gran escaparate de palisandro de dos 
lunas y su VcStidor igual, una cama dorada y otros 
muebles y ensares dá casa: Amista! 118. 
5982 4 15 
EN V E N T A R E A L LAS CASAS EN E L BA rrio deJguadalupe, uñado $22,000, otra de 10,000 
y otra de $5,550; todas da zaguán: en el barrio del 
Monserrate una de $1,000; todas en oro y libre de gra-
vamen, inscritas en el Registro de la Propiedad con 
buenos títulos: de más pormem res D-agones ?9, fá-
brica de cigarros La Idea. 5825 8 ?0 
SE V E N D E N E N E L MEJOR PUNTO Carmelo una magnífica casa quinta compuesta D E L rte 
planta baja y piso principal, con algibe. pluma de 
agua, jardín,'cochera y caballeriza, señalada con el n. 
150, por la líaea del Ürbano. Y otra casa en Aguiar 
102. Informarán Teniente Roy 25. 
53íri 15 2Mv 
S e v e n d e n 
dos casas en muy bnen punto, ya sea para alquilar-
las separadas ó hacer una magnífica. Aguacate 56. No 
intervienen corredores. 5301 26-1M 
POR NO PODERLA A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende en Cárdenas una tienda de ropa situada 
en buen punto: informarán en eíta ciudad los señores 
Fernández, Junquera y Cp. y en Cárdenas en la c&lle 
de Genez 154. E208 20-28 abl 
DI MIMiSS. 
S e v e n d e 
barata una perra escocesa muy fina, Neptuno 51. 
59^0 4-15 
¡ATENCION! 
Por ausentarse su dueño ae vende un buen caballo 
de excelente marcha, sano, sin resabios, color alazán: 
se da muy barato. Corrales 82, de 4 á 6 de la tarde, 
pue e verse. 5986 4-15 
SE V E N D E POR NO NECESITARLO U N M ü -lo criollo, castrado, como no hay otro eu la Haba-
na, dorado de veta, tiete cuartas tres dedos de alzada 
y extraorninariamente doble, cinco años, manso, sa-
no y sin resabio: puede verse á todis horas en Gua-
nabacoa. Corralfalso, tren de tostar café 
58S6 8-12 
S E V E N D E 
una buena vaca parida y muy abundante de leche, y 
una volanta, y se vende un buen potro de monta, mo-
ro, de 5 á 6 años. Dragones 42 dan razón á todas horas 
del dia. 5805 10-10 
DS GAHJE 
ÜN V I 8 - A - V I S de un fuelle casi nuevo. Una,duquesa nueva de última moda. 
Un coupé de poco uso, bonita forma. 
Un faetón Príncipe Alberto en buen estado. 
Un milord remontado de nuevo. 
Un dog-cart de medio uso. 
Un tíiburi casi regalado, en 100 pesos billetes. 
Un cabriolé con asiento para seis personas. 
Todo se vende barato ó se cambian por otros ca-
rruajes. Salud 17. 6103 5-17 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE vende un carrito nuevo de cuatro ruedas, propio 
para lo que lo quieran aplicar: se ve desdo las 12 has-
ta las 5 de la tardfl en Vives esquina á San NicolSs, 
| pregunten por Antonio Abalo, se da por la mitad de 
«u valor. 5967 <U5 
JO—POR NO NECESITARSE SE V E N D E N 
_ 'dos máquinas da coser; unadeSinger y otra Favo-
rita, ambas reformadas, perfectamente corrientes y 
puntada inmejorable, al ÍDfifno preci a de 15 pesos B. 
cada una. Corrales 32. 
5987 4 15 
SE VENDEN 
6 mesas redonda', una larpa, 4 perchas, un mostrador 
pequíñ . , va ios enseres de cocina, platcf, fuentes, 
copas, se puede ver á todas horas, Lucena 8 
5990 4-15 
VEDADO 
Se vende un piano nuevo de Boiselot ppr orden de 
su dueño quo reside en EapaBa, m 14 ot zis oro, ra-
zón candeería del Sr. Puig, calle 7 eaqniaa á C. Ve-
dado, 5910 4-15 
Be v e n d e 
un aparato de néctar soda de metal blanco, Caldere-
íeiía, Monserrate 125. 5P42 4 15 
GANGA A LOS A L B AÑILES. POR T E N E R que desocupar el local en pocos cías se V) n ie por 
ínfimo precio un depósito d« puertas, persianas de to-
das clases, mamparas todo de ce iro y casi nuevas, 
también maderas y demás arios concernientes al arte: 
Obrapía 57, entre Compostela y Aguacate, en el alto. 
5994 4 15 
A LOS S E Ñ O R E S DENTISTAS —SE V E N -
X a d e muy barata una máquiaa de Whites con un 
surtido completo de puntas y unbrazoextenBor. Obra-
pía 57, altos, entro Composte'a y Aguásate 
5995 4-^5 
A . P R A M I R E Z 
Vende las arañas á-s cristal t¡e lo más nuevo y bonito 
que ee fabrica, á precios de ganga. Vista hace f^ A -
mi6tad75y77. 5991 10-15 
ALMACEN D i MUSICA 
pianos é instrumentos, de A. López 
O B R A P I A 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. 
Se reciben constantemente pianos de Pleyel, Gors 
Kallmann, Boisselot Fils, Chassaigne, estos últimos 
con graduador de pulsación. Se garantizan por cuatro 
años. Precios módicoa. 
Completo surtido de obras musicales de los mejores 
autores, españo'es y extranjeros, tanto en óperas, zar-
zuelas, micas oratorios, etc, como en métodos, estu-
dies y ejercicios asi como todas las últimas t ovedades. 
Recibidas últimamente 
CADIZ, G E á N MOGOL 
completas y piezas sueltas. 
Se afinan y componen pianos y órganos. 
Se alquilan pianos. 
Obrapía 23 entre Caba y San Ignacio. 
5527 12-i 
A L M A C E N M P M m 
Í 0 6 , O A L I A N O 1 0 6 
Se alquilan, venden, afinan y componen. 
L A .S C O M P O S I C I O N E S 
de pianos se garantizan peifectas E l comején se quita 
oniendo enteramente nueva la pieza atacada por el. 
Contamos con operarios inteügentfs y suiti<lo com-
pleto de materiales. Las f imillas QUE NO PUEDAN 
PAGAR LA COMPOSICIÓN del piano al contado, se les 
admitirá el pago CON PEQUEÑAS CANTIDADES SEMA-
NALES. 5910 4-18 
SE VENDE 
por no poderla ntilizar eu dueño una gran caja de hie-
rro eu forma de almario: está visible á todas horas é 
informarán Teniente-Rey 13, altos. 
5759 8-9 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
de todos los estilos modernos se venden á precios su-
msmente reducidos: en la mueblería E l Cañonazo. 
Obispo, esquina á Habana. 5137 26-27 
en precio móiiico un aparato de sacar almidón, del sis -
tema mis moderno, con máquina de vapor y todos sns 
accesorios. PE ra informes dirigirse á D . Dámaso de) 
Camoo. en Pnerta de la Güira. 
Cn 781 4-15 
Q E V E N D E UNA M A Q U I N A D K ÜN C A B A -
K j lo de fuerza con su bomba para elevar Í0 pipas de 
agua al dia; un donkey de una pulgaibi de &gaa. Te 
niente-Rey 33 át odas horas. 5 ^ 5 6 10 
S E V E N D E 
una máquina inglesa de moler caña, con su paila y 
conducíor de caña; dos trenes y medio jamaiquinos, 
con sus elariflesdoras, y los materiales de la casa de 
maquina y de calderas del ingenio demolido SEIBA-
BO, á dos leguas del paradero de San Fel pe, donde 
pueden verse: y para tratar de su ajuste, en la Haba-
na callo de Aguiar número 1' 8 i . 
4808 26-19 Ab 
D E A M P X 7 E R O . 
Por el último vapor-correj te ha racibido una par-
tida de latas de chorizos confeccionados en familia, de 
toda cotfiinza, ss avisa á los que deseen comer una 
cosa buena, se detalla por latas en Suarez 64. 
5908 8-13 
AVISO 
á los compradores de pinas. 
Se venden las pinas ^blancaf) de un her 
mosífiimo piñal de planta, que tendrá sobre 
4,000 docenas, más b!ea más que mecca. 
Para más pormenores dirigirpe á GrUA-
NABACOA, calíe de Pepe Antonio u. 58, 
de 6 á 11 mañana y de 5 tarde en adelante. 
5810 8-10 
De Droiei y Perfnería. 
POMADA A M H O F F 
Con esta se combate victoriosamente los chancros 
de todas clases, las álceras atónicas, las quemaduras, 
heridas, contusiones, grietas, forúnculos, etc., etc. 
Es eficacísima en ÍOJ empeines, hp.rpes y uñeros. 
Multitud de enfermos se han curado en breve tiem-
po con el uso de eUa. 
Unico depósito y donde se prepara exclusivamente: 
Farmacia E l Cristo, del Dr. José L . Reyes. Lampa-
rilla n. 74 esquina á Villegas. 
5413 10- 3 
m w n m m 
a M A S B m m m m 
Ss el medtearaento de mats eficacia par» com-
batir loa caíorro», asma. 6 ahoyo, tos rébel-
ide, d/ijicultad en l a espectoraciotit tos /e-
i •• Inn y d'imás afecciones de 'oo pujaionap y do 
I los bronquios 
Bínate ta marea • 
<le Savia 
CaU76 104-18A 
E l que sufre de 
A H Í 0 AH060 
ea porque quiere, pues con solo nsar los tan 
acreditados cigarros del D R V I E T A , de 
venta en la calle de Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate y en todas Jas boticas. 
6002 4-15 
B E G U N F O R S I U I J A 
G A I S T D 
GRAINS 
docteu»:' 
VERDADEROS GRANOSOESALU D DELD1. FRANGK 
• i * » » ' 
V* Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
\ «Contra la FÜJCJTA de A P E T I T O , el E S T R a w i m s E K r T O , ¡a JAQUECA, 
I J los V A H I D O S , las COKTGESTIOMrES, CtC. 
JM. 13 o s i s QT-d i -na i i ña : 3-, 2 á 3 G - r a n o s . 
Exigirlos fot % l i*¡B i r ^ É í i ' i ^ envueltas en rotuio de ^ . - . C O X J O R B S 
V e r d a d e r o s en l™i™rtT>>gív^B*''*LT»l y la firma A. R O U V I É R E en encarnado. 
E n P A R I S , F a r m a c i a Z iEBOV 
D E P O S I T O S E N T O D A S I . A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
D 
T R A L G U S 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciabl-
para los que padecen de TISIS L A R I N G E A ó P Ü L e 
IVTONAR I N C I P I E N T E S , cura eu pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano do Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E UNICO: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
r Puerto Rico. Cn 720 l - M v 
BLANQUEO D E C E R A 
E N 
P U E R T O P R I N C I P E 
Conatantsmecto la encontrarán sus consumidores, 
en el dnico depósito Santa Clara 22, Habana.—Al-
hertí & Dowling. 5405 26-2my 
Popularas en FRAHCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
titán nutorlzadcs por el Consejo de Higiene 
nSedlcaolon Eepurativa y Re-
constituyente, permitiendo cuidarse 
i solo, con poco gasto y pronta curación. 
| Expele prontamente los humores, la 
bilis, flemas violadas que causan y 
entretienen las enfermedades; purf- j 




P u r g a t i v o s L 
i - i i o n i n 
a GRADOS, dosados según la edad, con 
viniendo sobre todo ea las Enferme- < 
dades Crónicas. ^ 
P i l d o r a s L e R o y 
Extracto concentrado de los Re-
• medios líquidos, pudíendo reempla-
^ zarlos en las personas á quienes ró-
pugnan los purgativos liquides. 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r q , Gota, I t e t i m a t i s m o , 
Tumorea, Ulceras, P é r d i d a del 
apet i to , Calenturas , Conges-
tiones, Enfermedades del M i -
gado, Empeines, J tubicundez, 
E d a d c r í t i c a , etc. 
« R E H U S A R 
todo producto que no lleve las s e ñ a s de la 
pda COXTIN, yerno de le Roy 
R a e de S e i n e , 5 f i , P A R I S 
nKPÓsrro BN TODAS LAB FARÍLÍCLÍS, 
v 
'TT T T T T - T ^ T T - T T T T T ' ^ A. A A ÁtA. A A. A A'A A A; 













D E L 
D R . C L A Y T O N . 
E L MAS PODEROSO 
D E L O S TOHICOS. 
Cura la ANEMIA, la CLOROSIS, los 
COLORES PALIDOS, los FLUJOS 
BLANCOS, la IRREGULARIDAD y 
FALTA de MENSTRUACIÓN, la DE-
BILIDAD NERVIOSA, y la IMPO-
TENCIA. ACTIVA la CIRCULACIÓN 
de la SANGRE; Sana la GOTA, 
los REUMATISMOS, las INDI-
GESTIONES. Es el mejop de los 
vigoradores, el único capaz de 
devolver la juventud sin peligro 
y con efleaela. 
> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Q 
Deposito : j , Sun Street, Londres, y en todas 
las buenas Farmacias. 
E 
L A S 
tas 
F L U J O S O E - A f t l C O S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , sin cansar ni molestar , 
los órganos digestivos, por las 
e I n y e c c i ó n de 
I C A V A 
D E L DOCTOR FOORNÍER 
Exíjase soore cada caja, cada pildora, cada 
étlqutta, la signatura: tóvutu &dtumi&i^ 
•Parig.jga.JPiace da ia JMTadeJeine | 
ledalia de ORO, París 18S5! 
EIÜFHRIWtaEBADES S E C R E T A S 
D9 CH: Al iBERl 
Médico de la Fircultítd de París, Ex-farmacéutico de los I 
Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS KB ARMENIA. - Cuentan treinta aaos de I 
eiccl.enle énto universal contra loj Deifames re-
cientes ó antiouos y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode- , 
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteradas, tales como las Ben-unas cancero-
sas, las Ulceras, los Oranos, los Empeines, las I 
Lscrofalas y l o s V ic io s de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos v 
Laxantes superiores. 
(Véase et Tratado que se da gratis) 
PARIS, 19, rué (calle) Montorgueil , PARIS 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Monimartre. 
GRANDE-GRILLE.— Afecciones linfáticas, Énfer-
modtidoNelai r&sdigesti.m,Iafaftogdel libado y del 
bazo, Ototruccioites viscerales, Cálculos lnl¡arios,&a. 
HOPITAL. — Afecciones de las vias' digestivas 
Pesad z del e-tómago, blgestkm difícil, Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, ele, 
C É L E S T I N S . — Afecciones do los ríñones, de la 
vegiga, Grave'a, Cálculos uriuarios. Gota, Diabetis, 
Alljurnniuri.i. 
HAUTERIVE. — Afecciones de los ríñones de la 
vegiga, la Gravetat, los Cálculos urinarios, la Gola, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE de la FUENTE sobre la CAPSULA 
| Las Aguas de las Fuentes de Vichy arriba mencionadas so 
encuentran en la Habana, en casas de José Sarra y Lobé 1 
y C». Eu Matanzas, Matiiias Hermanos; Artis et Zanetti. 
ANTEPIIKI.IQÜT? 
pura 
T o d a s l a s enfermedades deí e s t ó m a g o ; 
p o r s í n t o m a s las hincheü(ones del vientre, las 
ardientes, los gases, las regurgitaciones,, ¡os vóvutat 
los n i ñ o s y de las mugeres embarazadas, se curan rápi 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA POR MAYOR : R O Y E R , Fama", talle Sainl-Martin, 223, en Parí», y en todas Farmacia* 
• • • D e p ó s i t a r i o e n l a ü a i D a n a , : J O S E S - A - l R K - f i L . g g | 
2 lof; intestinos, que tienes 
' d ías del estómago, los eructos 
¡as diarreas, los vómitos de 
y seguramente con el uso del 
000 B n f e f , 
sanados de v 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POP, EL 
J A R A B E dei Dor F O R G E T 
En todas las Boticas del Universo 
Exijanso las señas 
del margen. 
^ 0 0 0 E a f 9 ^ 
^ sanados d« « 
GONORREAS. FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
POH EL 
GITRATO DE HIERRO GBABLE 
En todas las buenas 
Farmacias 
^ i a í señas 
S M A 
O P R E S I O N E S 
T O S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas laa afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , ee 
calman inmediatamente y se 
curan usando los 




y todas las afecciones nerviosas 
se curan inmediatamente con 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
g i c a s del Doctor OEONIEB, 
14, calle des Saussaies. 
E x í j a s e sobre la caja el sello 
de garant ía de la Union, de lot 
Fabricantes. 
Pañi, Firaacla R O B I Q U E T , 23, calle de la Monnaie. — En h Habana :30SÜ SARRA;—LOBÉ y C*. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y ¡ 
bilsamlca que desarrolla mucho i 
las propiedades d9l Aceite. 
El A C E I T E DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permite 
administrar el H i e r r o 
tln C o n s t i p a c i ó n ni Citntiagci?. 
BiFOSITO general en PARIS 
21. rae da Fanb'-Hontmartre, 21 
J A S A D O 
D I P L O M A D E H O N O R 
B L A N C O , R U B I O 
Y F E R R U G I N O S O ] 
V V ü ? {" Legión 
• " ' ' k Vital Ordtndt 1* 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américas. 
OBDKSADO POB TODAS LAS 
Celebridades Medicas 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
r AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
J A R A B E v P A S T A D E A U B E R G I E R 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio a.ooo trancos 
Exposiciones Universales 
PARÍS 1855, LONDRES 1862 
Medalla do Honor ORO 
Aprobado por la Academia de SSédiclna de París é incertado en la Colección 
oficial líe las Recetas legales, por decreto minis te r ia l de 10 de marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una eñeac idad perfectamente comprobada en la 
« Grippo, Bronquitis, Catangos, Romadísos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á la P a s t a de A u b e r g i e r , uma g r a n f a m a . » 
(Tomado del FormillariodeM. BOUCHAHDAT, profesor de la Pacoltid de Médicim de París.) 
Venta por mayor: coxwcart y c , 2 8 , r u é s t - c i a u d e , P a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica, 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s , P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y a l terac ión de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
. N i Constipación, n i Diarrea, As imi lac ión completa. 
E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas ^ua ivo 
pueden tragar las Grajeas. — Una copiía en las comidas. 
E l J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para ¿oa Sfe'*^ 
1453 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí jase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C l i l N y Cia de PARÍS 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías . 
^ a o B o a o i g ¡ o a o a o a o B o a o B O B 3 0 B o B o o a o B O B o ^ o B O H o a o a o a o a o B o a o a 
t STo b a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a super ior á l a Q u i n a A n t i - J } i a b é t i c a Rocfier. • 
(Gaceta de los EospUalei.) D» DBLMIS, 7 de Noviembre de 1882. 
A N T I - D I A B É T I C O R O C H E R 
SSI m a s p o d e r o s o t ó n i c o reconstStaye i s te . 
Preparación especial y soberana contra la S X A B S T X S (Glicosiana, Albuminuria, Azotea, Fotfaiorada, efe.) 
y contra todas las numerosas. Bnfermedadcs quo ejercen sus acciones sobro la n u t r i c i ó n y qne llevan oa 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la exa l t ac ión ó á la d i sminuc ión de l a sensibilidad. 
Es de ua sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable oca 
el, para combatir á la Auemia, & las Convalecencias lentas ó difíciles, á las FIEBRES y á BUS 
consecuencias, da cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuaciones causadas por loa trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de L a n g u i d é z (Caquexia), á la Repugnancia de loa 
alimentos, al Marasmo, á la Consunción , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eñeáz quo el aceite del bigado del bacalao cuando M U 
emplea para la curación de los Niños débi les , r a q u í t i c o s 6 escrofulosos. 
(VÉAS8B LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PROFESOR JACCOUD.) 
A V I S O M X J Y 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del Ant l -S labét lco , un interesante Estudia 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, las causas, los s í n t o m a s y laa 
tristes consecuencias do la DIABETIS, que deben llamar la atención de toda peraona 
cuidadoso de la conservación de su salud. 
Para evi tar las Falsificaciones, exí jase la Marca 3&.F, y sobre cada frasco el sello 
de g a r a n t í a de la U N I O N de los FABRICANTES. 
ROCMER, Farmacéutico (antiguamente calle Perrée), actualmente, 11S, calle de Turenne, P A R I S 
Depósitos en la Habana: J O S É S A R R A , y oa las principales Farmacias y Drogneria», 
<>BOlOB<>BOBOBOgOaoa<>B50g<>BOBOOB0^0i 
í J E A N DB LA CROIX 
CE 






X T x x i c o S i x c c e s o r c i é 
l o s O a a r m e l i - t s i s 
Í 4 , Ca l l e de VAJbbaye, 14 
S A I N T E 
TRANSFEREE 
LABBAYE 
Apople j ía F e a í o s 
C ó l e r a D e s m a y o s 
M a r e o l I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc, 
Véase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase U etiqueta blanca y negra qne deben 
llevar pegadalcs frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
de l Universo. 
I D e s c o n f i a r 
LAS FALSIFICACIONES 
y 






Ó O O O O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
t g l t i m a ( g o v e d a d l ! 
J a b ó n , . . . 
E x t r a c t o 
A g u a de Tocador . 
L o c i ó n V e g e t a l . . . 
Ace i te 
B r i l l a n t i n a 
Po lvos de A r r o z . . 
V i n a g r e 
F L O R E S 
P L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E E S 
F L O R E S 
If L O R E S 
F L O R E S 
A N O I N A S 
A N D I N A S 
ANDijNAS 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A Ñ D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
I n v e n t o r d e l JABON R E A L d e THPJDACE y d e l JABON VELOUTINE 
S S + 29, Boulev. des Italiens, 29 ^ P J k W í t ^ 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
m m m s m á 
G 0 \ ) O R O 
w A l q u i t r á n Gnyot 
F a . 3 r m L a o é - u L t i c o , ± Q , c a l l e vTstcolb, IR 
E L G O U D R O N G U Y O T ( L A S C A P S U L A S G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán I contienen A l q u i t r á n de Noruega p u r o . L a 
mas agradable 
_ E l G o u d r o n , G t i y o t ha sido expe-
rimentado con gran é x i t o en los Hos-
pitales de F r a n c i a y E s p a ñ a en las 
enfermedades de los 
el 
P U L M O N E S V G A R G A N T A 
|en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D Í S P E P S I A 
E l G a t i d r o n & u y o t constituye en 
¡ l a é p o c a de los calores y en tiempos de l í a firma "¿rGuyot 
I epidemia la bebida mas h ig i én ica . 
dosis es de dos a cuatro capsulas en 
momento de las comidas. 
L a s C a p s u l a s G - u y o t se recomien-
dan en las enfermeáades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S I S — B R O N Q U I T I S ~ A S M A 
R E S F R I A D O S 
L a s C a p s u l a s Q t i y o t son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
E s absolumente indispensable 
e l e x i g i r ¡a F i r m a : 
ESCRITA CON T R E S COLORES 
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